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Timro &b ia th� vorXd tM-ay ti^## Qm&t mXi^^louB
abjeeti^a conquest of the ?/�3?M* lliey arei naselji,
first of tliese rellgioasa B�i4iiissit m^B� with
tautuma Mdlia In Mia at afeotit $60 B*. 0* Today it is
�0nfi�i almost ^xoliiat^r^ly t,o tli^ Orlsat with its .greates*
<a.l�� �laSiRB a, total ^pp3?om3jaat@ly 137 million adfaereBts.^*
At tk� 0.iitg#t it �as aMi#-tstie# l>�,t it� pyiBolpal d�lti@�
are G^mitmm. Biici#mf te^itablmj, B�441ia ITdlrmmxm and in &laim.$
K^m-'Hii^- BiMidm^ Xoxm slim� l^st its Biasioiiary m&X
-mad �bjeetlwt.* Totaj it is a pasfclietstie Orieiitai rallgicms
pMXouoph^^ It is sspiously quegtlom^le If it could eontlime
t# 0xist outside of tlia OrieiitaX #lisia.te*
Sia latest of tfa'^i� grmt 'almloimrs' i��llgioB� 'lii
Moh�M�daniSBU , ffeis religion bad it� os^igla ia Arabia with
tii� p�-pls�fe llolaaima^a wim was bom ia A* .B^ fo4ay it
�mpib63��s' ap|>a?ox4mat�ly 300 millioa adli�i?eat�0 Its largest
ambers sro. to^ fo^�d in IMxa^ Africa, aad th� S#�- .Sastem
edtffiti�i�s* ili-eologically it is aii ^clectlo. t|*#t�m timt lias
2f:$t&mlm fQT Its mmm-m^ � m^h.mm�mlm h>m e^er tli^lwt
WBt. %n fim soli -�f pmgm^m'' mid wli^hmn In tii# ll#it
&Mmmt^ t0^- '^Sa mr m iid�<|mfe# �aistt#^ b^tw^^s mas aaa
to ijeM ita �l,�l�' to tmi'-r@i�salitj;�
@ir'OB.�logi�ally 0l3i''l3tlanltf staads near mi-dmy bette^n
Bi*4lliilim wmw^^mnim^. Ifiamer-lcallT it fs^- outftrips eitto
wltfe � t0t.%l. <^-��TOii% af appr^^iiKiatelr -1^7 ailliosi* OfeFla-t* %im,-
fcimd�!"^ ps^ofetsed to h& t'km Son (kjd aM to h&v� �ci-is t� salt
at0���#iit for tilt S-Jns- M mmtnAM telstisnitF b�.,s e^ct-eMed
iat#' pai^ @f 'ttoi^ itofeit#d world m& hm pi�o-wa Itmli
of #xistii3g ilM�t�' �>ir�mstaiK5e� Smsigtlioal
ihristiimitT t�day pMimmeM a uialTe2?sal for sin and
re.e0j�ills.ti&a t� G^d trn^ rnmMM^ thrat;^^ tli� medlmt^riai
and wdi^lc el' ^amg. teist* thi^- s��sti tl^.
mlidltT tk� @�*lgtia� Feligioft* f/ltk tbts �Mis eiiristi-
^ty �Mt Mtmd #p 3ra41^ ^� ^laia� of mi^tr-salltf
ualq.m�,B�3.s fO^ ^is^igtia^itf ^ IS^aiigelisal C'hi�istians
tadaf* ��s ti3tat alalm mj^m fotiiMatios is tlae
CloSpaX Ba^sttw the ikets of tiie kpoMm^ or is It a
ii.@M�#pt d�>^?@lopei. omt of tba smbi^sinent um^�m ofChFliJtiami-
tf la tlm irorMt mis i# tfee �f-mdmm%^ pi^olslam
prettiat investigation* Wltli its solutloa tlie teistiim
3mM^gim tf,m#t i�f#r atmut ^ ;fall* Is CiiFisttanltf laaiqii^
BMui -^m tlia tSa^ .te %-^m%m^lltj i^leh hm baem t&w It
&Q&em ' WMi^nlim-$3m la tlis aiM �f- tfca totsi^ar*. or ts that
�lulsii t^'til^pf titfiil .W tls� ��llow�F� ms^i^t iat^Mlmt#a
bs^ ax^ �i4�^#�,�fiil^ ff^epsgmtiofe #r tlie f%ltli, Iti sij|js#qm#�t
It* 'mBewmmimr of i?es stiik
f&# pregsst toa:#tig�itl#� fiads^.its juotiflnatl^sa to.
tlni' faliowli^ $^l��i�tl0as.v
Jii##-losi lis #i.all^ilg#i W of tto� l#a<iiBg- liberal Oliristlas
tliSjlkere tod^,|j it hMM h&&m In mm^^ g#n0.rati� nXm^-
�'gliftat;^. tli# "l*st too�s llYi^g �s^^jJicsBt this
$^&% #f t^mi^ifet tS' Pi?* WiXli�, . s:m�-8t ,Ii�oklng|; pr-ol'�,sw
of pia^sopi^ In M^mmrd Wdmwmi^Wms- Xn Ma bwk l^i^tlM^
atliglcpg M i,.,lggM...,�^l^� Ite^teisa� di#mi8�es fulvlf -mid
ir^i*aitf* itiicJli. ,p�#lti�a la Unmm *tfa^' my af
"
ra^ioal dl-s�
pl&e<^a�at'*-| snd �iMltm that It in tim- ws^ #-f Clii-ist** ta&�ia*' �
lags im"'Um' 9mm^�- ^ ^^^^^ ikpss-fcoll� ^ .la#%
Otoiitto mm timt St- '^^'ss tiie tfisy �f th� mod^^m
WiiBS�li�X mMmimmw aowmtst* #if�s t^^t.��. M support-
k
W-^t^^lXi^ is fes* testissf^ to tmm^ of felie positi-sa Ills
gpaatent gisgis .E#sMid#j fea^m^yw^ W^snj* how^Ter?
lis Ims ttatM f,&it*% tisii Mlf t#F ^mdleml dis*
tto �afci2?� MMt^i �t! & ^iBgi�' tt��ffite;* Say* 1^ Soeklisgi
|�lig�*;: m& meth0l ifcs-�lf , 4@wM &f this
dl�iisrfMait#4� � �-osspl'�*� aiseoatiimitj
&M s�i mm: %% it alss is 'ii^t ia fact
�ti^wsble*" tn -m t&^-'m It i� Miii��-et* it works
'Hr it wes^j tra�> as i� sofaetinwa 0lalsac^aj� that rlth-
Ota*. i.eti3?i2i�' �C tli<^ Qnly W�y aiss.lTO losm tl�4r
Siifft^ltet �sistl^s,^ �! rj&o-ttia a��5.�pt taat result i
^ii3Wt^*^Sie�pt ..It B^'tim^ ^mnlm 'that mXn&tmm- imat
litir' .1.� S^-* IfefiM.sii5 mXmm In hl& position ot �ppo-slfelon.
to tli# mid i^Blwrsality tfe�, Ol3^lstl�a. mxmlmm
Mm :1s. b'ut ip�te#W�B. f^^F %. .1�>||S seetioa of lib�>m.l �bi?i.stl�ii
tli0tti#it t0da##; If" tM.i Il.teS'al p�ltli9M. san t�i ^alMafcM
tbw ft #�fa�t# l?@�atoti�s wmtnlon of #wi3g#ltel
aiatloaaif p#ltgf i�' ii�i�!ss�^^.* tr jfe�3W#ii'#i*slt �^ M -wtal*^
ll#3ait tl^mi#j mm^mAt^ %m Mm- 'Smtmmmt w-sopdii
tsfeat ^siriat isii� f^r MMmii -m^ to. S^sp^i t*^^ ^lafei of
i�ifpTO�;.!ii. aa;id ml'fftersalitf �yip^4iellea3. Ol^'istiimitf will
3gala tim mls^teis^f fe?fcrteas .tloi^oygli t;^@ mlidatio35 �f it-s
la tia^. �^M*
lilsenil tMi^t� tiieir wis^^ ui�lmll�i3g�d,^
tit�: gs�emt �laol� ,4d0lF!i !;i%'mais-fe� this Aenisa ts, i^&Xt
aisi�istl� tl||^� isatt.- t^ef^^tlgat^, aM f*�|iwtr^<l %Ym%t fX**
l^e. -T^MtiW of 0iii*$.st*f#lcte to a %mlT�3?sal ai^s-l^i^.
Bi#Jl0i�ii''^�ift.-l�-.fiii3*.- it ���^i,t* �g-fcaiiaife^.tii� mlMI�r;
m,m tai^l^ eiii�istS6^ii -fQll-cmlfig ferit^Qst?
"
m ttiat; y^iaM'is
Tm. tm^mu^ i?si^#stlg^ttoa �^=�#sffa#a primarily to a
mission m th� w�rM 1�, fsoH^wd is, the A,�t� tXi�
It mAm^'M �osvi^tien fcltat, the l�y to %hm Glmlm^m,
mmkm rmiaci is, t-M wiw.^- mm^^^ asd.tto� o:f
MMlmS,. 0fit$itsfe* Emth�!^ thS^ stio^tf att^^pfc
'tif m- tm-9B%lm^i^ fc-M,.first a-eaj-Jtl arid thsm a ?5�|jag*-atiw
flift ���i�rifatiw pdat%i��a with m&md to tha sitoi'siilp of
8mistical. ^iMsst**.^� ia t^Jaesis tisis hm%m. mad� or Jias^
fells '|is:-0t femw aosli reliable, mi^M. a#ai3.abi�.* H.oif@v�i*|i
tit# imfi^tiii^tioa hmm tiie itast^l �<i�*#40ii,
tb# Blbl#* All. 0f tkm uom^B^ di^-^tiy 01? ladiwetly us-M in
tl�, iiareatlgsttsa �|>p#gkW' :t& m#' 'Mbllogr-aphy at . tlm nl&m of
is part tl# prusi^nt ^.twly 1& m higtoxdaaX apisroaofe ts-si
|l/> gw^'tfi�f^ &m pwim.i~pMX fm^f^m In, .tfe�' world *s, ppapar&tl-oa
tE� SliFl'ittaii mi*�loB:^ {2} %:msSMjm ^^lm% �
Cl0:,gp�X' wttH ft Titw t�3' ��i�tais�.siig i^l til�- gt^ritl of
tSi^ �|^^ift-e- ,pi.f^.##t �I" first ClospeX, (d) �xm&SkX
ml&-B%on&W '^mMM.nm Clofip^a* (I*) the CJpeat Oaisaliisloa
a�,' it s|>pi'i�2Pf in tliis Gospel a0.�Gi*dXB.|| fco llafetiiew-, mrS. Sinollj
9mmmmrs oi %tm -^tudy %n pmQmi'$m^m Cl) "Bm work .fms'feMj*'
follows %be Qf mmMim^ ^fe� Bo-^k �.f A-sts wihK a flew
.$f C*) Wm. m&t&tmmmt tit� �f*#afe Ums&.m%m� M mm m%ltmM
�plm. t*al.f@,�'saX .te^ifttjliin isl�ic!�:� W mlatiomixl-p
�f-f �!# t-Jw -plaa^ Cdl tb� �liar&iites? of tbt first
ilwiwiJim *l- �l'tj*u�al��,|^: C�) tlis^ of %^ a^iieriist
Apestla- .f'SsX: mtww&i te'^isttaii iii�B.ioa.s; and fiaalXTt
fhm p�#ptPffl^ti<m �f th.� �#�rld for th.@ intradmction and
�f Olirittias ws0mg# was aocompl,lsl�d otss* a ioag
pl^fed^. froii amrng this raislaea? mtmnB-lm llat of contribute iixg
faetors It S.� fcli# dI" Urn prmBBnt Gtlmpter %o investigate
but a f#w �f felit mmt iiap�rtaRt that e�-at2?lbut�d lai-^gely to*
wai^t the F#allg&tiori crf Urn m& ideal situation iat# which
(2hi'%Bt%mttj was feorn* th# pr�B@nt investigation will
��neern Itmnlt wtt\i (%) th� iimate nopal coaaolougne�� of
{S| 'trmth tfero^igh natt8?al 3?av�iattm9 (3) th� fallm*� of
hwsaistlo philoBOfhf (4) th� con^iuests of Philip of Mao��
40iila9. (5) th# m.$&p ooatributtos �f tte Roismsg^ (6 1 th@
tneliMiia^ (a) tht Ba'feyl^ian eaptivity^ (b) th� later Jewish
�iigrati�a�^ i&} H�m-�k% �ttim^^t� of the J�i^l@h populmtiofig
|d) the s^ag#c^^ l)ia�p�a?a, asad th@ major �oatrltou*
feiaas of tm SmB, th#' Mfep^duetloh �f Cteiititeiity and^
(8| th# chapter will el#�# with a g#n�rsl ^miary of th�
findings *
fh� ajp^^tl� Faulj. pef letting m ^0 woria iat� which
CJhrlstlanitj hM wtts^sd^. pemiad the fellowtag sigaificant
XiTOs to ttm Womnh at solatia?
11
his b�m �f a wmB^tis feom laBd^p tk� law^ tliat
iie mi^fet r�d^#m thtia th&t w^i�� tfa� law, that
w@ iKiigiit j'^3it�tf@, fetid adopt Im of &m'$^'^
$,ttmtXm will sow dix^#c.tM to -aB iawstigatto sf
a^ei�ta;lri '^f -^Ms-i faots^i^i %hM%. �oat^lbuted toward r�aiiE�*
tJbom '�f ^thi^ fwls^sg of ti�*'�
f|p,;fSa?#t faofeoF la prm^mmti^ of tte world tm-
Iht $�tr-�ii|tetl0B of tii� imlvwml Ctoistiaa mission Is that
isorai t#,mtli tB�2?#.� to %M mBmtls.% nrntm^^ �f aan frtm his
p'lsitlv� �rig in� mn h� el�ai?�y than this fafet as,
li; #Ti3i�3'e4 fey 'ttitrfW&X r^llglnw aat�p# �f mm fT-m the
t^wis �if hlstw?'^ �4 fell� wriad �l5hloal mM& that ha"?�
ph#r ^.TOrat&i (409'*599 S�e*) this WLlmrml m&ml
^mimiomnm$ ^f 'm clearly taught to th# BilDl�^
f9 this' law of the moral natw� f&nl t��tifl@g in
Wm %M mntilm whith h&m not th� Iwi, do b^r
aatm^ th� tfaln^- 0�itaia#d iii tli� law^ these ^ lm,*ring
a#t tM im^. spe � law mta ttess^lTesi whloh nhm
'
tte�-"Wii?t ^ %M law w#iit#a in tli^i^' hBmtn^. ttmis?
tfe@ mituwlill� maming
'
ot ^Im #xauste@ one anothei',*^-'
12
flfwair^p dm-p @M tr&0i#. Vm sfc has .n��e2?th�*
wliieh �m wm- te^^ated* Tit^s aim@i* ^�V'aX n^tm� tm^ mm
%fim fjr#p�|iig' laiti f�i* tl^ i?tli��2*ei� tMt would
A $mmM di3?t-#M-^� la\ limm history p��parSns Ml�
gaa m'uX^. not li�,0 a that x��fie�ti th� b�3?�X $iattji'#
of It^ mkm wittettt a mme of th� n�@d of harmonlo^ ad-
$m%mnt Ms mw^mmmt^ fh� ability t� realise that
mdlmtmmt mm fomid not li# withiia hl�!S�Xf # Thias m
of a i�@oon0il#s*' g3re# tha mming �f.th�
& tilled faetay *S4i�g la tli� p'#f�ratlon #f tlit vnwM
for th� i^S'^l^fi Ciirist was tha faiitrt �f philosophy ^
partionlai^ily lls'^^lc fhilo^^^fhf ? t# m^ltm its g#al in
fttta-Salsg t� a li^s^aojij with the �mto�al pi^iaeliO.*
t!� mi^#�#�- M3^pfet3r4�lc has � wit ^'^17 traoM th^--e-#OTi@
of fliii^�#phj throi:^ t*4� ��iatm�i#s laading up to a)iy.4�t
ttoa^ a:�twithstto44ag ���1^'� msigniSi^mt eontrtbuti^a
that �i@t@m mad� t�' th@ thot3{.!;ht of manktod, h@ liidi�
IS
mtm Ite-utt^r falltjj�.e to find Qod hj'th^ imaMed reach of
tlm mlmlf and th#a Itk eoase^tsest e^Il^ps�* Kilpati'iak
|5�i�tt out that ph,il0g,oph^ i�m4seA a que-stioB, which It eo-oid
a qtaestlOB whieh �al^ God t& a p�irelatiDn of
hlJia^Xf timQ^h Ctelgt t#-'tfe@ 0f- aaa �auld aii^w�!**^
Ai^ thtw Qwmk phtX-�S0phy stand� a;S a, repi'es-entatii'e of the
utter md t%%lm^ &f ^r&j hm�rilBt%^ �ffort h�-
for� Ohi'lst t� attain to &-'WmiM l?nowi�dge aod^ & failw�@
that ^a'osM saB look Qiits3.G� and ahotB hims�lf for a
fb� rc)5jrth f'&et� that eomsted largely in par tog
thi'wwM f�* 0'l�tstia.nitj is fotaad ia the Qre&'k m&q,met&
�f fhillf -of �0#4mia3, followed "bgr hi� son Alex&wi@r -an^
the ��ia�'-�<|ii^nt s|sr�ad. 'ot Hellanie omXtw� tM'OiJghout thi�
eoat'W^�^ Mgi0ia,s# 'Thw from th� rJls� of -the Maeedonlan
SupPtoeoy 1b B*G� 'm^BT fhilip to t.h# subiettion �f
t-fee 0^#0�la|i Estfire ^1" Mism is 1#-;B,G, this great people
wm ^mittlnslj eaati^lhrnting to -Vm- pr^paa'atlon th�
aaelent '.world for' th� mm.ng ai"' Gteittiianitj* -ThtlJ? gremtest
�lBgl�" �ontrih"iiti�ii doubtless the Qpmk- Imigmge whieh
b�t0am� th� pi'trntpl^ ir�hiel� of exp?�s�ion f�r th� Gospel
^*'Phil�##ph^**^ 1** B_. ^j:|^^-^�^^^g^^^Q^^^-^^ ^Bible. Jam�� Bast lags J V�1� II
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^mphmsis oa im^ntMg wa� @f no Bmll &&mm^nm to- @aa?iy
f * MA^oii aoBfRiBm^i� OF Tim Emma
'Im tlw fifth plaoe tlm Roman wmm&B-OTB of th� Greek�
added th�ii?' ^ontribmtim ttr- tla^ |s*#p&ratioJi of tlie wos'M f<^
�Gli2*istianlty# fhi� tMj tn a nnsmber of ways of whieh tkm
pmpm% of thlt lawstigiitl-M does not allow mor^ than a
mm listing* , Bom coiiqtt#i?'�4 aad w^M^a together In a aingl�
tmpire that aitrrotanded tfe^ 1i@dlt#j�ras#aa Bm approxii�t#ly
.sixty ailli�i� '.p^opl� �mteaeliig at �ix� tiw th� modern eoua-
tr'les of Italj,^,. Mjpt aad Morth ilfyleia^ S^l�^ l>alestin#.i,
�&#f# Ss^liij part^p.!^ Fj^me, tto B3?itisli Isles ^ Belgim^
�Cl��m7^-- tlw M^thmlmAs^f aad �st of tim Mllcmn States*
���Jf'�3?
' tteit eap,lr# Bmm mt^ri&^d am @ffiai#ats wa^ ia the miM^
J-ast gof#riii�st.j stationed troops in all |>arts- for p&Mm
&M pr-mmtl&n^ hniim^ i^mM &ttd
- liigliwaj^ to &ll parts
th�. �mffc#i^ el^ai^il^ th� seas of pJi^aey ajad th,# eotmtry of
teM'itSg eneoiaragad �io�W0� ^nd ta^wl^ .iastltuted r^llgiom
t^leraae^y �ae-owagM le^nlsag and' l^tt^r witi�g with stat#
8upi5#rt�d �eh0C>la Ij5 �m^rj tmn olty of importane�^
L�5, Lmtiii, 0re0k^ atdiaiae, rhBt&lQ^ -omMmj patrlotlsaa,
W�r� tto lE'lxioipaX sub|#�ts of study viblXe edw,atioR was
iMlalf fo:^' th� tiff@y mi�i aicldX# classes it hec&m a great
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mifyiiig tmtm im, feM tufpS-i^e* Home. pT-msA^. Qltlmmhtp
pel^llegm t0t' m&nj of b�^ soii*Latia tubjeetg aM %hm faelli*
tilted a str�2i^#j� hQnA of aMtloiial imitj-s All thia,. it will
b@-'�irld#ht wms'^ mwittingly,^ preparatory to the iritrodt^tlos
a,ad spx^aad ot tim Ctelstlaa faith*
�I� fliS IIIXVEKSAL MSSSMIC HOPS
fh# sisitfe eoatrlbutif� factor to th@ pj*epapatio.n of
tht world fw til� �oming of tli# S^tpel �jf Christ was a wide-
gpF^ad S#$sl*aie throughout th� worM, While that hop�
mm. aom%n&&t in th# Jtwigfe nation and religion in tfea eeii-
twl&u jwb pr#0#�4iag Christ , It waa ia no senae ltolt�d to
tte f�ilis*�� of fimpli'#S| phlluso^lts aM r#lig*�
iom to th� li@art c^j �f h^j^nitf f�p an Inner peaee
that extepnal m&X' fails t� s^ppl^r,, had created a
genei'sl gtate m^&t&nee hope of a &mi�ig �@li'f6P�r8
THE JEIISK liiVGI I.IB DIASPORA
Til� seveatia,,, and pessibly tl� nost significant fa-ctor
in the ir^paratioB ,#f t}aB worM fo3:-' CliJ'i�ti�aitj Is fomA
in til� Jewitfe rae-#^ psptisttlapilj th� -^�wl�h plmspora*
It will toe 3mwcsb@3:'ad that with tha fall of th� Jew-
ifeia Monarehies In W B*0� and 586 B*0* wmp&&%t^lj, th�
Mm wmm mMBly .dispersed In th& laa<la of thtir eaptliritless.
A greater pereeatage of* th��# Jew� tii;@�^ ieg-�@ad,aiite
not eiiOQB# t�' j:*�ttarB. to their mttm laui ?/li�-a at & lat�r
tia� �ppsptmitj wag mf'forded*, fhiS' r@eorcI of" Pentecost
^Imu. in tte.40t^ of' tfe# Apo�tl#s- ie ilimaJ^atliig emita#a��^
tary #11 th� wld� dist2'�ibTj.ti0n of th@ Je^ilsh nation tta:'oiiighoiit
the Um^n Stfip^ �nd in pa^ts Myond th� limits of that @��*
p4s*#� Im-m thmi sixteen @0imtyi�s are m�ntlOBeA from
which these Hellenist ^fmu w^r�, gathered for th� ^'�wi.sh F�nt#�
e-ostal eeeaaim mt Jg^wCleia*- AgalB th� book of Esther
ttw0ww> light o� th$ wide dlstrl'butio.n the ^�wis midtr th�
Feiwlaa aipira* Oi� hmAred tw�nt7-*seTen Persian pro*
flnees ar� i^Btlom-Ai. wlaish provino�� extended from ladia to
Eth-opla la In- $^11 #f- these m� hundred �M twenty-
prwliie^f the� t# hav� b��n resldlag
Wli� hail r&mism^ tli�SP BstioaaX i4@atlt^r^&
S*, ^'fet Later fewSisb l;^^ti�iiji
��� Tlsr^t lat#r- J#wl#h-migratloBi of Importance in
this stM7# la Urn thl^a eeiitOTy 1*0., while Bgjpt was in
eontPoX of P&lesti�3^ nx^^VB &f Jewa aigi*ata� t0
ik3.@xaiiteia la Sg^-pt*,. iUm %imf eoloal^aAj bowow^d the armt
4 Acts 2t@-ll
^ Esther ^li'l, 9s 3
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laiagmg# a*M tT&m%^t&<^ tli� old 'MBt&trmit soriptm^os iato
the G^eesk,. the g^ooixl si^ation wag nor thw&pd into S^iria
aM e�|>@elal,ly Antlmh dt&^lng the gi^dond ��nt'ui'j ^�n Syri�.
43ontJ'�lIed 'tsl^stirie atk#rg of this aorthirard Kiigr�i,tioii
aoted oa o�#r into OiPl^ioi^ follawiaga m Eoblnson thlafcs^
'^tlie lia� of raareh, �af /ilsxaM^r o-rea? into th� cities of Agla^
Minor |. MmmdQ&iM aa4 Sr-eeeea'*^ � *Ph� third iapo3?tant migration
ooota]i:*i*�4 ia the flr^t &$ntx2?j B,,C* aM extended to th� b^msas
�of tfe* Rci�a SBplr��, This ailsrsation was occasion�d by the
eonqmpt of Faiegtiist. ftiEa|)�y the Roraan ermie�� By
tlie t.i�f' of fmikf Kobi�#oa h&lds^ there .ai'g; traces of no
tmmw thaa OQtf feiiMrsd ani fifty 'Jtewish^ cossmities scattered
tliro-i^laetit tto iispJ^'S^
�fhm by th@ tliae of Clix'ijst thei*� were J�)??s in most
of til� proviae�� of tfee R0iaasi Sspii^ej a^peclailg^ those
touchiag M�diter'm�aias ai^si Blaelc S^iam,^ Im^'ki^ �a�twaM
from S^la th�2f w�^^ distpibmtsd in g2:�tatji!Et nmberg throii^-
omt M-#�0potaiula^ B&V/Xoii aaS Media # whilt hm^Xy a wegt
of Ixidia was tmtouch#d by the is? iafluonee*
a* Estlaiit� of Smitnh FopiiXatieri % Hiti*r��jk
Haraaok gi�� #a interesting eatimatf of Smm'^j In
tto� world of this �aj ?#hi<?h imj b6 stJEmar i:sed as fallowB;
^ B^ajamin-' Viillte|t'^. HabiusoB^ ffee^ Life .of; Paig^ tClT^leagos
Th� teiT�a�#lty of aiiicago pyesss 1946 }�. p* 9
f&lBBtlm oont&%m0. abo-ut VOO^OOO Jew^- Sjris. with tlm
largest p0ptilatic*n, f^^st 600^000 to one miliion thi^e-e hmdred
tfepusaadi Igjrpt^ steoad greatest^ or*� �lXIioa mi
Fhilo*0 �stiraatsel I Mm proviaem. of Asia Ifino-f'^- drawee ^
Cyi*#i�,i Italy, mnX t-ad Epa is ^ , about one laillion f^m hm^&d
aal aiii^tf th^waMf ami. tK# eitf of Sojae its#lf approxiEmt�*'
%f t@a tfe-Qwaai^ fhm tli# .lewish i^sptilation of tk@ P.oman
Eisplr� ifl the tafs PatO, totaled from foiar t� fom* and a
bA2S million* As-eordiois tO' Haraae-k this Jewlih population
2*#pr#^#ritg ai^raixiiiatelgr se%'^.n percent of t^xe total popular
S
ti�n of tli# iiomaa |3?# wid�!' Atag^ttis *
'
fh@ iyBag0gi3;e'@ of tli# diapers ion ware diffei?ent fro�
t|]� t#mpl@ in JeTtisalem* fh�y much mors sinple in eom*
B.trmtim in fo3?a of worsliii>* .L^t� #�^�siB wse plaeM
m Ger#is0�lali�i than ia Jertaaalem, gx�eat�r �sphasi� w&s
giwn t# #thl0al �l� .gpi^itml �qiiii*@�nts ^ -It v=;ould app#mj�
that tfe# #-j�g�gties tiro B@a3?#r eatehing and mmBjlm
.^^1% &t imm thm wm ttm Q&m In the tesple worship*
WhU� tim STaagogiiea aaajUataltted a el#sa j^latlomlaip
witli th^ t^aple in J&ns&lms sending delegates to th�
Ohristiaja Qhwoh. {mw Wk% Wllim ana lorgate, & ?�
^^m^fl^mTliQQQ) , Vol. I, pp* g�8
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mcmt^uB %lmm paying a tsm to tlm -gmpp�*rt of thm e@le-
hT&%%om t�!ipl# m^MMmnm-f timj- mm^ a% ttm Emm
tin� 4#ftsit#l^- moi�# iitoerml^ b�tii in tiaeir to^m ef worship
a�a to ttoir ^%tlt^# twa^d non^JewB^ than the Jsrusalaa
J#ws* th0 6r0@k t2*aHs�lati�a of th# 01d Te^tamnt
ttetigb tlnty �l�al�il tMm mmhemhip in tfe� �fnag�gtt@:,
"Shm^^^im&n F�a5Sf'fei*1wii|.l# in ^#i�-ti�al�m th� Jms.
w^ffe beisoai-iig e#i*#r��lali/ lagalistl� t-o an Bxtr�m^
in tl4� umm vmM m% Xm$� tim I'^ligion of %im J�ws
mm- inter;p�#tlng itself in t^rms whi�h appealed t� th�
,g* Swaarf #f' flit' ^mwlBh QontvihntXm to tb^ pp-ei^ration
est fli� fwM Fop toistiaaity
frm tfes f#f"�gt�infi seeotmt �f t'ls^ Diaspora it ba� ^mn
mtm turn tto 1�� pttt Int� tl� mlversal languag� of tlm
mmmn 'lapir� tfe#:. s@rlftw�s of tm Old ^fastas^ntj tat:^ht %m
Amtwim^ a^Bi^tlitlsis^ aa^e p�#g^ljt�si of tfoii 0@ntil^� wh�r@
#W p^asibl�-^ tte0 splrtfe ai^ ethical of fcht
law ratter tfeaa e#r'0�aaSi^llBmg mM mm tmm^V^m libfrallatd
to Bom Mg^m twmgh th-tir eonta^ti witfe m& t^miAmm mmm
thm 0�atil�s*
fhm 0ti*at�gi�ally situated tlar^iigliTOt the w^rld af
Cla�i0t'*s daj Ji^a,l$� was in a p�s|ltim to mM no BmXl �on-
trilsution t0 tm Introduction and �pr�ad of Gtoistlanitj In
�'<� " " ""'
^ K�%lnii�n^ og� MS"? H
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tM fi2*st &.-^iM%U%n mntm^'g, llmnmk. b�bb In Jt^ai^m & siia-
BiQnmj mhi^h mm ia :ptrt $Mmrmm % afapiistisiiityi as
impulse- wbieli wat not a �imvijig f pow�? op ambition hut m
iapt^B� that waa '^fro^f thfi^t ^MaJgRy. am a. religion-^ was al.-
r#m4y l^l^asoialts^ �#iat by @'0m0 Xm^rd tt^mtQTm&tlon and b�eofii*
iatg a. ereoss b^twe^a a national religion and a wepl4 religion
s�nf#&sl�� q� faith and a ^imr^li^ ^ Jlmnmlt eoBtln^s^
Protidli^' %im felt tiarit h# had �e�@tliing to say
&a4 to b2*lng to- th� worlds whi&h mnmm^ all vi^*
^ptHT^liE'^o law a , rrrrrTTsfSi^wiin
Wml^mtMBm^^ . oat and mlj Q^ToFfiii^orai law
^@52inSiry7^�'~'^""'^^
And -again 'Omm^'k &ma thi� Judaism of th# Biaspora
�lemt#A to tm rank of a philosophy i hut as a religion, h@
mmT^$t '*It e3�hi^lt#i a tjpa of �ntal and spirittial life
wh%&h mm $u-^Ttm t� aafthing of the kind'* J-^
fwtfet2*s- I�naj�k r�markB that th� J^aism of th�
�laspora ia it� g�ateP liberalism^ pi'#viQnsly mntion�d^
ea� t� mcognlm .latiersion as .mor^ inais^nsabl� than cir*�
as a ��ntitian Qt Gent 11� ent2�anc# .iat^ th@ Jitwish
faith* ftiifl di� a0t swma* how^wr^ that S@ntil�^ granted
fmll jr^wish ^MMgrn^ a� e�ntil# of th� fii'st generation
at tm�t eotiia. Mmmm a s�i- -af Abraham* fhoiigh aa�itt#d t�
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It is mlt� las true tlT# to mt� in thl� �^nn^eties that
whlX� mm inM^im, of th� B-tep�i�a wag- tatoly it Mliglm of
%h0 eltita^ it was mt #ati^#ly ^0* fh^fw�!?' p�0pl# wer�
f^nM. la 6�asiij�3?mblt tMth@p th� ims w^atg wh@th�i'
city J �illa^ ��styysia@a
fh# ^�wiifh w^lis%&m m&M^z&tXon of this period mM
m mail e�trifemtioa tm- mmM^nt &f �arl^r GhrlstS^iiiti'*
wiiiBh vm pre-a@h#t f iPit th# mjmz^gm and tl?�n to the
til#� B#f�# tfet fa:li'^.@f .r@rmal@si ths� #fmg�gT*�s conti�ibmt#4
t# tli# stippo^t #f th� tm^X^ Xn iwmmX^m. asa^ thus foriaid a
l^-IMii^ link ils�tw@0R feh� Bia^pofsa Fal@�tin@� Aft�i'- th#
fAll 0f J@rtM-iil#�ij aiir'��#& a�t#�|, n Ha1?l5l�i�al BoaM t-#�k the
pla^� �f th� frtettl'f e-�lieg@ �t atoap�l#B aoa raia@a �jasi
�M tiM ftttifts* This- wst �fei* the f&trl�3?eh
t#iita?ibutioi� w�e gmtfes��a fey 45#�tl#p who w�r@ a#iit �ut!
by hte^ A^tl� wh� #tte Aatits, as w#ll�^� All #f th'ii,
it will lit n�t�i^. is- �fl#^ttd ta the Ap#s^t�lti �Qll@�ti02�
tM 0�mtil^ ahwf'�!!�� tii^^ mntwXhut^m t� tl� �th#i?
ehw�^h mt smm^^^lmi-^
ipa�M#4B.#�s t0 thu 3"twish faith of the Blmsp^iras as slewed
rbid*^ ft 15
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�bj Earm^k^-'-.JirtalKa had tilltd.a fi#M,f-�r -Sliris-tlSBi^ all
tilt' EQmm �stpfe�y- by f�S?�i.fig i*eligi#� aeaimmities In
& pvi3l$M%nmj ^mM^g^' &t tm .�Ift f�it��stj mm mtmnl-mtlml
�^ litwgle^l i�t#^'iali. wUIqU'mvM l># �ppla^ed without maeli
alt��%l6Bi tialtiir^tiiag th# liss,!)!* of regmlar worship �^ t^ie
#0at?�l pri*ffats llf�| ma iiu^pressif�. iip�l#g�tla m, 'oslmlf
of lamothsism^ lilatoi'ieal tfcs-ologf #tfeies|' a�i fch� �on*
t'iotlm that Wtm%0ii a duty^^*
'*The wm^mt of tlils a�tot so large/ sa^ liarmek^.
^'that om might mntin?^ t� �lalm the Olarlatlaa aissloa aa a
e�BtiamtioB of tli# ymim i�opoga.23da�"'^^ Aisd then Harm^k
ti�t#t a�mii^' %n ft s.%,aif Ipaxit �tatesatrit whi^h 1� hw@ �3?B&m@.^
m with mpt^m mmrmtimM^ thmt ^JMalsm w�s robts^d of
Its 4ia� a. gt.W3?ati0ia faaaties, &m it was
T#at#d from gEtli�3fliig 1� th@ hai�wgt whl@h it tisa p^^par^d^"
'
K^imtt wl4t-iitl7 tn tullimg t@ that th& imB Imt
ttmiJ-' ^Um #iri&tlanity hj failSag to reeogiito th� riu*
g^U-in of tim hmfmt'.m tim fT^ult of thair om labws,^
�fto 'tilt &s1�'ai^^a mnt in 6tk@3? laborer %t �ap and salwg�^
the Immmt whiQh^^ ..fttgle^t^a fef tfae- mm� w�ialA Iwe 0p�ll#a*
emm'' mitQ him mn.^- tlmj tmt w&m bis mn ree^lwa
Earm�1Cjr. J^o* o4t.^ Loe* eit� ^.S loc^ 0it^
J#|in 5 111
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Wlm%.lj-� Bwuaale note:�^ Qonm^niMg th� raissiea of the
MWB In pr#pai^iag tfei woiad for ehi^ifttianity^ that th# twm*
fo3:-�tion a �tioBal into a wilvepsal I'eXigioa ta'^@
pXae@ �ithar by^ reducing tl^ natioiial religion to a gysat
central prtm�p^%� or fef �ri �.sgljiilattoB of a wealth of n�ir
elements from the otfs&T �llgio�8 I'hil� both ^rmmm:& de=*
��lopi� w^tmoltMimpmlj tn Mal��^ th� f^rws* pTm@-B& he r^ht-
fuaiy 2->�gar-d� a� of th� , aost impQTt&nm iM preparing th� (^B'*
til� itTOria tl:!^ Cliris-tlan �ls�l�>n*^� This th�sis appear�
t# be thoroughly BUljst@,yitiated Ij^ th�. t^aehijigs of SeBxm as
BriefIf,^ ti? mp S*mafik*s -e-onoliisloiM, fch� world
wmn pm^m f01* th# Oiif iptiaa iM^sag@ by tl:^ mitj of langmg�-
ito� profim�.�^, h;r th# H#ll@nisl^g Inf Itaerie� of th^ 41�ms�
a#rlaa o�>aq,uestij % tht ItoBmn W^i^M Bmplr� ir^ueliig political
imltf^ fa�iXitatl�!6 g^mnh aM stewity ef liit�?'*mtl��l t^af-
f is md creatlsg a �onviettoa of th@ mmntMl unity of rtan^^
whieh i?�flect�: hdth th# aim �f �i*#elc j^ill^so^y teid tm
��haraoter of EOTfea Ji3s�ispi'mlene�| by th# ftesoa|�iitl�E af an-
etot @�ei�ty ijit� a d�,�ocra@j|. hj th� E^s&ij polioy �f ml%$l^m
toleratioai hj mmitolp^l ai^ p-oiriiielal wgsalgatioBi hy th�
Harwask, oip* ,�lt*_s PP^ 3.5 ^ 16
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tnmtlGn of th�' Uymt&y l^lig-lom; bj th� rlecline #f lii�
exaet gel#ii@:#0j witb. t|j� i�ig,tag ^ogti^ of s sfstieal philOBoph.^''
thirst f&r mi^mml&M0^^'
f� nmmm'j imj Ijg a<l4^fi th^ ooBtPibiition -of
til� irmat� moral e-cnselom^^i.^ Mi� x'e�elati.#a aiirift� truth
tiareijgli aatis^'� aal tlw corrtef iljutloas ot tlm Jewish z^mm aM
religion*
^ttsntioa will' next l>e Mm^t^&d to an ^xasinatlda cff
tl!i# aeoount �f tl� iut.?'05i4�itt:cjjj Oiiriatimaltf int� fe� lo*
mn wm^Mg. m tMt aseotmt tw gXmn %i% th� ftot Oos^l*
Ttm f'lTi^tj Qegpel stajidSj ia relation th� ii&Js�t
mdeF in��-etlgation3 tki� �tt fep^rtaat W the few gospel
Xtt amttorgh%j! its leiflsla. c-haraeterj mad
its '^esa^ri mMm> it a b��3k lii whi�h tli� miv^rsal
mission
' of 0bj*i@tMxiity m^A te.laast staspeet^.*, Xs^ hw-
%hB r#^ti*iat#d miasion of the Christian mm^ge %M
%%mfiixm. of tlilis mmxliuhlj Smtnh Umw^X^ anamination,
#f tiilB all faip�3?tarit ^obler/i tb.@ p^,s#at �feapter will tm de-*-
?ot�d#
la ai�-4� t� aprlT?� �t m a4*t^iat�' sg-�ltitioa to tfe� pr^b'*
Ma'&f tS� �stent of th� diiristlaa Msslon as p.i^s#nt�id to
�^�tli�' dosfta &ceoi^di�g. t� M�ttli@w %m Immtig^tlm. will pw�
mm the f#llswiEig plsiu Attention will be d@ifot#d t� (1) tlm
gmmml pm^^v^m ef- tli� am^l records ^ {S) tlxt ratt�p�tliip of
til* First 0#tftls C3) th� B^-e^SU Fir'po&0 �r ol3|eetl't# of
th� First amm'^f W special mUzlon&j efea^aetertstle^
#:f %m ri3?�t aospelj (S) th� apparent mtiirsrsal slssiomry
t#frGhixi|ss of tim wimt Gospels C6] th� vjxiwmml mis&t&mtj
0oriinis#i�� in the ffxM^.Qm^l fiiielly^ C?) a genwal
stfflswy the emelusiOB^ ?ftll he pr�s�ntM^
Attsnfeloa will firtt Im dix-'-ected to Urn ommim. g�a�i�al
piirfOM of tl:* torn* (l0@f#l aai-rstiir�s�
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tilt mtB 0f t!i� A^*flei the autlior �f ttes� z�e&o3?d@ � siaggettS
in gBm^&i to' pWF�sf im- whloh m^h of
'
tfet f^is* 0o.f was
la^ittm* Thut %M� ftrp.�e my the mm'�. b� gi�agp�d
At it to n0t#' tltli iii?^ 'tilt of -Liak� �:s r^cor^,^
l� til� ^ptslag mmm sf tb@ &0Bpe3, tfemt bears his si��
#2^ tfe� Act^'^' til� %�tle�� him
F#3?aBfme'h M aany liato t�ik�a. :1a hmjid to iyaw mp a.
smiratlv� �mswulng tliO0e aat^^g whieh ixa'f� b��a
f-alfllled mmzig tin* �ir�B w. they a�ll^@i?@d trnm vmt^
t6P� of tto it @��m@d good to m &Xmo� haviisg
tFae@d tfe# e.m��.e of all thiiag^' aeewatelj frm th�
rtrst.j^' to'%"i^lt@. 'i�t^ im order ia��t exeellaat
Th@-ophllt�| ttet thoti mlglitost Imw th� �@3�taintf .
edateiTili'is tliisig� wii^reln th�m waat Inatruet^d
fimm. ixk th� p^^tum tii@ Acts of the Apostles Lv^k�
twthMT- �lt�ifies tte' pw|^�t -of tm authoPBhlp of t'a� gG�=*
pel that tm-^B hie � tbms j .
f�W� ti^�tls0 ft'l^ Sospel accoi�airi|:i t� 1
md@^ # fh�#philt2Ss o.�io@mlBg all that Msmt begaa
^mm to #0 taaeii^, mitll tht day in which fe�
WM up, aftei� that -to M gl^en �^�iptoi�t
tta^owgli, tto Holy Spirit mit& tim &pQ&tXm whcm he had
Fr�s Itiese introdtjetory wm&B. of IMm tw^ things
eleai�� Ftost/'M?� mmmMAmm that lits 1� ^tit om
'3^ LMk� la^
,^Th^ -Jtcts pf the Apostles IjljS,
mof mn-j #f fox*tis tf>: p-octoe# 'a mtlBfmtor-j ma^-^B^ttm of timm
tkiagU e0ne#FBiag Ohrllit wlriish hat� t)�^B� ^fullj �stablls,l3�a'*
aEioag fche- 8feri8tt8,3E|�* SeeoBcl|, li^' a#eX�3!��s thai; hM'W^^^W
j^xxpp^m is witipg , thM wm ti> rsl-nt� ^all timt Jtsm-
Is^gma t5�stli t� dlfs ftst' to teaeh**" imtll his mmmi&n^ ^ime
�th03*i^ thm^ doubtless lii^lnainis -�tthew aad mpk^ h&t^ at-
tespfcedg not altog^ttier- to I^ijk�^�- tmtjs^aetio-n,, to iima?3?at#
th# estaDlxs!-i�d faots e-erAetpnlD^ Wm aj:^ wo^s of Jmm^
and slB^ae g�fe@ f^jtrth to f^e^ly aisd a-ociArately re**
th#M^ la hM Cjosi^X^ it mms' be safely eoiicl^jiecl that tht
g�n#rma ptipp�s0 of fo-ra* Sos^lis 'im t0 w^rata the earthly
Umm^Pf mtho-i^h tli#rt li & mmmn g�a@rai ptirpos-�
yefla�t^� IS: W witiisg-s th# f�m� -tespels^ th^re ala�
s?� l�i� lapos'tii-st tp#4lfl� mMf^ti^ -^m^p^mm .reflected la
Bmh ^ th!$ do^peli ^e^es^ally^ Ha* le tanlfoCTilty to l�o1�t
fot' iB tli^s� sp@#ifl# pmp&wm of the f�w Gmp^l aarratiw��
fh@' tmitjT ajsd 41^�^?-^lt'y in th@ pi^|>�^as -�f th� a#sp�l
t�^� ^ m mtlm%&d �n tha four mum$.B ^- mj M , likamd to thm^
�/irsg-!^#t0� lights that play at niglit iip03i th# tmhllag wat@2^t
t^ili* ^mt �jmm 0in&mtm m -mme^n l%ht
which fllteret M;a�-oiigh & sissite wl^usl^ tintM ummm
mvd thm M mtlQ^-t^ ia m �ay dlff^-�t shit^eg m th� fmi^
iliig wat#p� the gr#at ""h�rs@shda baM** MM. ulthmsgh timv^
i� eatj�aaeiiig asia^iiig ira3?l#ty 3^ that iFo�i�r play of light
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m. tfe0-falIlB|| W^t�g^- firnT^ to tl�c? peyf^etion of hai'wmls^-
iug m�i3d>- .*g;ii!B3, *ta� is t^'U� light �van th# light
whish light�th mm^ cogilmi int�* th#" w<5ria*^. i& one .
th�, aw� light, milM^%m in t|� four ^ttfmT&nt tm^pel� , hut
^h^aAM fey thae p��'�aalltleg aai tpeslf ie -piwpmm- of th�
^iffsreat ^xithorm^ I�r thii- .^a&^lety dBtraet f^oia th@
4i��ii� i�p.ij=?ati.� �^ the a#s|^l r^isords* Smther It is but
A ,ts�.sf-l$*-S!mtloa l^f Ap��tle?8 observstiea that h.m%
this tl^^aga^ tli @apth#B, ymm%l&^ �
aiao� of th# mmmtMl i^lismntn of, th� S0^|>�,1 a?�'*
�des*4E
'
f^yt'la^at: t.a tho t#�cihl:ng of thr Balw^pEai ahrlstian
Sia,�ion to be in th� First 0@ap�lj that Gospel ^t^f
w-lli directly ^'Oia^ld^red Ixi thl^ iB�#gtlgation� ,fhit
Igh mitfa�tliif pS3?|fCi8�, of tl� first Qe^p^l Mader it of
f$*fc�3*^ l�l�*ta�# In ii' itMy ^ t1m tsetra J'^wiih ai^sim
fh�� ^�twi ^pri�ia**y fmt-Qim t# b� ��agM@r@� Ib th�
aos3*l a<^�j0r4iy^'; t# Matth#w whlah '^ar m direct 3?0latl�jashlf
tt th� qximt f�x^ th# ,OhJ^istlaii woj^ld MlE^icja* fh#- first uoa*
sicteratloa It th# , tutherahip tl�- 0�'�p�l� taeaM .�?f
th�s� faotai^s Is th� author ?s g|�-slf fwpos^ ia �ltiag th�
a^speXf thirty ohai�aetei*tetlet peculia]^ t� the mli.sionary
liit#y#st �f that Qo@pelf-ant foiXFth,. th@ TOlwpmal sIssIq^s?!'
teaehliiga feli^ Goapel* fhey�rei?�.j, la th� �mmlmtlos of
tli# 0�#|�^1 %sj��3J�ai^ to Matthw, th� sviithorahlp will first
fhiXe It is, mt within th� mmm of thS,n work to
att#aft the �Btmhllv^mmnt of ttm gmn$mmm m Uw authen-
tieity mt tMii mm^X�. it is flttaag tbat tei@f eogalsaa��
1� taken �f^ tii# atatfa^i'^hl^ 1^ the- 13#�|�,, t3?Miti�mlly
Mattfe�w^, or otherwise Immm as L^irl^ (perhaps tlm first
w�� gtmn to |il� aft^r lit� �onir@p�iong as in tb� ^&8# ,
@f f�l SmitX, mA thm ^i^esting a new nmm ehai'a�t�pis~
li^ %iis,a^w lir.0)�j wm the &m of Aliha^u�^ mjm thiakss
tlirt, lis was tlm b3?0th#r of fliomis ^mm th# La^s�, and
possibly a 0is-win to eiiplst^ lmtth#w^ whil0 a Jew bj
�it,i�iQ^lit^,^. te tfee eapXeyHont th� go^srMsat
a@ a r^WBW �ffleal* fhw |i� was^ b#fw� his �Dn�ersl�iig
*1�6*1 tl� PabXic�n sat at tfef- receipt Qf emtm^\� ��
m<^h tm wss �mt^a^t tr�m tM'-^mB mna bitterly tetad bj
his 0�m I'&e^f Els petition �g probably � l.-oBi'atiTr� Qm ari4
It li Slot mlltol? tbiit M ^mt%m& tlm dlnhmM&tlm
memtomd. tli� Infmxj :i5f '*S�ubX learn
^ and aeooimt^d for th�lr
a'SBoeiatim wlth'*�i�tr�*^* Haves', apcm toitattea
^Xett ail a�a ,:f#ll.�3W#a 3mm/* tfetjs It b�0-am^s �"^ident
that fm was ^ Ma of i.#eisl�fi strength of pOTp�s0� His
aasoolatlpn ir.|th Osntiles,, by irl3?tti� of his pffleal esploy-
mmm:m M .^rt- ftr the tex**f�^l �f ^feft a^s^lsl. fc Mm �%ra�
5^*^fe Kiss tan.�iiisii is f&mA m 0mm^ mzmmm ^�
Eajfta -M-ffe** ^sftf&eiaii^r fitted fm
that as a Ptl&-I.,isim wtma m tmi$mA. $� wititsg aii^ tm
^:^mM^ rea,�..v '�i n writer fe� Mi� lei^ei' d.isB�is�ea
tl3� Kit^t ^illif* mmi mm 'OM %�-feas�al3 ffrsa whlefe to
ffl�a# 0}*igii�'i Qi�tstieiM� mt .ttgai^* llftrfe% two, Li?l�*8
#1^. tlw?^ 'tmimmm m of mm isstlmt�
.fimlif mmm. m% ,-t� liw# it#a- '^mSmntij �mgjag#� is-' .#^�
m is re^w^w^rt that t@ ^� � wttttUl
t# �t-�Wt Mmm� t&Um^ m tafi. ,
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With GP-igte w# g^j^ �*! iiat0 l@ar.n�a from tsmdltioa
%tm% f te�t �#if^i w^tttm mmmm, who -
mmm ^'TOtelitAa-^ limt aftei^waj^^ an apostle �f Jesiis
0J#i�tp mum. thi0 w@ timt ttm movm wm ^tvi&f
tl's# fef�M'tl� w#. setmlatiA with tl^ �i' -^M
;tbt ^tm,tsi that h&&mm- Mih th� hook
h&Tf @di%#d l^tms' day�, it still hea^a plalnlj
mmmm&m ^mitim of th� �h^0te tt^sigas th� first
Gosp@l t� Sf.tt,h@w^ there ,le -a� exulamtioa of �
tills tsaflfcloa #xe�pt .that it #spr#g��50 tl30 actual
fact �
Ha�l^ hPMtl'^ MM:9, tt�, a#t�^t#Be^- of th@ atifehm~* �f
th� First ftiSf�! hl^ gpeislal pi^p^s� $ji writing this Gospel
will ii�w-b0 txi^iiaM 9
III* fHi sgEGiPiG wmmm of tbe firs? �ospel
H^tl^w TO?0t0 gp�,cjif ieally fos*' th� Jews aad thiis th@
(km-pel la th�roi:�hlf:, |"#wigh .la eomplexion* fhai*� se@� to
h# amh iiit#2�hal �vi&mot t� snpp<�'t Seroggi0�s 3tigg�s.ti�ia �
that
#hj6el �f the wlter 9mm& to hs^t- h�#n -eon*
a00t ths law wlMi tb# 0�fel| t� �h�� tbs wlatien �f
th� OM Dispei�ati�ii t� thii 't� ##���t 'th� mm&^
ri@i 0f hit' r#84#2�t with tlisii* hoi^ai t� ^hm that th�
L�rd �f th^ 0hristiana wm ttm Messiah &t tm Wr�
It Ifetthew*� d@�lgsi or ^ Spirit ^b- deslga thi*#tigh
hl�? t� show that tha Old fmt&mnt th� I#w was jre*^
f Igiff^l that th# Mm wrg^d .fi^� th� Sld^ wslly
triinsceMed lt| that ia Jesiss "tht Old had itt ^soneliislo%
thm mw it� &mmmmmmnt^ ThU %m %rm mtmmH
record m It is not #f aaj- of th� ^jtliw�^
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Itomtw wlttf f�r tilt ^ewgj aat. to shows eXearlj
tmt Mwm wag fli0 K^rsimti pvmlnm %n t\mtr Serip-
tiar-es ^- but^ ms'00Ogai2�� and ��#J^effit�.d - aad qrijciflsd by
of tf.li� ehus'oii partly but; la^g@-l.|' CJentil� aad deg*
tii�i4, all Tmmm. nf mn-^ diS'e%l.@� �f
J^.STO r@pr�E�iit��l tJ3t XBVml.p whetb^r they w^re
0#ii|iilts m wlao w@.r� B#t eiii�lstiai�
w#r# 11^. l�ag�r Mial^ers of tia� Ohtiapeh ^ Ood* IM^ th#s
Ha^^s '^Mm^ mmmnlm^ tht 0#ipel aissarding %q Matthew
��bli^i if was- m�m tl�.a a tiSstory^ It was m &tt&�E
fl� firat g^epel ^$o�%tiiiig -�f the �haraotey of
sm ^ftMlmX mlfefep^iBUr , It th� lm% �all of Jehowli
t'o bis 'i^^ijI�! it B^r l>� loved Son^ !i�ar him
Qh&f hiffl^, oj� ueriiili iB 'th� mwlft jtSKigisent oo�i�g upon
fwm? �ity arfyaet^* mis hmk thi&n I� half law an4'
Isftlf gfi>0p#l� It �l�@�s th� Olsi f�@t�m@nt as It �p^nfi
tb� It l*rl%�t mm mmm mtwmn tfm OM m& thm
Wmw ^iM'^tm&ttm�^ It &hm$ th&t th� i3�s^2?i�e -aM. hopes
of, �sii.% ^eoplt t# fIM th@lr e���^2�tlon to 0m
mn^ th# L�*M 'tm &wmt%mm and th� lessias �f th�
4' i^fe�' wqa?a^ cC M^m t� tht great sermon ^ n
mm mt %� toteey* %ttt to fiJlfill^^, a-igh^ b�� hmn
written ^li th^ title *^.g� m th� motto �f th� book*
Urn Cteis^laii fO^ltMn* It a#fie� th� ^^wish aatl*
OJ^ittl&ii. '^�mfiil,g�#. It ftfpt^ls th� ahi:'iatiaa to W
loyal mm thm^ 1% #-e�a dl#l#falty
th�to sw^ p#�pl�' to' fe# a�:^ >M tha Qmmti^lm^ ,e4lami��
tl�$ whlfh w#r# �OMtog %m imn t'mj mmt eh$�B�
�fe�*if#� llJ|Ul%y t� th@l2' -&M loi-alti- %Mp fh�
raee" was aoo�M| taif^ati^a h@ fomd mly i� th^
With tM f�i*eg0lag-fhiaas@a Is sgj�0#ji�B,ta as h^
QTmm Siir|pggi#� gnow Xoiip .Bible, fol 11,^ (Lend^ni
fte^riisg Ijaglis
'
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th�ii* to pi:*oT# to both that th� gospel
mi pot a eohtradietioa of %#a-ehiia||g itf tho'oM
Tm^i^mntf^ but ratte a f^fill^s* of th^ ^mlses
to AW^lmm aist to Bavid^ lim mmn "ihlmmn
�^fci � thaH ^tth#w mhtmm' ^hM pmmB^s- �i:ijslt^
tljs^- ^oof thMt Mmm in iil^ fmmm' th#. foretold
41'^ii�-�*t�a l�#gla.h| that Kla worda @M works ai*�
th#�:�' predi^ttd -�# 'the Mess^Jihf that th# action thro^agh
it$ nlm Elmi' tim^ His d#^th was ^^t a j�snsoB
fOP naii^i %h&t M0 .hw 2?@|oot#d- fcii� nation foy tho tto
l3�Sngj that tim feisigaom will asstw ^ B^w fopa discing
tli^.tiiai �rf tm mtlm^M s^Joetloai that ife will MiM
H|#^ �hifr#h diipiisg this tia@j that His followo3?s &Te
&:^miMmimm& to oss^-yy th� aosp#l to �I1 mtioasi
that ^h^lgt will i'ttwtt to mwmA His followors aM got
%f 'Sis &i^3i^iloii�.^
ThtM ia stwiWf It i�7 b#. isottd that th� mala pttrpoa�
Of m%t'mw in rrltlug, 0oaptl that b^ar� his nam� wa� the
eonf IX'Wtloa' tl-�' saffei'ing J�i�ish�*e"tolatlaB0� fch# ooiaf'ata*-
tioa of tho mti^tmMt'Mn Jws, th� t iMleation of Christ
as tim cosaplotlon or ftafill�at ^J^" tho Old Tmt&mnt^ tho
t�tom^tlOO of th� MmUh hatlos tor 3?oJoottog Christ as,
Wmtv l@#�iah* th� r^wlatloa of %fm tmiirersalitj of tfa@
mS^$mn of it* ti� eoi*oam%loa of Ghrisfc. a� tho
kins milmmml a�a �ternai,
�fh0 �it pi^miseBt mlssioisary �Imr^oteristlcs of his
record 0i th� llf� ai�i mi33i&fe�^ of J#s�s will mxt h� ^xamln*
^ mtmj GlM�@ae# fhl^ssea,- mty.oamot.loB.|o.?fao Mew
u%m p.w^m. Qf t'hlg -i�w0tlg#-tioii it will strffle#
t# �t� mXj %M m^or fag tors w|ii#|i m� foia^ational to
,A* lritfe@B Bf A J^w For the: Jows
fh@ f ifslf 0O'.if#l w-es TOlttett hf m ^Jtw and p?iBarily
tho *WB* Thift. fa^t' is 'tfc tested hj it� gtvaeaiogy ar3?a'ttg#<i
�
la fMte*�Wfashi�a ^^t th^ �.ptaiag of the hook m.d traeixig th�
of to Ahrahma 'Ifet fotmdor of th@ Ii�bPOW Eatioa^
tho #feo.ial IsipofftaBs� attaoh^sd to fcho OM Test$i�,nt p:�ophe�
oi#s,9 mnmr in whieh th� atithoy takeg for granted th#
*rtwish mliglm� l^lsterj .�.ai topo^^-^y* th# �Bdoi�sei��t .of
th� �iih l�w,, '1^, p^imUj of iB tfeo plaa of sal*
rmttm^. th# I'ssorOii^ �f tho,io m^Blon r^sm^ootloa o-roBt�
of .ip#el&l tefe^i'-est fe^ tlw th� tmesis ob J^tmaloa
as tm Holy Glt^- fch#. city of th# ##at lii^, �ad th@ glorl�
rioatto of feh^ t�pl� a� th�^ -awslllBg flmoe of Got asong
hi�
people 4
fhe tospol of Fttlf lllnoat
fho a#oor4lBfi to lattlmw ii In a fm-f spooial
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mnm tfeo'i-o@p�l mf WnlfiXim^nt^^ says &b twij@d hf
la tlif$ Mm fmtmmnt it mm pwpom
mmm fell� aospol-g tiist m IpistI� to tk@ Hofeows
mrmm msong th� Iptstl��* M@^h �ai#�v�r t� show
*lia% th�. 0M TtstsMat �.history ftx�ft p'ot>h0�y and legal
reqiife'ei^iiii� aw^ ritual mmmmmm kmm tom^ ttmi^
f'altiXlmnt in ,1mm
Safs^i BOt� that imtthm mafets ix�� �f aimteen Old
featmeiit ^.0�k3j, including t�m hmM tlw law, three. hias�
toi^ioal books, two i^oetleal booki.^ a.M nia� |sr.�i>h6tioal boote,^.
mm ttoat la�' �ge.# ttm mmt- o.f flfto^a, Oia fosfeasoiit ohar.a,0ter�
b^tldag them l%�%e� in t'h# gssoalog^*^
0.-<s,. flit .Ftilf illt2^.Bl5 of E.iglitoou@B#ss In QhriMt
Mlght0Qmmm i� anothtf' Mjor 6Jm3?aot�riiitlo of this
Gmp&l^ Mmjm. ttnM no Xmu than si:^to#n Important insagos of
tfei# wora rightooti^^s� ia Mattliaw% Sotpol ro-foaLiag that it
M th� Go#p�i of fulfilto^at^ it is th�-0�B|5al of th� fulfill*
^3.1 rig.ht#.QTiaxij��s ia ahrigt*^'�
U% fh# 'p�! �f tlxo K,li3g4o� of. mmmn
m .& soa�� ^tfe# sospiil aooof^ljig to. latthsw
o6
ig., %ti� (xmml ## tlie lisgdom of H^awH* It falls t� Hatthow
41#n#j of all. tim Mm mBtmrnnt m't%0m� to iMt th� pb��@
^^iOngdoni ^ toA of thli. fferfts� makes ua# iio 1mm
thm, thix'tj^tlmB tSmma^ fliit spolal �mphaala. �n tijo Kingtos
&t mmwmm SinM tt� Ju^tififemtlon M tim tm^tlmT m-^mM 'whMh
Istthtw -pl�s�� o� -mwm m thm. Xljag* im Mattjiow^g gospol Is
Clos,]^! ol' tlit Kiagtoi of lioaven^ so it is th# Qospol of
mwm '%tm tlm* �attMw% iapli^sis oa tl� Eirjijsliip of Smm
^#my^ ii irerj -�gp�clal,x^olati�ii to Vm QhT^^tlm. wox*!* sitsioa
ia this �osf#l a� tht� #hall fee ooeasioja to not^ pros-ently,
Hairtg aot8.# ttet ISattlio� traei^g th� g#B^'a3.ogT �^ ^oiitis tteoygh
tht l�Of�l li� of kli^^fe aiJd heirs of kings ^ tlxat th@ wis� mm
Of th� Sast g?.a4^�h f�� o.is# *horn liag of th� ^ows"�_ that H0S?od�s
Je�l0i�j 1^ sti^rM wer the s��po*'t of the birth of a ri^al^
kixsg* thitt iimtthsw gi-ro^' p'ioi^lty to Mzm m prime whon ms*
so.a.|�ti�g hi� Mi� w,ith that of his siothor, that ^mnm appoait
to th� m&mm #f wimm, !ii^t fe� ^� aceiisod of aah-
bath^hroakihs* that mmm is eight times ealled th@ son of
m^M W m^^^f ^fe� mndmt of Jos^ thr-ougliout thii.
Qoi-pel is ii^-. wp@ot kingly* ^ba* J^s^�' A�
�irio� f
ally pp##-oat^ to th� i^oplei th� wi^
mmi m his
hirth* by Joha th� Bmptitt at his
� introduction and at tho
tPimphal mtT^f at th� oloso of hi� mlBistFj, that
J^oixm S^fe
with authoi'itj not m tm Eori^os, and m'tor appealed to
aor- quoted th� pahbit m great si^stor� of iB^ml, tod timt His
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authority yeaehet it# p^Tfeetlm In &i^@at Coiajijlssioii
Whiah^'wa# **the manifest� of th� Klag;^ what fholwik has mll^^
mw llagi^i Ofeirta of, -the stw Itingdm^-^,*, that m% hia <iFS�if��i#a
��@n tha iffitTaj�^3. �l&m�ta His IciagBhip^ aad timt
**llatt|^W a3*s>ii0 �lceB e^rea th�- d^ath of 3mnn th# act #f a
^omm^,mmm^^<mM ting^. fe hem^�^�^is^ mtth@�,^
�i-#.is0#d His iipirit.'*^^
1� "Sim QmpBl of the Of3!'l^ia3L
Qlm^lw mX^^'t&d 'this. %m� kiijg�hip m depicted
hj %Uttim% mnd hairiijg & 4ir$^t bearing %-gon th� imiv@rsal
iaiispi#a, md m^mm imm^ is tlm idea of th� official*
�MfttthWe Cl#,dp?si l� tht Offieiai ao&p�l. Matthew omit�, mopt
#f th# ptr,0o�iiil x^'efe3i*0na�i-@ femid ia th# �th�r aomp&lB ia�*
Atmt@^ thJ^i �ffisial i'#latioa 0f John tha Baptist to the Stpsi-
anie �watet^ �sffem-gii:� thi tfficiai mttir� of* th� d�mm�i*
mtl^m^. d^fieti tl� official i*�latioa h#tw#�n th# kiiig
tht kiagdw in th@ psirablss, '^liMSS^,� th� di��otir##g of Je^^si
�#i-bh tM- #ffl�ial J^sagiii^at %ad fiaally ^Imm His
earthly ainlatry with th� offioisl poimisaioa td his disei^las^
"Go J� th0l�#f y aiicl mW dis-oiplas sii the aatieisl-**
,S*Ti33g W�:i�A,llattli#w% pitt'pM� ftiisd Um s-faeial ehss���
acteriaiti�^ of hi� ao�f�3. whiqh -ar� foimdafcioiial t� the tmi-
PP* ^*^,latth� seat
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v^i'sal Ghi'lstim M%m%on ^ pai^tleialmr- utteatioii will
nofH- de^rotftd- to the 'Sp^clf le MieaiomFy taaehirjg of felii�
o�sfei#
�
V� Tm UlIflRS.&L 1IS3X0MARY fMCHIIOS OF Tm FlltSf OOSPSL
,
;lt 1� ae^#�a3?f a% this junctis^^ midepstand th�
istioEwhip- of' this J^^ish ?^it*�a by % ^ew f�r th=�
Smm.!^ t�--th� CJ�ntile ralssioa of 3mm Ghrist*
4:f Universal l^erdshiij ^�sw Christ
l&y�� s^eismrkg ths%
fht a6-ow4i3a�; to latth�w n Gospel for th�
Sms^. but it. is a Cl0�:^,i of' tl�^ g@iMijc3# Jydias� m
�pi3�se4 to tl.it tfmmtj' of #i# faith and th� d@geaw�t^
typ@ of th# i^eXiglon ^ispsseated by th� Pl;m�i�#�s snsi
th� Serib�s amd th� ?3*iests of thmt day*
�,tsth�w,�^�##mi!:es It t>�rfeetly caeap that the mnm^
of smX^mtiea to thm
'
Sm fto^ti and �aly aftei' their
rej^etioa wss it p��aeh@ti to th# Samaritans and th# Hasa-
tiles. is earafiJl td^safegvias-a the jpwr^^gatii^^s-- of
th# 3mn at this points'^'-'
la m other �ospel, is- it fotmd that ;r�gija e^aaad� th�
tvMlTC � their first mleai@a^ "flo a^t iBto anj waj �f th#
Gentiles, mia c^atsr not iaat� ariy eitj of thm Smimpitams bisfc-
g� rathei' to ttm Xmt mm^ at tm ham� �f lapaei^'^l^ Ax^
it is Matthr* Oiilj who �y� t^ the Syrotfi^nlelaa wsEiaii, ''*2
was �ot sent hut imto th� l�^t sh��p c?.f this house of lm*m%J^'
3�� mf^�, cit,, p� 41 3.7 mttb^w 10:5,6
X8 l�itth#w Il3i24
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H�r# in thm |)riorit?y^mastgiie4 t& tlm Jews &tA tlw r#�
utrl&timtL of th� Ohristiea laisaion to the Jew�, aecor-diiig to
.dhplgt �s �p^' elaiii mA cdnsaaBd^. tl3�t ft^ar^^ to m a di�ct
denial -Of Oirigt^ mm^lo-mmBB Qt a usiirersal lals-gione
Mmmm? & ^&mfxiX &XBM.imt'lm tm &.lwlm iUmi -mid pvsrpomm
as mtlmtm^ tii this mMpel will I'fwal that the #��ds of tl3#
mlwr^al }alsgloii wea:*� ia the gsnuiia�- Jewish religion hut
that it ..required the outw�i�fciiig of th^ ai^ine' pttyp^-s� in OhPlst
for th� vmtmT-mt mm'$m. to that, mm fimition* Wmt-^.
tho% it 2�y h# askddj is thi* diviae plan in Christ which p�-�
eoB^llGs the appaa?^@nt ��.�ntyadiation of the teaahings of an ^�
�^Imt^m SoniBh ntmim �ith that of a uai'Vfir'iaal aissioaf
hn.^' � a�� .llliMirmti^g. arrl convincing mpXj to this most
difficult p'ohlem.j, w#r whi^h Bible soholars- have sti^uggl^d
foy M@3?0 th^a, ft. mntnrj^ hm yat been i;;i��3tt than that fotmd
In the writing� Qf ^aapbell I�rg�a ia hi� hook fh^ lissim-w
SSSSSSlt* ^^�^ '&mlM of lattew'e 'iresontation of
S�rgaE that %J� p^Mondaaat �i9|lia@is of th� dospal
a^eopdiag to Matthew is ttm supreia� Lordship of JssisS Ohrlst
owp all a^eoatioa-* .fhi^ 'hoMshlp <^ J^�^^ howsf^f ^ Morgan
'Wiae.ystsiiiai' t� he m aeqaipitios tto-'ongh His r�deispti^� work
on th� nrmn and his ^oaqwat of cte&th tr^otagh His restere�*
feion from thm d�ad-, Hor ^mB this aeqpisltion resolve Itself
iat� an"adopt.ioaitm^ � Cbrist is th^ Son. of md- Trom all
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mtmnSJQj.^ m lis �<leaptl�f3 *ea?k he %e Qo& restoring a fallen
erfsatios to Itt rightful plaQ# 'Djider .th# protecstiea gov@x*-ii-�
.�f in Chrtst^ I'hm Chriat �ifii., I^ord of all cr#atloii
throii^ili lis ^�swr^etioa from th� d@M� Ohrist was h^j hwtm
de@'0#atj aceoi'dlng to Matthew^ the son of Abraham aatd tht� the
Messiah- first to the 0;@ws� Ilow0�er, through His doath and
resw^#�ti#n #xt-#Bds; hli mtm.1 hm^&hlp m& all eroation^
fh�--'Jfewg w#re t�. hsTife h-�e.ja tbt aimotmo�rs of this wiivorsal
tord^hlf. of :^mm tO' all or#atiOh* H�w@^�r, th� rajection �f
Christ *s Xord^hif fey th� j�w resulted in th@ir r�j�otion hy
tho Lord ^ad tlm eonaegiaent transfer of the rosponsihility and
]^i�il�g# of heraldS^�g that L&^mhi-p to all crsafcion hj and to
the 0�stil@s.* tm'ImiMh imt^mmnt failed God tiirnod to
th# 0#atil�S'^ M ^�v^p^i^t of this int�rprotatioa Morgan will
h� all#wd to ip�afe for himmlt in th# following linos*
That. ahsoliTte Lwdahip i'^. the first aessago whieh
the Ghitr'Gh' is charged to' deliver to th� world, and the
,�fr�s� irtof of It is %hM rts^reotioa* * ^ � ^The Ohwoh
iB^ �siled
'
to daclar�. that m
'
i^', hord by tho r0Mm?rmsfAm
#f the ^dtade fo deny th� historic truth of th� rosmrroo*
tion ii to' hlot out mMMMm^f oo�iissio� in tho
l@w ^estamsat M in taswfi* it 'ho �ffirs^d that m
ecwissloipi'His d5jj�lples
'
to serti^ia mi;^}^ b�for@ lis
Cross �sui'reetlon^. M reply w@ haT� only to ^^mim
tim earlier �o�is,@ion�'* 'Isi th� Wlitr^ da-|-s of His
ministi^j^, H@ said erao3:xg other thing� i *?-Go not into
any way of (^ntlXais, and oat@r not tnto mj cltj
of tfot SM^ritans^ft'* mjQiiA res larroo tion His ohargt
was no longer local, but mikwerB&l� -tho whol� efo^tion"
ho^iag'' inoI^jd�d# Tlm first hiisintSB of tM Gh\w�k is t#
proclato to ths wof Id ttm authority of tho^^Sing who ^mm-
to thi^. �mpiro l^f- way, of the r#stirr@Gtion^'^*^
^^'CJ* Morgan, fho .Missionary^ Manifosto� <K�w
lorkj FloiaiJSg H� Rsvoll Co � ^ 190^' )pp ,"^0^ 51
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wt^ttwf � |a-�dlo,tii^�# f�rt#0utloa dM, follow
to � mm soat*
^^m- im$Mk'mim g. '^ml m mmB^ thmfc Cieiifcl3lt
ii��|^,FfloMoW', ,
��ito' mmt m-.m mtiwi.mmm'
SMt.wtt- mxr '^^'^^ rmiwr�mi^m mm -� fo�*
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mmmm& m^mt m tti# spottia mm m tm mm of m^m&
m mimk li# mn ^^mm lii�#lf n^m les^ was
tli,|g m ^m^mf fm- liimmW tua^, � mii#
li �# tl*- *fltet*��wi^ fe'^a tlii Hiss wrestle -^i^^*
-te^ %m �^mm&% lift fVas ^femtii for aii i^litws..*
^I�#at.^ m mm ^
mm swiatiw isift ^@
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eloquent ms-mrmtlon passage %n ttm Gariatliiaa lettor* H@sr
But nm M%k itoiet 'bmn raised 'th� deady th�f-fettfrt^-itt cf th#a that mm- mXmp-^ Wm �im� mn
caa^ death W �lto tte .i^#asi^3?#�tisti �f tho
^�m^* fOf -a^ tti Ate� all dio^ ^# &i.m %n Gh^imt ahall
all M maa^ aliw* Bst #�eh in his �im 03�d�-i�| Ohrist
tim f irstfrmitsi than -thtr that m& mmUtn^ at His
@#�ijcig�. fhm &m$ni %tm &^ i^as lo shall deiiwi*. up
tht Eiagdo� %o iott tl� PmthOF.^ wh�s He shall haw
ab#ll.sht4 all f'ulo aad all authority and p>w@^# For he
wm% roigm till ho hath p%t all his onomies ma@i* Mm
tmt-^ But whdsi ho mM^
'
$,tl thissgs -�� put iu s^hj�e�
tioa, it ia m-M�nt thmt ho iu @xoo.ptM who aid atabjeot
ail thlnm hia� ilaA whoa all thi^g hw h@�a smh*
J#�t�a mt^t hia,i ttmn shall th� Son. also hiwolf "b� suh*
J#�to4 m hSM thm 4i4^fttbJ�ot 0.11 things tmto hin* that
aod mf M all ia aii,#^^
thm Ifetth^w had gragped tho tr-m signif ioanc� of
lijm im ^mBmt�& hm is thit amthorilsati'ro' aapeistif
aisd th� ro^tyiett^ aigglpii eosmission that prooe^dod his
rmw^mtlotk "bo�o�ti a |ro:^tio tostteeaj to th� iani�@g&al
migalaii sM oonais^ton that is to ts^m fpoa tho iups^-oa�
attthority of �hriit^i hmdnkip aequirod through Ilia viatory
OTOP th# last cieath^ So mtlOiow oist� hi� Qmp&l with
tol^* oa thi� throM:^ -m of thi tei�#f�#o^. U�Mm
m^mm%B.t%v0. oowiaal to his disoiplot t# ^go*,**^tho�f�i�@#
and jsabi. diteiplai of all tho nations All mtm t&ootM $m
this �o�fOl mmt iatorfrotad m&mmtCfQd ia ralatioa
to this smfrow aim of M^ttlwir to frotoat Jos� la Mb ulti#
mat� Coaqueat- of OTorf opposing factor- j aM Hi� su^r^m Lor^-*
�4 I OorlathSaw 15i20-^8
uBhlp �f %0 Gmm&mi It Is %m &osp�J -of mth&vitji The
authority <3if the 'Uord �f ths is the authority oi
th# naiftrtoi mi.Bm%mwy mmM^sim with whieh the bo�k closm^
It Iii at thig: point of auth02:�ity that M8ia hm �'w^t b@#n
di@poi04 to r�b�l. fl^ aispositioxi of laan to rM hlisself of
any ssaw of ai�i respo.n^lhilitf to th� diTiM Lordship i$
a� &X(X- m th� �|3#ri�a�30 of tin in th# hiiiiian 3?a�o. sinae tb�
amthopitf
'
tot? 4tta#i2#g to th# aiaim and o^fsaisaion of ^mm
ia thi oteiag m&^t&T e-f Katthow it- �4@nisbi� th�2*o hm
hooja �0 Alt�:raatl�t t&r tlw liberal scholar bitt t� d�ny th�
gmmiSxmnBm of this la*t ^m^t 0omr;iissl�n of the tostor, as
wll m ail �th�2' ole�3t�' miiy#�al toaohtegs of th� First Gos
pel %]^%ml of this, liberal psiuition in its denial of ttm
nmtl^atatiw mliitmm%s^ in the t^aohirigs of Jesus Is Vi;', a.
S^3?t %}% hi# '^The faiv^mal ��spol of Jegua"* Affeor aduittiiitg
th�t ttm Qx'mf, 0wiig�ion of Itetthow^g &osp�l forms th� mrj
Btttjj imfoi^tmately^ l� fe^fcmoiit. seholarship is
p^aatio^lly imaiilssou� isi lt# e^oa-^iotlon that thi@:s@ wor^s
itld aot f2�oa mrtuMlf in their pr@s-snt fom^
A�o�g O^rafml �cholars Ct? tho�^ this �gs?oat censsaissioia'
in a*0OOgnig#d m ^xyrmsMg tim alasionapy pagsioa �f tho
0-^Fly ihwpeh af t^i^r it had h^gmi' iti #poohsX Gm^,lgja out
iTi %tm 0oafeilo wopMi mud if m h�i?o no bott�i� grotmdi
for ooimefeting ^mm with modern aiasioiis thm this &m
pasamgt, th� fomidatioh h�oom@s dsBg^^oasl^r iagei3W��,S5
Likowiso to3?t disposes with raiatod passagos and
'�niliw And�2-s� {od^i. Chris tian World gigs ios,
(Washirill� J Coamiasioh on M In is t0.r lari5^IKiB^7"Tj5i6 )pp , 11 ,12 �
m^Ito^ mm^ymMh w-^yM ##0^ st^lf f�m Mia
O&ml MttmmB ^ m^m^ f�#it mm.'*m mtofea to
mmmtlf mttmlmB m ileal ^ fe^s�iii���.^ was
smfcisfai|.t#sdif di�'p@##a of til� �i�i�iit 0i
imm.^ mm% tmm- mm^' mA mmn tm mm� for
&^$M-ti�n mtB^Mm mm m gt�p�I*' �itli a pwelf hmasis*
tit Mftie* � hm ^mmlmtm^
m% * wia imw% siM msafe �e in tolat Jeetw*
sjii M-. wm m lit� mfc� liJj�#lf-#
�fte �M to i#f$riBg ^hiXtoa wim
twa hit l�:&i?t wtIA- tm hm ^mm mhm
mmA pU^f �f ^mm ��� faSa ft#^l#� 4% witli w�|��&i?"�tM$t, wUl ftM tt� to#i^^t -tM m^JM
#ftli�r- M�t w#� tt^TO sigfil^i^
l^HaitMl*. m� f�i:l�wii^, i� tfpi#al �f thSs pmltlmt
m8i�m mm t� his ewii ^#pi�|. tlw mntmm &t hi�
pfefh^ti ^ . fe#iat^ia#4 p'ii^ifit� that p�m of hi�
This 'is. i^ohahXy mt ail r#al fr�^@t�-�#^^
.&^' S0 %^,ia h#i'# 'ti. th# pr�0��dm.^# -�f th� denial �f
diirts^, authority aaft.th^ -ir^teetit^'^ 0hFisfc %#� th� position
&-kwmn |S?�'ph�t, *ith th�' o#i4i#Qii@at exaltation of man t�
^ p&mlttm �t #t��12,t|' .wlth^- a-ad sn^yi^ t�� th� Gtelst t
ms siigg^@t�a' %j Smrt^f w^a^df- with regard to tm vision of
s#3?Ti@% mmn m �.fi? �l�^'.with h3?#�id#f outlook broad�r
than that ef �nm.^ wlli finl thua fehpeti^hout tm whole wia#
W0rl#�^^ '�#**# will h@ ^suasion to X'etwjs to this qwstim-
#t ths: amt*#htititf of tli� 0':rt^t 0#�issl�n., Assfflais?g' that
th�p# Is mm^m in tM' Fiifst Q0�pel th� g^nuin� tem^tng^
-
t�@�s*aixig 0-to?i�*, fwth� ammisfttion will l3@ md� of
hmls. ftli^^t mi'��rsal {Jhrlstiaa missiea*
�
la ffeg B��c�iit' of -3mm Ghrisft mv&lmm
0�s,p@;l i� thet Mtm is th# Soa^ hy hi�a de^eant*
tl^omgh t�Tidt #f th# fath#r of ttm- ^swlsh mtUn^ Abrfhmm*
fh� first s#fit�a<ss� mmm %tmt '*th@ h0#l� of th� g�M2?feti�a
^
Jeiw ChriBt^ the -Bavid, th^, sou of Ahs^sha�
mattheir Isl
0Thm ^mm 3pr#s�ntM fts a Sm mm it In aatwral to mp^ot
him %^ to� ^ ^t* -iB h.ia: �igsi0xi and outlook m
mG&id thoii^^t tt elmr A^abssi p3?�e�#ded. tk#
glfi^f �f tli@ i� &r^'- tMt h� tfer#i3gli faltfa b#eas� th� .fatla^r
t!^ fmithftal* 5� Ahi*�m th� of gi�en that
la his ^e#d all th^ m.ti#w ^� ttm mpth b%ovM be hlessed,
?�ml gi*iiu:^a this great frmth si^- pp�s#nt@d it sost, ol^aa^ly
th#: Itttei' t^ th�. B&MtlMm ,ia taat; aagnif-ieent paagagd
whieh wMsi
Mmti m AM^B^imm h#lit��4 &�a, it was rmlmmd
wit� hia for "righttoma^ss* lac^ th<ia?#foi?@ that tMf
that a3?# ^ faith* th# -mm mm th� mm �f Abraham*
4ai ttm s&^l^tm^Q^ tmmm&lxiB that 0�d wotild Jmtif^'y
th# C^atll�� l3s^ fmlthi ^?each�d th@ Gospel b^forehaM
mt# Ahx^aiiaSi, ga^lug^ ia the*, shall �11 th�- aatiosss
b0 hl���#^* So then th�f |;hfit m*� of faith ar@ hl�s@@<l
with the faittifui Ate'^iifta.'^'^
iiime tilts Obxist^ attj-ordiz^ to ttatth�w�s GospelsTO�
thm ^mmt^^nt M^&hm^ h� beoos�� th� ps^aiaiged of
4^i�afe�ai-;ia:w-haa mil the Batio23� t# h� bl��std� m
Ih' th# WF-y. saria-A�SX -�f lattto% ��sp�l QhstUt im set f-orth
ia h%M m�wm�&% mlmim t& ttm world*
4g'aia mj�B �alls -attentl^-a to tha'faet that f�m?
w��a watl#w�4 in llmtthew% ^m&l^giml list wht ha��
a b#is;rl^ �B th� miiWF^al -mi�-^ifft ^ Jm^m^ Tmf
mmlj9 "tmmt^. mth^ Rahab,,^ }3ath^h#b�� TIiIb list �oasti-*
ttttess a-ayg, Sa^ts^ ^4 |S*�stltmtt,3* & harlot, a vsomn of ass
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^fs (t^t�$ mmg'^' dom: 'M^tlxm pm- mnf wi^m into
m� s��tlt^t ^ -k# ,pmt tii#,s^, ittt m
ito Swati.^ fti�Mi6ife�X Mhmm ia th� t^wish his-**'
tm^k-' mj.mm h@,ish^###^ th0s# , f -Ej�iatioi^a ms^"
ot th# wh#l# p^@gihl# i^tf l&m th^Mmjm aaswars
hit- .^i|::tm�ti#a tht�|l W#- ^tf0y h^ile'f�- that
Stttthw �mt th��@ twa ist# th�' lia-t h#mt3s@ meh
�m '^t''mm.w %.im.'mt%mw'Jiimml�0 mm �mt�ast^
#iifaiir'Wi% ii-oaisa mp^Mm m tm so-�iai
h&ay^,4aa. ff% #�i#h /�f �th#�'M4 h#@ia-.�l^i.tt#d t# Bi*p�ri��
ti^# iri*ril^gift in tfe# ki^d�si�^ Jf thes� w#r� n^kiw*
i�%ad of .Mw MmBBUnlQ tmXXj, ttmt*^ BW?^lf
wm^4> M h@p� aajo�@- t�- gain .&M.ugii#ii th^�^ At'
al^--:r�tt:.r. tw 'thBM^ Mmmn mm- t�istil�Sj f#y�igTOr�
f�w hftt^d h)�,tiie ti*ib�i| aad if 0�atlies h�i4
might that th0y ;.hfe� t Bhnm %n th� redemption
lit-
it- Is:. �i*i�ti^6.r fehe First G^spsl is dig,.��"
^mmm& t#-1i#: tha i�#ti##at-"0f Ahr^haa thron^i -whom the
1iM�#-i^ %i mlmtim.vm tS'M. -i^f^i^et to all nstioOT^ aiai
^mm^^' fwt -0�iitil-0t wors^ -' than �a^atil^is' who, had h�#�a#-
Ii0,ir� fif tal-ratisa tl^rottgh fmith*-- &m mm^ than 0ti?0i3g
hiafcs a^t- miirwittmlitj*-'
a ,j> ,fh# �if it of fh^'Mmgi
1�h# thl^ �t^a�J#wlsh inaisati^n muh im Ai^ow^M
to mm fm^.mmi ^ *fe�"^^sit of ^-^m^p^n
mt th#
fel^m'^ -sigaif ia^nt that ta^ fi^Mt
t�
^oijlato Oirljit Eihg ^ th# J#ws
a# h^g# to fei� with
T&'^l g$Xtn -mt ftopi;� #f hls\$wa mm but S@stl3.0 gt2�aa�*
g0i�#' f3?� Hi^r#- t|i-^s#- mntilm Inqtilrlngg Is h�
th�t l$ %pn flag of tte Mmi- fm m mw hU star in th�
th# lagi wh# i#iight i&i^ w�shi^|�i Jmm m king h�:�-�
.p*�|ittti4 of thAt'.g!r#at@p wisto of tli^ mntlle astiom that
WW� Mm In imm OM'Ut tim. mm of S^t amt Sa^ioyr of tlie
�'�h@s fei-^M 'bmm wJeettA artasiflad fe^ his mn rac�*
�:* fhi mmimnj^ of Jahn Baptist
.^^fen th* ^iaptisjfc wa� a �a4 th# hwd#B of his ia@�*
^-a^ was hit ^wm/mm^ hat @�#n th3-s Jewish jsroi*i�t*
fS'0m�h@i' �s^ht s of th^ milmPM-^X iight that nhom through
fi*�i the wUm-^ wmy h# was sent t� frepar�* 1@ ia-ht-at*^
gayiJug tfi� th�' ^.ffi^ial i*^|?i��s#ntatiwa of th� Jewish i*ac� a#
tSiij BBm t# hia l^ifptiiat^
and thlBk, yi#t t0 saf withiS' grmiridiir^iE, We'^tiaw Ahrahasi
t# �tax* f.ii%h�2�i .te X mf mt� yom,- thsl 0et is ahl� �f
atoa^-t raise up ^tiiitea mt�J Alj^ah^ia*^^
I^thisag h� �i�a3?�i� thaa that J#hn h^s aiiiiA^s
t@ th# a�atll� mimtm. &n&. hiats at the- i^J#@tic>ii- of ' th� Jtwsa
fht ''�t0a�i'^ that ^iii hm mtmA '^p t� h#��� ehiXtos of
Ahrah�� ^ 'ii^M #th#3? thte th� pi�d�i:�-�d a��d of Ahraham th�it
a^-e h#e0� s@ ina^^rafei^^' as tr^s ^ the mmhmm^ 9
M4 fto�- Egyptian S^Jwia of GbrJst's It^&mj
It Mm. mt mmm 'tm tm t^mmA t# tM2s,at# that thm*-�
Mgfpti&n m'S^Wn -^f 'mu imm^j m z-mmM hj lutthew^S�
tm-^ .'hm - -Um. tmlim^.'tm 'mf cosawnliag thi� ineident in th�
lif#^' 0f � Gtelitf
�'t ^ wwM wlaieh hA^ h@�^�e eopscioias" of the
u^.tit^ttv^f fa�iil#�,#, aad #8pe�iitllj of little ehiM�
ft^ag wh�"0**^ -&rimn'tt-m thalr homes f�3* til of part of
;ir- lHwgi wMl m- mil �t*! sit" mM' poiidsr hef�r# th� , ,
t - th^%/' ip^at'Ii^ ea3?ly ehildhood as a pefiig��
$� .M�^ imm 'U%9'-'im^- of Kipg Hei?� H@ oosae� in
||at�^| with aiffw�mt �ivili^ation thsia that of fmXm:^
ferh^pt tliim Ig^tiaai, �3�til6 mtm� ^or the^ 2�oj�ct�d
mii*i�t ehiM'i� -pMfhBt^e of th# aee^ftane� by the Oentil@
mati^lSS the .f^� SariotiJ? Hi� mission at & later
^mM., mm mm $m tm mtj hew of mt W�#tla
^ fm^m^e^ i:&i%mnm fm .thm mir^Tml '^s^mnimi^
'
�at%h�fw
TW0mm.� ifithwit 'gignificsse^^'' t,^ .thi$ Imm- #f Christ mi
�2* Jtiil&� frtm Loir�^ gh^ lis^i.^narj y�s@ag@ of m#
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^th#' fMTt& �f |}alil^#" Ami t.�� reisarlcsi
�whieh trair^leF� fi^om "Bmm %m 'O^Tinth and %he-8iis in
th^..wm% W B�m#�mi aM MesopotaBila ia the east^
tr�sl�� m &m .fr-Offl Sgypt^, � ?iai*p�iitgi' ahop nmt
#arp�rt#J� SEMt hat's ti^mm with many natioa^*^�
mp^im if 'J^fi^ hy jr^ha^, mmrmd in tfe#
�a-p@l mmTmng t@ Matt^w_^ ai�� to^s aniT�paal im�
flisfttlm* irjf^i^ioifltj aad hi^llitj In the
-^mm^ 0 �ah?i0t^'*# ^m'^mnM- mkm him l#ath to b�|>ti3� tlm
M W&.% mmh0m. ^m&nU tht m^'pm&l. of J@am to John
in th# wm^.f ^tiiffei* it mmt iar mm it Me��i�'th up to tul^
fill all m^tmmmm**^^^ this wmd of Jmm t� Joha.j
fhm^ is t@ -g&f.i^ th#' s^'#pl# wtj?� .liiiiss Mpti2:#d in
t&Imm of the f^rfiwiJ^ti' theti* B�m ai*^ th�li? feeling
mi th� w#t of :rIght�WiEi�sg^. Smm wms to h� haptlsi�4
tm^ that sight lisatify hta^If with that n@e4,, aiid
mm ^-*��Ifili All ri#it�'@ttgi�gs*j, fill fmll tht cup ef
^ight#iiiM^a@#ii/i�' �all isii.B.* fhi^ Hit baptism mM tor
mil .i^kKI^,**
nmif ia tl-i^ SallMsa ffiiiiiitrjj,' it M r�@oi-^�d ia
MfettfeiW*p �#coimt that Mm�
39iatthw ailt� IiOT�^ �it#, pp. 101,10S.
mftp***'
�^##^i;f�it 'mm w^-mm mm mtum ^mB muUim
If |�ttyp?�iati0Ji if fte�tft^* ajsi it h@eoa�a
ix##�iii^%' tssf i�iiiiii ttet S*�s tht l#imt is caF#.*'
l�ttii#� m ftiapt^w fl*^^# �wm ^�$��� a ^'
%M mtmm�l altsto rf, mm^t^ Bmh mn iixt@rpretm�
%te t# wit#ri�i,.�*^ %#ii|iw�i:#�i�#r^., ^wm^ ti#,� ia tb@
61*^ t�',�iat mB%mfux ^mm, mmu-mw
tito ^ito'%# **�t#t fi^s% ^ ki^�t i�a .rlgfat�#�^*M^
^^�itli mat '^ll thmm tUtegf*^,* f^f wliieli tm
flft�� �i^ief** ��Sliall '^^i^* T^ti^f^ "Bm.-^
mtthew #|:3a^.j�^-*"'^ mfctiww- M�ttb.�w #114*
mat: tfe-ts ^mlj atags Xu liXu minlstS'fa -lemm it not onlj ooa-'
sissiori, tmt '�. Xb -tetimllf �?fe-aiiig th�
�d#0F � ai^ . -,i5a?g.teg. th$ ����aht5.1� imd Jew alik� t� �nter the Mi^�*
^fe, of 'mmm% �Bit, ^^�t^* fathe-t'^" of ljh#' &te@Bs In- the I^rti^a
%h#-,f#t#ntisj,. i*atht^a- -tliro'ii^ i-^ea^s^tion, #1"
all miaiskii3d.j mnd the � petit i<s-n ojt" th^tt ^*thy lcingd�a
b�a��t- the fetltlf^h of th^^-'mi-^trBal Ohi^i^tisa Mlssioh*^
fmthmr ^ithttaatiste th# .mlrmmllty of fh3?iilt*� tae^s&ge
in .m^mM^^m ttm- a^tmt not� mmt h^ talma of e^i'taia i?th�:K�'
fmit#rg* la '^j.h^]pttr t-tid fmm tw�.aty*�*tbre0 ^tth#w%
ft@0�i^mt "^'^mm mwM mmt ^ii mm^-^f tm&ii�m ih
th#-ls? -jsy��g#;giii:f aim' ^tm&mm ''^i"'^ �^.�f#l the Uim^^^i
tm&lim.^l^ mmmv oi 4i^'#&ae ^tM ail mnner �f ai^krisss asi�jag
tlia ,^.iltl�>*'^''^' ffeii- �l#a�i^# �td sus^e�ssful ainistx'j in Gaii�*
%m in Mlmm'^. in l�tth^�ns r#�o-rd,,. hy th@ sfeateiaent ia vmmm
AM � i^piJ^t ^ Sim went ^JSM-,.
S^S^i #pJI�ttio.-,,. Slid ^Itie^i mm--m teftiM th�*^�
It .1^ mt smm'^Bim -to- ^^^^ �^ "^^^^
BlimU h�W #xfe�^.popalaritj�ith th^ mntllm m
w�Xl m recorded im. th^' tw�nty*fifth ^erm m Mlmst
^� IS&tth0W 4sS4*
4? ||?fttth�W 4;2S*
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An mp'^mmt fwfcimr fv^'bl&m. e.^tmB at this ivrntm-e^ hmmmg
mnmrnMm ^im-M^$i0m� t�s isrhloh-fchte a^i^^siem on th^.Moimt wm
�feiiTOi*��,^ * pi^ohlm that -.Is not withemt 4 smtisfactory sola**
ttm* %m. the first t^e ir�i'i#* ^ -fifth �hapten tia� m-c^.^imt
w#at, isto 'th^ 'mountcria-? AM ffti#n 1� hJfeC mt a�wn�
its- a.ii-^.%i�-e ^^mw|. xmW Sl�,-? And He �^-^ Eis ffi�uth
1^ it 'Imm Mm th^^t^ght %j that wh�a Jesus saw
^tm �iia.titpSt-* a�- l�t^*iist mm'&t^^ or ma�sir## g3?oiari3as
^^p^mXtj ma withdraw f'rm tham, iat# tha ao-ontain &lom
w%m. Hit mmi,pl0B mM milmM- t� th#m th� gp�at s@m�a*
AiA itti�#^ Mmti m iiit#Fpret^ti0a istiausihl� fr^ th�
^m^tim -titet '^Sit tiftilpiss -e'f�^ mt# lim*** How-�ver, awh
is -iiit#a-p*#t*tiaa i^- mm^m^lj -i.hatt�j'�d ia th� li^t of
liitt^iir% �t th� 4l#se of that mst^irrtai seiw-a* lotn
Hlii w,^i� it mmm t# psts^^ wh�n- had finished tmm.
ww^m, th@ umnmrn. .i^'M�ii�M '^^^^ t^ai^hiisii
t.��igfet mtm is;# tmrlm auth^rit^r^ mt m ttmir
m�Iiftttla�w %B specific in indioatins tjriat the s^aa Clt.li.*-;
M%^-^90W-^im%ti:tmm- thait f#ii0wed -C):�:'lst e#3Sg-%'qwnt upoa
ai#i::gi?^4t siaistrr h��Iia� heaM-his .gpgat -a^raon th�
� But th#re "@�' ^^�t -iith^i* internal ^Tideaees timt to^
#i��t�' th^ �nai'TQi^aAlit^'- of tills �g#-z�J!S.o:a m opposed tci a strict--
l^- ymMh imtrmtim^k. .te�^ th�>i�' e'^ideme� are the tmiY@3?-^.
tai lio^' <>f Ohi'i^t^^ irf#j�d t^ th^ GhrlstiaB Bljs<3i|>les, -^Y� are
C']|#B�i'^ a&in t�) thie word and of
a# lM# 'rniif^rm^X s,ig"aifioanc� is timt �th�X' w-ord of Christy
%tm ilght of tli6 worM^*�^ Certainly the implieU*-
tMm ^ '^m^- defy am-y narrow Jewijih nationalistie
iatsr^tstiea* fh@h#.; to this �vid^Eie^ of th� iagiritsi-
Miity tli^ mi^eCT-alitj this ''-p&it'* and. "li^-t* of th�
i^WimtiMn sii^sion ar^ thiDse stihtl� woi^as of the Master, *A
�ity ��t m � hill ea^^LJE-^* 'J^^^*^^^^ light a las^*
.ansd p-a.t it icjto' th# femghei* hiit m the staaadj it ghisstth
i^t# aii th&t m ia, the h^t^e'*',�^' Then miMenlj, m if to
^IMy tlm rialag a%ispi�i�m of th� Jewish "hfi*�3*� to Hi�
mnmMm& ht th� impiioati^-m �t th# mi^ersality
�f Hi� t#ii#,iiisg# Mv^m utm^ &^ide t� thmm Mm Qf
,�ttl:�i�? iiM�
^ Ifetthtur 5iiB,*
nu i�5^x% %o tim mmu tm,. ^'^Mt not'**, "that
't mm, to m&Woj 'tfm la�/ th� pr&^^tnf_.% e&m� not t� d�s-
tf'^^yg:- Imt t� �iXriXlJ'^^ /Bat ^^�a this I'^as.siH^aieof Eis
Mf^ltj hm; ih' it th#' #f -as' giigg�ft,t�d hj
KM a3^,s'i�im fc� th# i.aw�; ^5^s^. tallows thia-
s^^aatag^ With lis
'
h#-a3?^6rs with 'M# papM-f ire- ^Vfrioao^x^era^
la mim^ il;iii#t-^0h/ ''fSto^tir^i' th#^#f�r@ ahali hpeak dm sf'
thf^�^ ittot ^0jmmx)dmMm'$ mm &h(xXX Hmm mn.-m ahalX h�
�alMd l#^t i�;th# ttagdM" of' he�'?^�!!? but ^ho-s'#�^@j* shall
�0
� t�&�k tMs* M i-hali h@ ^aliti. gr^a-t ia the kixtsam
teaws^*�^ ftet g-aggMtiO'-is- i@ t.hat �wa th�, Javra will
:i^^# th^ir ^��ivil@g#i. fi&^#, ia th# kij3gd<?m tbj?oui||h th^ir- fail*
�tir-# t�' fmXfili th^
'
tfirlt '-^f th^ law^ aM. the tecond sriggea-.
tieu Is' that mmm tkm mmtilmm mj mttm^is mt^ the iirivileg^s
kinsto thr-ott$h Ql>#4itiM# t-# th# 0#i:p�l* f^. eXiaeh-t'
1^ hl^w te this argmt�at i'da* itoifersaiiti' im strook, hew**-
a ia .the words that i'&llmj. 1 smf ^.�mfi� ymi^ that
#�t�pt fom-* Fia;hfc^'OWi��� BimXX ��##d -tM rightaotasste*�
.mm: �mrtlm^ mm?Um&i ^ �hall In no eas� �nt^p th�
#r h@awB*#'*^ lothing mn h# pliiser than that- Sbbvm
h&m i�tlimt## � fMa -of r#deapti0ji for Seritilii-^ as well ag
j^'wsi thfrfe ifi gi��-ate.^ ths-a tmt pp,oviMd "bf the M�s#.i^ haw#
m**A rightmmmm'^ that *^�x@c�rlg** -ttm l^sml� ri^t^oxmmm
It i^mmtm -^mkf t� �#t� tel#fly tto^e� �thsi' �l��? la�
�iiatlQm -rf tla#- i^t^irt*! a�s.p@l ,1a tialg s�i�ja� fh# fiPit
is ia that tiaiir#rsma |^�ais# th^ Mastex^^ **E��i�7
0m th&t atfettk r#0#iwth^ aaa h� that $'��k#th fisdeth^
t^ hirii that it'ibaiX fe@ #p�ii@A"�^� fhe s@eoM is
mmmmsA ,l� a ,fii*ti�lii ^gstiire m& psrt'ialiy p0sit,iip#
mmrtlm �to thst saith imtcj me^ L�i�4,s
L^rd^ mU^ iat* ttot kia|jd�&wa 3m� My he e^eiiadaii
t�t m %m% t�th W- ifiil ef W trnther whi�h ia in h.mv�n
^Mttm^ m h# few �2?- mnUl^.^^ l?he third miwrsal .ia �vi*
4feat ia '0hmmtBrl%%t%.m of th� wi�� builder i "lUgS
tla|iy�fo� that te-��th ttmm w&v&^M of miais. and dwth
th�M|s tha,il M Itt^mA mM^ .a w^iie laaaj, who biiilt hi� hotxs�
�4thw- clil^0�t#d �eiiaiir@if tm tha �reiiS hiO* t� Sig diseipi^s
imt that It wm & th� mmm mAtttm^ �f J�w@ ^a^,
O^Btil�.� ia whi^h m l&m mvn tm pptmmm 0f Hia k$M^m
whieh #3�t@M#a its p',i�iiag�s t^ and nstiom alik�.*
In thin ��Fia�3a ^ th� of mifer-salitmi, aaci al3?#ad^ th�s�
Mat^w 7sS.� ^� Matthew ^sSl* M&tthew ts24#
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�fUttt-iS^^' ^sto lad wms iipa �3@ eonfe�
immi.: m gr�t raitfeg s�, n�t 3:s3^a0l*' fli@n
$mm milmm mm mt^mml&n mtth & UM i>roi*��y m
Bmmmf'^ &@mt%�. mmim tM �xpniiloa of th� S@m$sh
HSm is^aki
I.taf- Wt# that TOf #h^lX_e#ia�. tmm m� e�st
�^�at;^ha24 alt a^�wm with: Ahpaham^.^aM
Jssmftt* ��0h:^ th# lriiiga�^ Memnt \m% tim
mmm m^ll I3#'wst twth imm mtm
mm, M #�yti^ ^hm Hhe tetil�0 wUl tlmk in$
thmt- mm^wi^^ imtm ^nXf as ms^^ of -M^ f
wmt^h th� Mmt�ii2^t� -tt' tl^ mtimm ^ms. #�Feis-� in
5�
mum -Mm W&mmnm m%f g##graBb.ie*i teffi^suri^js
it mm^M hint ^t- -miTer^miim dfarigt^
^i%tm:^ m&'Mm ��^mmt^mmttm timt Mill hm gii?^B thm. in tl^'
_$m0m&t mm.^%mn% -^^m tmM ImmT mli^tmnt m� irivi-�
M^mt ^ *to iwiiial: ,is X'e^Qi^a by lattfe@w��^'
1# S�liisg fl3#' 0�aaffiftiti�li m�S3a*0 B&taghls�!*
Stwi^ 'mte .tu^iaeB-l ha� 'h�#ii ^mlt mtth ta aa*
,#�is�##t;|�- -fat^is^ a0ti0f will BnttUUnt tmm 4, ^
i^f�t�* �#^i<l#l?slti^^ll M tm at fa^ai is tbmt^ m
MSttt^* till* tmwttai isieideat^ 3mm ImmM the aa-�gh*
t� #f this wmmn aad �tot^-- hir iw h�a* faith*
S^M ir�:H ^ faith, h� -it imto tim�
^
� thm. wilt*^.#iji- th#�- �ttte^ natt^ h@i? d-sis^it^
p^i?i�i�% a�t�* tiat ahw� th^
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hit mm^timn- tMt m ^mm aet mnt hut mt� th�'
tm ^mtm tnmmm&t'm-^ nm ^.iitiX�. mimMUn Xm-s h^jt^m tim
tuirtd L^rdthif m^^ all oi'^ation through His
'
t�ttl#m iwmm Wm
^ttlwr fm.%m$. Jtw* 'Si^^^apti^s ##i3�^rai33g Hii isissietis,
�,0t t� mtl tfe# right#�tjjs* but simiers*^^ with tkm as-
it tim mmmmtimw^ simnt mm- fmtttog dis.eipl@s-, th�
r^'T^l #f ^hi' �(iw �l#th on tm old g��nt
ffe� itlit tM wiBa: i�.kJh$.�^'^' In aHl of thmm
ti*.ttrte��. t-h#^t ii:ft#��. t# fe� mity @f i3f!jpp0s� with & �iibtil.�
#�ig#0tt�' ^ th# i#sitii# �is,stoB� n@t tm :rmB th�
�riiht##i�t* -ia tmh mW mtmm^ ^ %� mt Christ $i.ixmtm '
t# tin mitnm' M Ife- �3.lliis or t,ih^���f li mat
hi^tlagm %W m^mtimi &i ttm Jewg 'wMn m np^mkm tl^-
mmo.^- ^ rmm^ �f ^ht ^ m% tl^-
0|4 mm wi� skim, th� sfntsis whMh th�
WW iMm !�� ihfitt �ma#t M , fltt^# @t* iato �^i#h it mtumt
m it^^tmteit' tkm^m mom tmn-m hifit at m nm
ii,ii�i��- ttoftt i� t'� gi���t:@r iia�lmii?# mm ^ @ld
mA mimh �m&^m^M--'%M: Mmtrnxi^' ef- ttm- ^m%" to? p�.t mm.
tto|; m-p M^l w^ timt -labmc and, s.rn,hmmf M&n-�.
mM't wmn gi-f^ jm-mm%^^ zwrnmr my$ this ,|ja�s�g�,
'Is^it ia Hli fnXI i#at�t| is mm th� strong��t
-tf�liii '#�t$i�lomMia' of 'mm-^nim- w^rid-auisaion*
mil tMingi 4#il��*�i mt# an �f js^ Fath^S, *Sf��
mt0 i�,t '^i;.i^,-that aad h^aTy i�d@n, .a^ I
�tii gift y�
'
Mm woad^f* tha* d�gtx'iietiT# C2�i%i*
ht� tti titasss^t t^- atttelr th# g@min�ma.$, �f
th� mt mitlmm y^sialt*^^
%wmm mm f^^Mt of th� tw@ &oai, m mnm^M.
�ttiMW� � mtm mi 'm.%mm^l%mJ^'^ �ir# ^Xm^ t&
t^ mf� %mt ^mm%' tm� mnm u mh&j att p^xi^-
nmM m^' tm ^^mt�- f&n^J^-
mmm^m^ #^ 'h^t %mlmm m ^ mL^mmli.&m m^m �an
I� th#: �''^�mi& ^ v$mws^^ m^m ^i^mlf tm&imB
tmt mmMm.^ m tm 'mmm% %^m%m m� t'trtt tmaats
tl� fe-aitea^tem �'fei#''-ttof�^d fr'.cw am gw� it mto
0thew.# -letlto^w ��^mm^&.t "^''M will st^-0s�ahiy d��tr^ t%m^
^ii��il|,# *ii'5. ^Mt 'ft^ ^ia�yai?� witi>- �tte tea�*-
ii� .^h*ll' M^Sr- fruits ia tMSa? s#�sos�**^**^^
fte�� to* tor '#-Miiam::feg tm mmtng applisatioa �^
this ^�ml3i� ��-is.-aii, tl3# mixia�: -�f His Xi#t.�s�J*�t testis
p^inlj- kinsA� #f 'shail h� taken away
ifet' ^ * ':|taticm aenti3#i
l�'S^.i3rs^ fwtii fruit� ttere^f"* ff^^^t �f His
m tm^-Bmtnm t# tii� f@m3t.. ^$�s s*-^
t� His
'*ffe� �itt*�' ii m^^i- w� hmmx mm
�Infest this tetti'-^^t^ti^i u wiid i� sTi^a* fr�m mm-^
in-
mttis�* �ii4i* f4 i&tttew Sls4^#
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tei "mmm is. tmmm mm'm mmwt^tm. Ifeingi i3&d# a
t� li�t* m^�:�t- ^ fmm%0: %-^'3mmf ttm -mm �f til�
fMA 'wmt -%^. mm%mm$^ 'int t#"�k oomeiX tfetf
�ight 1^ in M$m taxfe*: ^fi^^- stBt to H3� tl^it*
torn mmt thm mt- 1*^;^- ma t�mtrfe�st th# �f ft^
ia weit ast, f� waf^m? thou 3?#gas�<|�^
�gt nmt 'tta ;^##�i' tf m thmv^^^9 is-*i
ttm mmt%:m #f thf th^is#�s t& thm 3pai�ahl# tj5i��i^
th-ii^, mmmtm^^$ ^p't^t.ly �iA, an ma0i%-tMi4isig
�it]^ ifeii: lafis^tiaiity #f seeoM^ t^�y �Mfi^y
la 0�tii� t�|ttl#�, to th�ij*' mttm^t %^ mmm-^ flte|- �md
t^iT�^ in Sii::l�,|p1lj^. pl@^��s tfe#� tsia#2* responsihility
%e ^ mmmm m t%m totii^s* ^'R�i*i&r th�mmm mto G�^��
th@-, thing,� th&t ar@ Oaesar*�**^ mud thi# re8p��ifeility Iii
34a^ wi�i- Ifetl^r' ^iiftB^ihiiity t# w,; mt#. God
thiBgif -^.t W W*^*^.^*^� Wwm- this diw s.�^^ &i ^hliga*-.
t%m ^fe^-- w�rid th�. Hitria##.� �^i^d find a�
�nxi^l,, i�ft m^- mnt m^f '^f^ 'SMy taw ia to ^isd
iufarswiptina � tto ti'iimtt >^ x�g�i .�fw�.yihit <^
�Khat #�iii �#uld mnr thmt �wM it t# Oaesay*.-
f& Matthew gsiai4 '^^ mtth^w aaim*
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pi^t- #f mntUmM mt%s4 hf invitation -�f tl� kiiig^
]^'^@ ita^g ija rfii^f .to miwiftl mmtm of ^ Cte.f|sei.*
0t mm W^M^tX^n ^ -4' lMiir#�fei Saerifioe-
�as*-l�%% twasi '^l^a ii# tiat: s#s 'of to �as� not t#
fei i�i�i*|�# hat -tt wisista^.^ t.� giv� His- lit� a
mm #f mi��'3imi �M^#i�j.a to h^ %e-ft^iish�a in Hia d^.th.�
fhif tptk#tt $mt Wt-^m tbi- iFiwphmi #atirr 3^*
f|�iit#"ms, �t%i|mtl�. �*.sipp3^#a�hing ^mulm^ "fhm^ is
thm Stolt i#im tii@ L�>rd th^ ��4 with all thj h�mrtj,
itai - with mil thy asd with, all thf .wind* Thia is
it iS this * *'mw �haXt.."lQ^"� thy.stighhor thja^lf'U
�a #pii^a�m�.Btf th# whc^le law im.s^@tht^
it fros a l^S#lj ntg^tlTt ^t^raal compulsion lata t^m'th�
80 lattiisw 0ittB� ^ Matthew 2.2 157*40^
C5-
#f I#f#* i��m,toetit �f tlm smt.on& pirt &t this
�with tk# farshl^ 0f thi: �a-od Si^^itaii, ^1�^1|^ 3?�Teai0 that
it m^^tm th� i�S�a m& #hligmti#si of th� miv�a*mal Ohristisa
misii�.#
M wm gi^eat il^^^xit Bmm mmrA^4. in twentj"*
f:^th eh�ft#y ?itt^f�#-. tii �,i^r5Ji@ aathei-ity �f J^^ta� is
atitftti � ii to Jiilgt all mtioh�.* ^haii sih^ll B@ sit
m. th3?-#ilt^ of M$$ liarJ i ai3d hefor� Him shAll g�,th@r�t-.
*li n&ti^ftis aM 1^ �hall aetai'att- th�m oiai frm another ^ as
tifii. i#f��tt th 1tii �iheo'p the goat�^*�^ Cert� in**
ihit #f %11 i�*i� % �iiifc p�^-^mp,g�s�� th^ ^f^ma ^m*
imm&hl^ l� Qliritt t� all aati�>M# B� will- milf )mmm& %lm
$mm ^'^1 If
- ffe*�t drr#wd hiM-@ir aiwiow -^it
I-:* ^fht iar#|it -�@iietim
Mum mml'^�^ ^^^^ ^-mt ^�4i@ti#� �e
- *pir��hihg
mm..$. whi�lt |>i�-|�>*ily r�f#x-�s?et t# th� d��tir��-ti#a, JSs^^a-
mtmm mt^i*^*
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�$th'P W^t^' ^^i^'ttim fe�-;'�tWftmllty "'^ Sig
mm 'm% mm -mm ta.�g�#�.^Mii h� ^�.teh^
la m$y^Mm:'*mM tw $^-%mmmm mm mXX ^ mtum$ m&
tlita ihmxi tftt-i^ omt&tm^ it ^tmm mm thm mpm
ef %mn mm hf
�
mm f^i^ msmQi^m #t tii#
iesi. tl#�r is tli#, -mi�J�#ai 4� QtwiMt
�':^fl�i#�^ iB �i-^t<aMt40ii *t ^tlii -^eiating in mthmr^
t mw rpa* 'i^m^fm turn gmpe^. mmii ^ i� ^m^hm
M the ^-^tl,� wmM-^ tmm mmli thii,,, mm tku
mmn tern 'i^^,^ 'Wm fm --^mmmMl ef
*� '^li^ifefe a#W ths #m|�imfti#ii nf lit- sialstry mat
pit�ic�ti#�t �f ais -mMmm^l �i�si#�*-
filmt*% ^^*ii�; w|f^;� tlif '^�ws- mm e:ism�ri�g'
S&ttNw 14 ill* ^ %wmmr� ^� eSt^t- P� 63. t
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hmr Mm ^fai^ftOaet� ate f^iijs^ & 'mt� to to ,
hii^hsaa . aiit i^mhi'd It t@ tli# ^ota3?t % a -^ssmga^?*- Ptlat�
With that '^ight^^ia n^ftg fi^f 2- '^t^ �.^f#�� mm thJmg� this
day ia m h@�s^# �P Him^^^�. ffMm,^ � 8#Mtil#, too had
x�e^cs�giit�#4 la I3'lii*i�t fi^t^-Qma^ss ^ te� pi�m#mc@d MM a Jmat
�t|^-' #*i.,:iftfil�-�i'' 4yiag Otois^t m tlw mom^
� m M^m^ '''m^'^mim.3%mxAlm su��d behexa the sKstei'y of th�
jBwtti* th# ^fWieJteg f#ii�s. bM "^'frvLif this
%im nm W ^m^^^ � ^ th� of , le. was th^
tfat hm^ �f th#' miwrs^s M Hi* h�^ �f ���i'th� fh�-
�f^ qw. %im but B� comwrtM that S3?0ss, while
St. hmg thi�#t 'iat'^ i�t-pt#3? with whi�^h S� a�t wit to c�a��
qmr �t th# ^la^'ts mt all ^ti �t all mtions,
furtef.� tilt mmt mwitt^ mt thm saw %im tm
�0.sfe #iflt*�lBt tt�ti��ait|f t# th� miwrtal Ij@e4�hip ^ ahi?'^%
s*#ew^d I3a 0#�f�l a#e�d.i^ t# Matthew 'ii filat@�B la�
�S M�t.th�w S*?il9*^
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� &mm^^_ til�. Im$mg0 ot i?orXi^iiS.-to#| Latin, that
th� �wM**i�^|2�0^ -again. th� ho-w @f His
"�m^sy th^ WJiyo^.aiitl' �f' -fch� SaTlem** At th�
'fhr^% iia^e.M. wat �rueif'isi. bmt Hi� oruoifixioa h��iW'
His .c�iF:omti0B;^. m lie ros^ fro� th# g2�aT� <m the th,lrd
iai- M: jsroelalm that su|s?-@m� authority to thii^
whol� '"'Ail �attthopity h&.th M�a giTen tmto � in -hemimm
m&.m m^th$ m f&: ^30^^t:^m and m&ke diseipXes of all th�
B^tXHfli;**.^" It Mm� :'fm" this horn*' that Ohrist had cotaSs ii'Wds.
t^mght.^. g#iJff�d;y 41#d .arose iTom th# dead in magx;if ioeat
'^'Itt^'y*. Mim p5�,siairas His trlm^ in & �hout that resomds
tl^'#�gfe�at &XX &^mttm tod eeho^as }m�k from th@ of ettr^
aity, ^Aii stttth�i^ity Iriath fei^ii giTOn mto m tn hmvBn m
fim p*�* MtJght the spirit of His eojaqites-t g^m
'^M-.m^i3-%t t^f* ia to mml^., and xaillicms hmm
tffX^^mxitlj �mgM- .&ora the".�raw E#.i^w^, with a �l^ti*
t^'iw^..^*^ His. f.<�i.| E#. ar^t� -yleter fros th# d^ls do�lii.j
aad ii^i f��ai�iw witl3i lis ,!sai4iti^,t# r#i^i| 1� M.OSSV Hi
8� mft'iti�w 0S}ii�i^..
1% 1^. m^imt tM elaim m^&lnt� mmmttj #xp?@ss0d
m 'tlm- �mm^. -efflwitmSea ttmt .iiteal mMl&rm bav� most Ti�-
i#iitl:y l&i<l s'i^g^*, this final word of Chyiat m reeoi^d
Ijiy, isttht* is gmnlm- th^a^ the litmmM ai?& -triwa fro� th�
hattie fi�M fe' -shai^fml ctefem-'t-*, Littl� that th� ar�*.
tUMPT mmm%: �r4ti@&l sclii�iai'0hif- has i^en so l&t^,
Wmltm^ thi� f i�l ei^Jfe ai?^ �COTtigsi0ii of Otoist
:it� .^-^^s^rA^d mtthmm fim foll-owiag aape .r#ia?�fe@atatii?� of
:immr&l mi3p%&mm^- ia this fi#M,
4# ai?itisal Opposition to fh�
miiT<i'i*��.i ii#-8i�i�i?y cemisBi^n
Xn his ^�a:t -historical w�rto, fh@ liteiQ-n lx^m.i<�.s
@f Chpi#lla,ait^ M#ipi H�mc5k flatl^r deai^ th� miversality
�f -^^Ba^ptim and mission, Bi# so @all^ miirersals
the g�,ffaii,s aoeoi^iBg to Ha3?m�k, ar@ iat^ri^lati^i^ of a
Imtmw dat# wt�is th�- ehw^h had twl�f�d ia the liwan World
&^ fcuid -ft#^ai3?��l a m\tw&TB&l charaotev
"
gins� of �i^sioaf
J-estig M^ws#d Hl^ MBsag� of -U�d^� iaaimht . kihgaoia
�M .@f i'itoisiit* ^ fatherly prmmBnm, �f J^a*
tixne^, E#S�f mm'lm^ to MU fallow ejtmtr^n, He
w?m^tm ml^ U tm Jfews* Mot n syllabi� �hows that h�
litmchsd Hits mtssag� fpoa th4 mU-oml soils a�^
th# tr%ilti@i$al r#ligi�h as mt tm value* Vpon thM �@a-
W^mj� TO. 3pr�4@hJb% -t^uld h� tato a� th� most powerful
,^@r�ihti�ati�p �f tfes^t - �y�ligi�m� , , *Swh is th� IHITOSALIBM
<^ th� �fr�itlll3ag of 3mm* m other icizsS �f miwsalisia
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fte Stiia@:nt M0yf^,^i|-&� L&x^mi^- Mmmmmr, 1933, Bte-
�# S* fftlls^t �f � Qa?#'at 'Brit#a i�aised fchii <|m#atl�a,a@ cjmot�!!
tiat ^ir^ttt &BwmlmiQn^^-^m� with th#ii" mtawt
^iilit�i�a h&wm^m-s '^y^ gti^peeted 1>y thm c2?iti�s-�
asd fe^ wry f�w ssjims of Ohrist are
t� mm mmM mng^ ^ Hit mission,.
w�i tl� tintllfts'^ after all, iaclusii^ in Mm atof
alii- 1^- 'ti�aB�0t"M is�^eial b�:rri0rs aijd lieiltatiQiJS? Really
mm histeie^ilir Imt^ the lif� an� teaohings �f J@stis a
�i?yM<i�l^� mm$Pf fim Jewish
i�#f@r@fi�� i3i^0 h�>�n md� t� the ateilapily
libtral wtrnn ,�f W* A,* Srwt M. @xp2*p#�4 In th� Ghi^istian
f^rM '^Jgw* '^fe��^ e#�ld.M tints Bsxiltiplied* Timj art
typieal^, h�tv0i% %h�rmfm& will t� re^tsent th�
,de@twti*r#.l7 lihei^al p��itioa# mrtn^ eaaplsted th�. �3Ea�im�
tim- �^ fe� �@M^di23g t.e ,�itm#w,, it mmm imvmt%m
that mmh mh^l^^ &ml^ hm^ ^m^ this 0#s^l ^ resmis s,�
�|fc�'i*ly hliiad t^ th# f'�By @via#nt mMrlyXm sisrrtst of mi**
f@r.S�i.i�M 't&at rmsi life* a soaj-l^t thi^md clear through th�
Flr�t Cj#�f�l, ahiaiag f�^th hni*� mA there is i2iMto.takal5l�
3pl�ii4otJr�-' It it a�t a theory huilt upsn ft fipr t^stiemhl�
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fP^f^ %m^^* It is %h� lifelin� �f the Pls�st 0osp#l� It
th� l^^t�^' #f ^ tiatlJ*� �ti*^fmre of the C-ospel* R^aisT�
ft th� whol# � #ti'mtw@ will 0�(ilap0@ int� w�?thl�ag
�#m#i? ttrlke� th# Imysiot� when hm-my^^
'p^law*!*. .|>^�oa thit; attltMit t^w^rd th# al�*- �
i^, m^tlm mf Vm �#*pel U th�-Ms-^- aatl-@up#r�t-
W-^XiBUv But.^ �� Bf*� Rawlimm #f Q^oM ^emarkg la his
^mmm^^'sy �'fh�^# il0a�*iitLp�raatis*al ch3*i#.ti-
^ity in th# It^- ^m%mmnt ?
i�t ifill ^# . a ftw th� 03?lti�al and- his�
t�j�iei?l t^M#iS!�#i: fm -the s#anii:�agtg of th� Great 0�iiss"ios*
i-# lvM*ail#ii S^#r fh0: S�BUiwaas0 �f Th�- 0p#at OiMiaissloa
It: �f , l^tif lahle at thi* J-\m�5tm'@ to quote quit^
rully th� m,ml\m^ mA. mwrl-mlt^ e^idena� in fa�oi� of th�
g�nmi�MS^ mi tl3# ��.^t nmmUnXon m assembled "by Dr, Saata�!
1* 2:w��S*- in his Into All fh@. World*.
It�t, th@:ii ii th# e'?id#i�� for th� gejiuiwnsss Qf this
treat C#53migsi�in -ai!^ ita authentic} it^t l'h@ Q-ys^atioa,
�sw0lyt Iap�t�at#'
th�syy of Hmymek^ first of all, has agaiiwt
it all thm mmmmimt e�lde�o�# the g�nuija�msf of th�
tm.t pi l�t%h#w tBiit��#0 3^ mdispiit�^ m ratios-
�li0ti�� si?#.iiM^ WlA�a Coayh�ar�j, ahout 1901� elais^"
t�mal f*M�#� agaiOTt it In th� �shiif^r forp t^\md as a
t\3�>tatia-a ih ^ was �.aswei�d mm%- ao-nelii^iT^ly
hj'Ete#3aha�h*- ^� th@ of th� ��nttaicy t� th�
hSgimfcg #f th# fowth mntv^r as tract #f th� -Emmi&n
s^tm tmm of tm text ^astst^f On th# mtsM^^p tm
'�p�s#nt' form e^B h�' trecM t� th# of th� s#coM
tffl?f in- jye^ita, im^ mm ani to -�w.-�ly in th�
third mntm?j In.' knU litnoT., S^ia Ig^t, Higgeahash
.�vta ^^mm it to fmtiaa md J^tia �i�t^-. W� r�-
tixra t�,. th-i� lat^J**
Td
tmnT �f m� a-cttfetataeity tht passage* -BtrmM K.,
ml%m Cf� -0f3i faet that th� tettoaiaa
�R^-@t*lft -||^�- nothihg aft^r l&tthaw SStES asl the
'
mbirni*
sl^ saathiis^ ftft#i^ XfiSe �awiot hy tfe# Wll4#st str^tcrh
-tf tlM i�pimt'ioa '1^- aa-0rih�a t� efforts to ft
wmm. mw%.m% tei ttei^iifwe. pwi'iMUi^ mitrinitai?ian m^^-
teg gfilt-, ?
AM f-� 1,� Ohw@ ^mmtW-.� to aiapwW' t� aQStyteg^ej 'It
^is
, �lf -mmn -m -ahat to tmm that w#
�
mn ^
iitai# m &llm mmmXmu t� b� pei'suadea^ that
it pwsihl� tQV words t� h�T# h@�n Inter^po-iated into
tht t�t .@f t|� a^sfeia without a trac� of their ta?ii�
�haj^ai5t#r� swplffe^ M th^- maiistfiBt� tod wrgiom*
�immm. ih�m%^ mm.m>. nm, p# 499U
3h lt�ti0% tet �f th# %m Testamnt �the appa-.
m%m St tht fett m^h f^m iMi@�t@!i @w3?j yariatioa
�if my iKp�t�a#a 'to the r�#uitant text* haa�d on ths
Ym^%&m mmm&%w^Wi "^^t la thlm passage ^3?� i� a�* a
iistagiii �il*iati�i ii�t#a� ��5@pt th� omipaion �f �Asi�ii� in
^flm I�.t03?iaatioaal Cribi^&l Goimeatar;^ i^efes?� t� th�
S��tltl� l>y i�Byh#�r^j. I^k�, Higg#uba0h and ahs�� aat
tl�a �asit{d#s that tht '�fidaao� of iSw�hiU8, (which th�y
�il�ff# ^^aeltwlv�! M 3:�egiirA�d as iaa��ii!8i��
ia fi^w of th� faot that all Gre�lc majaajseriptg matd �11
toasit'f�i?,il#Bi the �laiia�- of frihitarlita
II a th� c��c�ptt�i ,ssf tath^r, E#ii aiid Holy ipls'it is
antteal �*� 'tslis' Cliriitima Shhreh itself*. It so f&r
'
�St4' faul^ it 1^1.^1 II 0oi^*'13sX4h tm St.# Mter
�{I>@t#i? itili 'toi.fw St* John (1 ^oh� 3:^3 J g45-, 0�#
ha^. o'i3l^ te r^ad S'^^tiastr** eaj'^fully fc� p@sli�@
that ti* .^ts^lB� �f tlii� fs^ihit'f is f^m^ is �11 th-ft
S�j'8p?,i&-''^B(^ ^11 th�'#piitl�s lite a ia l^at
pftp�^. to�it mmt 'M& It to th� light of fniifti as3d
ml Xmk m tb# in ti* telm^ss ^ doti^t m0i,
f3�y�f this #hJ@eti.os t� tl^ genuineness and
ata.th�iiti�ity �f th@ toat Oomiaisi^a 1mm its foa?^^
Althot^ th� '^U% i�� f�mM (as ws hmm m�tid) in all th�
�n't3��itt� ai3i t^twioas ^ aoisse cities 3assir�i�thsil��� r��'
gard 1% as interpplati^ or at l��at aia ^m&mthKiti�
�f � -J^tS'ias* 'i?hay �?giM that" tiis baptigfi� d@s-*
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�aid,�ofc mM^'tM fwiwm I^-ltet* i-?^S| SiiSi 10j4Sj
tfa� Wm- mwmmm mm
'
at ^ii- iMi�at@ t^t tii# ^-^n^
Y-mtM m Wm?$S%i�-aitj 'm^m aot ^aptis@� tb@ f#a?miala
mtmm tttlf-i Ta# a^g^j^t r^oa e11�iws# ia B@�er
@#�l�iw-� - hmm^T^ Olxrist did a�t e|3@ak tlia .isr<^inig,
t|3?@a *a amt #Xplalxi th# f�raula is �f
"
th# T�:rf
� early
Ote-eti* tt -vmm tmmn ta Cf-ii�iit #f mm- 90)'^wiii5
tlM?## '^iBmmlm mtat#wiits.# it ia tli� ImbXu of -
tte #ai*lij0^st imm �f th^ Arties* 0r@^ Ceir* lOOA.D.),
� iB' qtioMd tef IM Bito^hs (�41^^ 110 A,D4 aK^ is defi*
ait^ly .fclliittd t�- JtwtiE Sai*ti3P 150} � �Tt laaj
Ite '^^i�i:W&t^;ti@r aey ���ti-wr sdxsgl� t�^t in tint Testa*
m^^' MM' B-mh tai'ly and .satiafaetory at-ttstati�n� tE�iw�i'*
flm %m-&%Zm wMthes* tte S�n of W&n -oould utt@r stioli
w�3?ds It; entir@lf M�id^ th� point b Mmt mmmn%&toi*n
th� ftoif isation Ohri�t not fyom His asoensioa
hut f*p�tt Ih�' :r�8!*P�-etioa, Here Ghi'ist speaks as on�'
ims all a-atteity in h@av�3a and on �aa?th# This is-
%m iri�� #f Sti< A,Q^ajitin@,. Qf mm% �f th�' rathcsrs, of
A|h�tw la^ttt:^ ^ th# SohoolBien, and of many modern
attfefei^f iti#i.
�
(Bawiisw ) *
aEd mt mmmtm wm. Hi� entrane^ iat� tlm new �ter**
aali dS^la� mnd htwtnly lif@, as in it all poweF to h^avan
�seM ea3?th WM slr^ady giir�� te Hiia'* A aSmilap op4n*
i�3a mw^mmm % Slll'li^h tnd Ba�i^^t%4�
mm\ m^mBk-.^. mw mnlm thm amtfesntioity of Wm Qvmt
C^iM&lmt mm&-ltB m appr^pi^ijt^aees m th# �liwt^^
m%mim*M mmmt of tha KMig of th# ^@ws (Vol* p., 40,
r0ota0t#)# '0.a the otl�i' tad:** h@ say�., must #b^ew�
tha* ^ ftot evangelist with th� ^t�s�7 �f th� wit�
from the lii�t (though mw� thin umtlm admits^. ^ a
latri^tl^- ^#wish-Q'hi?tetiaa int#r|5r#t&ti-on} , that hd in*
'
o'l\3jd�fe lillj that hB ^hmB hi# interest ia the p#-0ple
�gat ,ln.tote�ss C4llSf*)f' th*t ^ d�#^lh#d Je-^n� (1^:21)
m O-se wisss^ th� ai^ntll@a t^tast^ that he e@nt#isplat�s
th� ir��i#ii^ of th� i1#s|H3l t� i-ll .'Hi� �M�til�s in th�
�schatoi�i^i0al' sp^^sh anii in th� �tmr^ ^ th& aneintiisg
at Bethany, aad tliat nc? yosltivt proofs h#-addtt0:�d fm
r�gaixli�g 08-1 lif^ a� an int#rp6liiti�a��.
this gr^s.t a@h0lap and iirltio admit� ia a footnote
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^nfet ^Is ��t�m3B� iu'lii^ texfel Oa3.y 'R@,g;ati^- p'oofs
ti*"w<�*i� of � - mm mtpimtmlti in � C*^lijii^ * '%.;.Iiav#
very mwj f^Xlmf Vim\' Matthew SSiie-S-O*
^
:MM '4m tim^hmSM �f^-tkis pawex^ftJi and reaasm^ing
mM0nm nim-mmtmMn M drawn "feMt Sr^at Oosfeission
m "by .liiitth#w ij. g�nul'm- &ud aiithoritattTe word
.#f th^. �tl&%ml^m of iM mat King Et#ratl* .
w-m�;M tli@'tegfea CtetA of tii� Iniireytal Qtoistian-'lis^ion*
X% it 'tfef ^fliafiitiaa tliwafet^* authorati^� ^re^mtS^i for
0.51 to Aiiai'i^is. Qf The ai'eat Owiaissioa
'�la e^i-usiTO it wiXl ha limt3?uatii?#' briefly aot@
�)sf what -thii' Si�'�^t 0#iails�i0ii e^a^i^ts* A �areful �jmmismtioft
#f th^ 'l#a*t ^f^wf . that ia �tth�w acc�tmt the wo3?d "All"*
few tS��.^ is th0 W03?d �f miv@^'sallty� First hl�t@
that ttm mmwm mf
' ^m.. -�m^- mmSsBl^n ii tht- '^all authority*
^WiB-'%m But it i� fwth�2? hot^t timt this
^ftll �th�it# �t�B*S' .�wr.^-th heaTtn and #ai^th^ I'h^.,
ial@�i�s is gmppws^t^ ^ miwft^^al dlTia� aathoritr* Sseaxit*
th� 'mi'* ^ews :relati0n t� tli@ ^tmt. of th� Qm^t
Qmmi.miMm$ tharefoa?� , diseiples
sf all th#
i4ati�ia�'^� .0P0at 0#]Mis.si#a, tto�fe2*e* 3# mifeMal in
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ae�|j@*. It m&'^m�^ the nmfld of manlciM eferfv^mre aM
aiwtjp.f fhlrAX'/s is- 'tiwd ths '**.&a.l** 1b ,2?#lation t�- th�
of th� ^mnt Qmmt&B%t>n^- ^fssehisjg, th�ia t@ ohmrm all
thii3�i,|. what^0�v#T' 1 cenmand Msthi^ less tMii coiaple%#
s-mh?slg�.l�a #h#ai�i3.e# to Sia I^ar'dfhlp h:^' all mtlons- 'WHl
satisfy tlit'��*lF�s md. a#t�as of Him who is King of th�
tml�#��* m� tS::xL\lXw-9 t|� W02�d *A11^ gt-amds lu. relation t#
the �h#�i#Bt- gt#J#ets aaA #�^Taiits of tM Klng# It is the
livine �g^ixw&e -^Sf th0 :&.t*eat C-oismission* Hear the � Kii3g
gpeaki l^t S �W with ^raa ajwa^-s, even mato tha end of
tht �^M**i^^ "ihlf la.lst word of assijram� has a temporal m
wmll m m gmgi^nphimX sigss-if ioaac�* IJhe.tis^^s isreseas� will
aeeam;^!!?. aiff'#h�tet guhjeets always in tiis^-z.as w#ll as
thTTO^i^ut &11 f�rtg of th@ |^hysi<3al worM,^ But it, mmt mm
3f#��l�-3?#d thiiit ''�'this pi*��ls# -of the aivin� presence i&
e@Mitit�#i ttp^a 0fe�4iQnoe tQ ttm divin� ^�^asBd* 7h� Kiiag
^1.�. X m with you** l^'^ te'gan has �,
ilgii,if'i#^it dM�w^tlon 'Of this �l^siiig w^rd of msmmm
tfe# ,@l*tt 0�iS�i�ii, -#^ieb Is fitting at thia Joncty^r-ei
lm$ mmlom tm hmmtt aw m mm fulfills thec#SiSSr|te�|*#4. If ws. h^W- mmim in W hearts
Mim$m i^M w0mm.im f#ll�^hlt with
ftxis' Qm^l' mm2:'dlns to mtthm opened wltk Smm
mm\$.%m^' mmuhlpped as- King bj- mm-- 6@iitjil� mB^ aad
isOMai^aloBSng Si� f-�llow.6rs to gn- inta- all the world m& t�
i^ll listioa� of mnMll&s m 'imXl 3mB His right
elslM v:pm ^%:^' Xttm ted w<spfi.hi^* Matthew i@ th# {>�sgpel
of 3wMm ,0la'-l$t witt^n l^f ft $m for t!^ Jeim ^ hut it^- m�s&ag�
ia th� tb� tfexi�#m^l Mission of tl� Messiah* ?ro
p�o-|fle nm�,pM,- mwn .that TOB&agi^ In the horn* in trhiefa
Msittl^tr' |�rm#d ;hli Gospel thea did th# Jei^ish Christians of
Pal@stin# i^x-ih th#y' itooa i� such danges' o-f losing th^ir
afi3f'itti&l hii�th3right In -Cluyigt,,,, thpougb n failm^e to opan
tht of :i4lwti@a tU' t.h# �0�ntil6 B&tions*
Ih this th�ft#3? the gtse-i^al ptirpoa^ of tlm ilospel
c#Ms has h0@ii �ta*T�-3r^d| t� authorship .�f the First Gospel
hy fls^tthsw ha� ham ^howa t# r@�t on a so-imd ha-si�| th�
i|je�if|�: f-^3j*po�# '�1^ the fii'mt U-essp^l has. been gh#Wii to ^ ttm
pr@-�mt#tio� of the mim-rs^l Lordship of Jestm Ohpistj- tl�
-
s|}<l�ial mtmlmmfj charaet^ristidi of the F2j*st (J#sp�l hai?#
h�tn ii#t#i-| th@ mlYtrsal Bl�sioii�:p? teachings cjf
-
the Fip@t
a0aptl ha-v^ mm mm^tmt th# imitsrsal mlml&mTj mm^
milti^tt of Gteist to. th� 5�ap^l aoeordln^? t� Matthew haa been
ihows to he valid, .t�ll0Wtog which a-E aaalj�ig of th# Gp�at
7t
"Attrntlm .will mnt 'oe directed t-0 ^mx �xaml^atios, of
tte fex#@iati�B W .tl�- aiiristi&ii ��rM .mission hj tm A^Btlm
of GhS'lst .follcswiiig 'P#atio@sfcj tii� i-'eeora of timt @3C��uti�n
is '|>�s�.t#i ia tte Aets ^.^^f 'th� Ape^tle^*
m.f /! Bi'a TXT
m mm M^^mmm
In tiim m&on^,- �?itia|?t#r of this wor-li: a aur^ej ma
ef the soyid'# -|i�p*�ti0a for the adtmt �-f the uni^opsal
0la^istiaB missteri;*' fh# tiiir� cimpter -ms devoted to as ex-*
�l.rmti�ii, th� wilMitf of th^ oiafei to imiirorgaiity as
foaM ia. the Fii^st Oospei* Atte-atloii will 45-r$et�d, in
th^ f&�i*th � I'ia4l s^haFt^'S?*-.? t�, bm ex^iulnatiott of the �X�>*
�a:tt�B i^ff tls;� t%iiT3X*ae.l Gl'irlstlan laissios in t*'i� Aets of tim
. Si*- -p%s^3:it' '�Jiaast-er iilil att@r:i|)t to set forth In Q.2�cl�r
CD' tha a"tithor�Iiip ami pwpoi# of thB j^^ta^ (2) the Asts
mm^t^t #f tliB mB%-B^&mrAi of thu ismiY-es^ssl Oin-'istiaa corn:-
-ml.=i�i�� CD of th<3 nsi�e.i*sal ChriatisJi missi-oss* (4)
tht pl&&� 0t f-mttmm% ia th� niii^^f^ial Chrls-tl�i jmIssIos^
151 thi^ islmy�L�t�r 0jf the fi3?-�t Ohai^ist-ian Qimreh at Jorusele�,
C6I t4i# ris@ of the l#ll@i:itst -Shs'-istiaas in the i&rmiil&m
Churtihj Ct) t!^� G'l'ssat 4po:sfel� #f tb^ UBl^crrsal Chriatiari
^ii^iOB. axi^s C6| th#^ fat� of th# Jewish Chr'is.tli,m, CMireh-
Fiimllyjsi the ehaptes' will ^log^ ^fl'&h a smss-ia^y and mrtalu
�oB^lmsioM*'
Afet.0Rtioa.�.will h@ dii>Qot.e<l to eat oxasaincttioii �if
th�s@ 'varioiis factors as thef laay i��l.at# to tlw issiir�j��al
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It i# �l#.ca*-Iy tm^^Mm tia* geop# of tills lBt��atlga.t?�oa
t0 Ji^Mi� tim pros of fcli� fa�=eaBi auth^raiiip th�
i,#t-#' of the Ap�9tXa:S.�� S^iffi�# it t� ii�t@ ti'mt TliXmBmUs
teterrml for the i�,eaa a;atiiorshlp <5k.f tb.^ Aets of
til� � 4^m*il� �
la t'lm ll#at #f tii#st# f:.aets it is not siippr'isiGg to,
|"5*ai' i33,.at ^iiei* F#o@nt $.oi^ola:E*s aS' UarriS-ck^ lia'isay,jj
, Ki^dtflirjis^. SobortTOSjg Ssy^s^ aiid Maohen acoopt
still y�J@et. tl!ie .lasii'aii; niithoi^ghip dtj oMeflj on
i&m ,gs?�4;�3id I if tfc# .sap'poa^ed lat�S date of th� Third
�##;.sp#l (aft�' .4�' 70 1 J! smlclng A#ts too late to fe@
Witt� lii' i.aJi;�|' oS thm depea^eno-� of Acts
;^I|>�?|4 fes<#|im# for ma0 ot it^ material ? aM. (3) the
tfp� 9f f^��i?�#'l ia book* lisw ali?eacly
flaomi tl�t 'ieal^^l wm wittan "befoj?� A^. D, TO,
asa s# tS�#i�� 1� B#' ^IffimltT h&m about th� lat#n#s.s
iteti;! iB a^'^^t. fftftioi^ ^ ateall show timf Agts is not
^sf�a^�t upoa ,|'os.�pto:|s|' a�'i tfe� b#li0TOP lii t^he pl^imry
iii^|simti�5 %hM iisript-ufes has no" dlffimiltj witli Um
tMii. tt^W #f tfe# 'Q&X'lj Glmreh timt th� plijBleiaji
�rot# t&f Bo0l� of Aets�.3'
ftWtiwMPaMp of thft Aets th� iif^stl^a th� eayliax" aat� of
tiiat ap>>��mS'Si h-& a logical eoBel-asi^^B-s and in fact &
f,@$it^^t� (Grand Stapiiss Mi??liigmr''^r B,'~'^5&iis 'fuSIfi
BS3.i^ai3i';, 19i0)* ISO
mmmnsttf^. �'n^mnm/'hm.-plmQd tli# dat-^ at 4. 61.* SMs
is feas#i lApsii 4liamtl� t-urll�r ��it3?anos into
ilightlr Xsl5�F- dftfe� ol! B*. 63 �i^ 6k aj^peai^iS to 'be m^s*^
mMt-'lj ill ao'S-ord isitM- ^ m&&ptml m^ntn of Paula s
life*
'
Tlm -^nmtiMn <>f pmi^poa� i� of great#i? #ignif loaned fc<?
�Um pmmnt mvi^ tlmti tlmfc �f ta�^ smisboi^sliip- or date �f th�
Mt$ AF0sfel�#* � ma tlw iiotw of tl*- Aposti@-s
^^�ittest ffais i,-s ^ question mxi m pertinent on�.
Fffi*t-uimt#,i|" lkM&: <i�0B "Sa-t;-' It&TO lilp ^,ead�rs without a Irriowl-
#4ge of �lii.-ll' fstrfiSf*' -ill tii�-' �itiri;,5 pi' tills book*- Fi^ ,tli�
tpM'iln^, i#ii1:^#ris� ta^* mmw^ Uwm ap-p�a3.-�s to 1)^ more than
4, hlat at ills pitrp-ss.� sxpr^ssad is tlie woMa,
all tt-fet *l�-s�ii l��g�a bot!i to m asd to te^ach^, mitil that
i-i0" is \^ii-sSli Im mm- i^@.#edve-d tip 9 al'ter timt he iiad ,giv�a
bad i|ii0�#.^ ,
'^y tsh^ 0p��ti0ii arid agei�y Ox' fels� Helj Spirit-*
IiidG�a
2 ^rii� Acta of fch� A|>o-stIos 1:1^2
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Wm ?l@stgp. q� tlm wz'-iMm' Qi tfeia book wass a� Is� saya
,.(�!� 1),J ts iJim? %&at ,sii4 how ti2>e -Lord wag ^-oritiimixig
�An p2^�'g-�iifeM lyf tfe� a�tlM>3�� of Ml� first Gospel ra��a2,Q-a tlia
iiJii'it^il^, �;0is#.ei'dit-ar3esi aix;! mi�#4Qa of Jos*4,s Siix'ist to "fcii^jt
wrM* -"Bsi-^^^ iM. tlm- of U'm Apoefeios^ Mke- proposes t�
tak#'i^ tliat mi&l3tr|-. mi^aioB ol" ^��s'us 'itoi� "ai-id
lfe|f�:&@ '^s'^ziBf&tTO-d; ft t� Ms Apo^tleiS a.t the Asoemioii, and'
Ite ;|�' �S,% t-o #Tei�'l#�ite�4. - tMt ,Sa 'fete iiitrodustorj
^^iili Umt ^^�--sus" !�#gas* �?-*-�.- to-* ..�tsa�ii", and ^after
�felait gt^Titis cis^ii^^s*. tis^i'o^iali tlm Holj Spirit imto
tl*� lsfe@ �lioa-�;!!^, lAike is most �Qrtaia-lj
Holf Spirit iB Ms- �artl3;if^'�i'ollw@m*- Th&t thlu It- th� }ieas*t
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by fm plan iu'direr^al mnqmmt lay tii� ftostjel wMch I/Lik�
repa^'eseata fe*lst' as haiflag rl&lli^mmiX Ijo-his tisoiples Just
Isefor� Mcsansicm* lies
�Bilt jm ilmXl t^ow#i*| wliea tlio Holy S-olr-itis eMid u^mi jobi aad y# shall te@ wltmss�a both
la Jemigml^tn '^i^- Iri all JiMaea aixl S asaas'ta., aiid imt-O'
tim mtt�i*so@t part �-f fcM earth*4
^*t|.sg#f� ob3�w�s timt til� Bo-ok AetSs like th�
Qenp^l r&mi*dM� mt -of sm� defiaite situations in
mrlj siioii US' nm& fop awti-iorife&tive' iniorfotition
a&out %im mttwltlm of tli� p3?|jioipal ^osljlea, tii� i3��cl fop
SliQWiiig thm iml^ of SlsristlaB uovmuEmt ragax-dless of th�
e-�^i#fetioil� o-f fii�' b^lie^era of the apostles th�ii?
fa.i%lij� tho nmd tiat M@fco3?i-�al
'
setting f0i�- Paul's
��pai*i#ii�^�� an<t ,�pis-tl��'., and tlia need for showi^ tJs� nitmm
of -0od to -mp0gtoll-0 ao-tlvltf,�^
lSmt�fi*r el� mtl" have been
"
InelBded in tiulc� ' s . purpos'gs
la tia�- A.�ts r�coM it miata, In tbe li;4it of liis specific
l�r|50s-t - iif .a.xjjr�a3�-si .in t-ae ii3.trodiaetloa to tlm hook.� hm
�-0�,ai4#red m #�-e�a!iafy� ITothing oaii t>c clearer fcli^ -tb.�.
pis^pos� o,.l' til� autiior ef A-efcs to -pr^dme a. reeoM tha^ woisli
pO'i*traf imi?er-sality of GliristiaB. mtasage mM slssioti
in tiieiy prastieaX �fitw@a�&i:3^ r^llowijig tii� _4se�iislon of
OM'ist tjo th�- %n4 Qt tlm Ap^stoli�. period*
'Bm Aots of the A}>ostl�s Is8:�
Titles se�^ og* oit� $ p� iGin
a '��4
OlirirSt tmd. tiifee wlMi his dlselples
matioa csf iiii' Q-o.s^X af aalwmliion* Ee eloaed that x'iod of
%ngtiHm%%m tlm �MlmtiorA , or Ms- diseiplss %m apo:stl#-�
ship on the 0mmS.m &t t:^. d#3,i?e:rmi�-� of tb# Gr-aat
isisiai^* r�'^oi*40d ia. the �il#si3if ohaptei* of tSie first
^o�l>e3..* Ji,ist ^m^Qm hlB Mmmion ahs'ist restated to Ii3.b
��.$.mtplMS:^ Sm m 0rp%%mlm^ fom, the -aiibstanee of timt Gr@at-
^InXm^ml Q-mmiBg^iMm/f mm 1^ Liik� in th� Aets of tSi�
Z^"*^ th&t m&mi. mtt^ntXon will now tm directed*
II* � -finmaaAL mMmrtm oammsim REsmt
1**3*1^ ws^3JlE#^- t0gi8ifc&#l* witli His -apsostles from the Gitj of Jem^a*
"hm^ #�t to tlm M0mMt of" OMy^^*: flie'S^ foi* tlx� last tlm�
(I'wisia i1ari�ti�i apostlfti tlie cjm,�Btioii born q� t>iel3?
ais,tatei^ 3'mmlMh M#s#iml^ eouseming Ohrist* is relation
^0 ttm- tmmlitl^ Stat^.*: Said- tixwft ^hor-6,� dost tiKsu at tiii.s
tt� F#st0:��� tii# kiaga^^ of l3i?aBlf� fha HAst�r^ a i?�ply wa# t^
fi^l disillus-iorLlJjg blow to tfeos� mistaken matax'iaiisti-^ eoB-
It ia net ".for 'j-eiit� -knWtM�^ s#asoas, itiieli tl�
F&th�F iiath set vithi� M-s onRi autfeoi^it^* mit je simll
re-eaiv^ p-o^er, nl^a tl�-H�5l.y Spirit in mp^n jou-s �id
shall b@ W '^itrmmm bo-tb Ip tTaimsal^s- Bm In all
Ma�-a �ia -Samas'lay aii� tmt-e th� iitteraiost part .-pf the �arth.t)
Acts ' of tJiQ Apostles 1:8.
Tims ��0c?rdiBg hukQi Imt x!OJ?d timt �Sbqu& wgolm
h^�om His imeiasidn is #>i.pi*��is^d ia the abov^e x^ocox�cl* Oiiriat
hsa #^fl�t;�d Q-aiiiMf sisslc�^" -ra# i'eif�Iatiom of God to
mas- ma mmpl^'t^ ia Him^^ l^teBgaasat Tor Bin imd b^en m&da
His m^Mk- on ttie fr^ssi tli$ pc^qf d@.atii had been
dsgti'Of^t tlTOui^ His i%#mx*r#etl<>at tl^P Oi^e&t Oaaiaia-sioii na4
Ijsg^i t'nmi&lX'3' deIi�oi*#d t� tlJ^ diseipleg aiir-xstj? irrvoivlrig
a;s it -dM Ci)-tiA0 '�tO'iiX"oe# '^all pgm^r or anthorite^'" ^ (2) the
''.^^u^feS-.^SSM'*^ ^'^^ �l?Jeotiv�a "aajge disoi|3l�s^_^
M^^SM^IBliESltliLfSS^fe^ ^^^^ ^'"-'"^
�*'l_giLJ!ri^-JE^--�l2S^^* * C^^^^'S^*^ universal
ata-gioTiaiy' ^a?ogj?aaa�7 '3Sto� pa?08iise of tlx� divine oMomaent for
tli� #�-<j.y;ti�>i:i- tt'Ae' world. Biission bad Isecr, imdo. It resaaised
<m3^f to . i^�#i*#e tJfiffe fttlfilJiatoat o� the proais� and in tlie powM?
of taat Fsitteoostal exps-Fienee l-a�ncli tho great world wide
sissimfa3?f program* B-at what,, it 2W logitiRiately askeds
It the Miistei^^s plan foi* tM� H�i*eul�an @nte3ppri3�# I'o tM�
<|U�-stiOB feik� ^scord.B eiarist^s reply*
III. fIE fUM 0F Si mMmms* Gmm'iim iisomi-
In His tSxmX eoamissioa aiirist epitomia&s His plan of
^dvaiW i*w tii� ^pirltml oo�c|uest or the \s-orld-* Scroggi�
7 lilattl^w tSsl8�Sai tele 16115*
points mt mat m X#�iiaa fotir ^iGgs f Acta Ii8*
First tliat th� e�ntmi s\i&j0.c5t of" 'i^lio SiiristlipL
wltmm %B eiii'itti f#eoiitt,js timt ta� ^s^luai^t- soris^cj� of
wM^alog spfe&r� of th# Gh2*lsttaii witness ^abra^t* tim
^&tMt m<l tcr^th^ th&t tli� ^sjfeili2*g^^seoret of tlss
^s^istiaii tfitaois iS' th#- Holy SpiFit*<^
fl^- AQtm of tim Apm^l^QB t� follow^
im^ Its :i%0of^t �f tfcis px^^^^S'S ot tlm- &xBmt�on of th# ^i^-ersal
to^igfiss misS'ida,^, tk#' pl�a ot Qtwlat o-atlined in Ms last
eai*fcMy titt��i�#* It hm feten suggested that elmpt^T�
�mm tliTotigfe #S^^t i^e��'i�d t'fte vltmrn.
- In the city .�I* 3&T\imlm&$
^kmptmm eight tlapoti/^li, tw�lw# tli# witness 1b JM#ta,
�md ^i^jawl tli0 fsWiB��# (Judf^ea hei-e may bo tak@B as a imciai
i�:i'#rea0fe i-atji@r tima * g^^o-gsmpfeieal) s ^^nd ckapters tliirt@�ti
of tlie t?e�*M.f mmm^m timt
'Pie �itj�,#^ in tho flTBt of tb^s# pe-'riods mm devoted
to tii^ ^Bimf 'iri til� tkSM^ it ^^bjs clii^f iy tiie (Jsiitilesi
mad In tkm mmM trassitioa rrcsi tli�! fii>st to tm
'third*. Ill �aeli of Umm laijiistries CM^ist is tke t^�,
ttia efeirsli ia thm m-mm^f>- aad tto Spii^it is tha x>o-w�r^^. In
t^^-ife fi**st� jwnaal^is i� tii� ��.at�? tn tiie seeoMi? iliiti^eSis
id in tlti tiaird* iQi** I� th� fim-t x-srlod ?#tex^ domimt#si
thlM^ fmX Is tepx*am#| m^.Xn tm M^ad^ B ai^mfeas
tmwmnmts tk^- fersmitim f.i'c� f^tm-* t� fmlm9 ^wm. thmQ
.mQWBmnm &m im ixmnt and design., Jkmmjaow, m
tfe# iaaiMai aMt* & tomi ^arp@Bt�r �t * liasdful ar il.llt�!''-
H�� it rmj suited tliat tMm 1^ i*o�ta for dlff�2?eme
of ot>inioa S^roggi�.*: !llie i^r&mnt thesis amlBtalaa thut
ttopiion rmthQT thmi tn^rmhm rmpmQ&nts th� tpassitioa xrm
mM liow. Oil mm oMimm Si4�; tlm $oa of O-od and His ^
Olsiireh @stal3.11gh0d a spiritml klisgdosi in thi-s wo^^ldi^^w'
If* fHS.fMas m? fgi�2sa0Sf lii mmsmio. cmimim missioh
'b�ror� F@�te0d#ti FoF tiaa*�� fe-ars, pi-ioz* to fsntaeo^t Jesus
imd t.amgjrty w-*^iii^t s^imoles aad smde disci|>les tiir^ou^oat
aalil,�Q3� Hildas* esd S,er*ai*l4'-^ Fi^te aiaoiig his m3J^ discii>X�s
h& had oiio.@� twelim wtidiu he s^^eeifioally trained to beeos�
til� ape�tl@s of t&a '!l�fw Oi�d#r* 'fli^ .gFoatex' part of his opai
alaistr^ dwot^d to tte iristxmot ion af the fii�l-?it. ia th�
�^^igm^.'plmn �>f tli^i kiii^icm :�(f Crod� wliiefe klRgdoa Cii2:'i-st #aa@
td tsta|jlis'4� I� t^i* d^atli. 0iii�iat mad^ atoiieiaont for sin ami
tlm:s px?'#^id#d maiTex^stl ^sfti^atloB ffais^ was to ba- conditlojmd
til� a.o'fseptaac6 of it-^; pi^oviaioiiB thi*o�@ls. I'aitli* In. his
resum^eetlim Cliriat. dt-sitFoy#d tke poissr ot dsatli aiid 0p��d
tl-�: mm of lif�- taMi i^MBi�m trlth tod fox- a'^oi^j son. Ms
,mpl>#a2�4�n3�'.$, i** att�mt#d -tl'iafe �fie'bor*;^',. and In liis aacenisios
to istfodii��d i*ed�m�d tai^ilty tnto' tlw dodiiead* He 3aM
�M-jitted to Ms dis-aiplf^S' tii# #@t&blisiKia-iit of Ms kljagdoa
ill tl� TiBiyld*. F0'ni�00st' the fmlXiHsisnt of th# p-3:�as:is#
J*� sua had left his disciples for th� enabling to
tli� �aB9eulio� of tfe# Clr@at Cloirgaissloii,* fisns f�nt?5csost was th�
8?
esffioial iimu,gu�atlon msA �e^leatioa.t va.ther then tli� Bi2?fefe*-
fimF-foM. �ifairlt�i� axo^^elit fi^st,- ^^^i. ^tb#
� sitglity .mseoMt F^S-^f t *fco�gsis,a paytisag
mmAm"� lilm � of fiy#�f thli^l, tTOtssiori^ ^fcii^j mm all
0t3tt�|i iist;# tka tfOFicl -tftei*' tli�' Asmm- ion ot Clsj^ist* With<�
m% t&lt w#iit S'Oal^i Imm ^0U- m ^*lBt'lm niissioa to
tl� Bsti�# of tfet m^M4r mthm% It tb@. Gls-istlEm Qimmh
mm^�- ' l.^�s -Mmmim^* U toyMi* Um the
foii.0:��eg sl^ifitittiit #fess3?Tatl.�, -m Um. impoptam� of F^sate:-^
in ml&t^m W fh@ ili^isMaa, m^'r^asst th� woi^M.^ B&jb
^�mt# tl�^. Is oiily adaqtiata ^xplaBation of tlie.
mse- mimmw' Izi *fkm lijpotb,��im that Cte^istl^t^ if %mB^.
tliat '^IM% ia tt*iitli dtwlrm Bm. G-�a| tM^t*
l^tei;^, ^03sp.istiem foi* -sis on- #3PO-taj< ImTiiig
agiain mm tl^ 'iM^ins mmmM^^ t# tias i?ii;|it hsisi m
%m mSmty m Hl^i^. fou'^d mpom th� #ayl|- SlmFeh tl^
Hol^' Spi3?it i� f^attooatal po'^'@y-�*tai@ Iiypotliesin?
Aoty 01"-' tfee^ -Apostles- 2 2l4|,i'
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,^.�t#Sis. l0^^l5i#n, �mm%'M: was located thm
'�S^mimi f�m|>i#-^'t&e ot SmlBh. religious lif� otit
�sf th^� Diasiwa* laS 'h&m. mm aa-gmbled Jewish delegates
iilji; 't*�. �^csati'tss s*#f��-atiliig pra0ti@mliy, �TOrr pari;
^ Mmm. Mi0%m atei ��3?fealii �@ioBs ^itltber ^#ws ^
la^ 'fettli. s#atif�4* i-teiaolc raasoM %hBM v&t&j'Bnm
'l^ �J- t5iia. di%�;i�slon 'A� imA. settled in ^�rusal^-
Soi^^wrf %%. mm'Mmmf stod Min^t, allowing fo-r-tk� settle-
s^^nfe ^I'sw di^peraion. �id p5?os.�l3rt�s lii Jerusalm*.
rei^i^wata-feSv*-� fx'm tlm ea\mt3?l�a xaenttoned*. It semi
la io#.�liti^� t# fml l^t^r wmt on his mlssiomi^r tw�,
mmm^m sfcmtistle^ of ?#wlah cawlstimiia In
��cs&s-eiwBt tilt I'��:lj#^�Btal &�tm%fiu m^ Um
O'f fei^ tt�-0lf S.oi* <t� w Immw hmt' mmw
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^'aXr rm^ that �&l&m- of fet&3?*i fix-*st Bmmon ax'tex*
�, liliat ^'tiiey steMfmg.* In apostles'
�.�i�^ .0mmm. mttm- Fent&:m-^t m � o� thm. emmernion of
0i�' '^It'tifasi* ft l& -'W' as .tlm tticrm&M. mm Qonmrtm is
ei^aFf If tlW' f��ia@r^ lsJs0a tl:i0i^. w�re is^- less ttai a total
&f fife thmmx^ m-m0i^%B to teletlaadty in Jerusal^ by this
t.Is^|.- h0t�wp# l&1it#^ is mBtmts #itcla sewAS mot'� lik^l^s
tiraea *ii8 fe0ta3� wiil4 imm sxe^^a^d �lg!xt thouisarid at
�&<t# r-&Xlm^. M'^'i*^ Mimiim and
Bi^pfliir�!;^ tka^ **fe#ll��@i�s mm thm added to tsii# tod^
*fo�a# mmt"/ .clsfi- its %etlTi%r� mwal% timt
Meet.!! �'iPiss^i* *^ word of CM Iisfei^as�4| sad the lai^^i*
'
aiscipl�� m*alfelpil#cl to ^�iiw&JLie ��emdii3glyi ssa & ip'eat
Tm A^tB-'^t the Apostles $ilh^
fhi� Aets of fcb� ApoatleE 6!7�
9Q
|trss'�X's� feay u|>m m&Tj ^cjuli a.n<i im2x;f iros^^rt
b#ll�-wd w�3?� 1;.�g�ta�i:*i aiM l^d all thlii/^ra eosaaonf bi^
s�M t"m&'l%* p0:mmMt&m mul i:;&odB and parted thmx to-
aeoroi-'diiig m: mxj fead aead, Imd daj \pj day,
#4Btlmir% st-#*i<lfkstif itt tli53 temple, *n.d breaking M^ead.
ftt l4�i?.�; vl�|- %mM 'WmtT fctod wifck sla4B�ss aai sisigla--
of '�i#�irl* j, fraislBg -Sad, havings favar t^lth all
&0 f Mm �mM.md mxtQ them dctj by 4ay those
tlm tomgQixm Mw-^r%p%latk t^xx^mm into r^XX@� th� f#H0ir-
iAM' ^imXtl&mit #���fc#^*isti�-u. tli^ tlmii and modal .Clu-i^^.
^mmh, �i. I�ii#sil�si' i�flf n' Cl) mnstimoj in Ca.plstis*i
^li^mm^ fc^W WiT^ �felfess.^i- with- a gsf of
g8B0y^u�i%*^ft. tm% ^^i-ch �isg.s#s,fe^ th� dip� poirerfcy
of sot a. im oir tl� 1�li#v�x^s^ (S) tb�y r&maia#4 lojal t.o tli�-
0f -�aFlutia�i-fcy* 'C6|: tii#y imr% joyful slmmm- In tli^la*
/fipw exp�'J?i#B�S'^.� C;?.)' -fch^f wl#li;fd,,^,-J.a�o�siaeral�l@ iRflu&B^�
-m�- Acts of the Apostles 2sI:-24l7�
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^H*t2i�T til�' 3�w%$h Clii'ist-lam at wemsaleia aad �ga3#it tli� �tg-
iilf'ie�.a^.� Slu^ip-t^s .%mkfi:>m&X iniarsioB is in aisput^j* Tm
weight 0f oi>iili�m mpima-Ks to iBdl^ate tlie isegati^�* Llfets�m
mipmi?ts tMs irl^if a-# fe^a oXm Easmmk* S&ys l4tti�iMm eott�
Its nmihm'B: mr^ Sm-m- thmw wl^lwd to- 1>� Jew� ax3d to
WmmiM. wt til�J att^lliit*' womhi'P in th� t^apl�, �m^,
S<i1�0b'*'# p-�rlii## mm tli^ia? tavorlt� ms^etiag place* lfi>'
fl-ifiy- i?�air3�^: faitlif'al t#' th� tMw m& ssealeusly insisted
timt n&t ^.mm- to tm Im bat to iUlfill It^
Imd �iim.�ted timt- Im&mn #artli ifould ^mB ewsy
l^f'iSi^' a, l^-ttei*>: 'isAm4 * fm'^a�at of a letter., would
pmM. m&f mB^fbl-Am. fe� fulfilled* .-Iji Mdition, they
a�i^#ftM tlifi ^�rilml Flmrlami� @x#g�sis of the
serlpt-apave-r^*^' .a:lff�F'�-Btiated -tbtm fi^i Mm PiiaiPiss���
mm. imtij tlieii* �erfeaiaty that t}i& !i�ssia!i* whom th�
'^mmMSm t&mli^-B mlf #x':;#ct-@d.� liad already qkmb^ md
pm^li^ ^'li^l'y tSri^^ M lii�.'�erlj r^irelaticitt in glory. tmB
eei'tiitotj this faifeh. ^^^re 33� m�ro mbstra-ot Ideas but
�* li�!,ag p<^wr:*, fltft ^9�|i�i?lW# C3f ti^ app�i-ar^S2�0 of tlm
M^wm X�&^ .e.tiil their beat^ �Ki li' tli#f
l^flcpi ^tlth fmrnltm final r^tui^, Yislbl� W
aii tla^ T�* ^^^f to^ tlmt H� vlio imd ris@n
�#^a tlx�' d#st' -mi- :b@ fomd' �laae to His om* tliougia
�imlBlhl^'^. tihBtmmr tr tii2?^-e tmi-^ gatlie-r-ed togetii�r
:^%hM^ W %i #xp#rl%3�e tim pi^esenoe si tb�
at F�iit#�.ost-ir 'b^l moon tlie I^ord*'� braSs^, wli� Imd
'^^ '^t- � 4#t.s t#f:. 'tBe ApQ-s ties ^ 112 1 3' 1 11
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l3QQQm& a telieTer after' F�iit��0sts "was -Ac0or'd#d tii# position
of hQnov^ Tixln position. &� piistoi� of tbt �e2?^asal�si Giim^ch
*F�0g^ h�id imt11 hi� esceciitioii by iMsfod* I^iet^aaim remarks
timt **sft0%* .3mm-^'M d&atii a ogusIji SmviB ms ehosen to
hX& m&mmoi:' ga4 a'ir#is at. & lat^-F ta-ts blood relations ol*
.Js@-a,4i �fijoyecl c?<^#lal r�ga^ iia tl-^ ^Jmrsh^-^^
'Um tti these, 4a3rii wl'ien tiifi mffiiber of th� disolplos �Wi
�silti|*l^lail^ tteP�� arose '� msraeriBg of the Ga^eoian J�ws
la tl'� dally ialjiistrations*20
ftiil� tSii Jei'upaleia ctlriis'cb. did not east off tli� aer^e*
aoiiial b^aMs of -^fudaismy aiai in fa#t aa elecient witlrin the
ehweli mn0-tt %q "rtstrlet �#Bib#rslilp t� thos� gubscribliig to
tto Mmm^lm t^'M a�o^tl3�.f* el.@i33arit within th� caxaroh.
tMt feei^lmita^i %& ask@ Its-elf f�lt-� It wm this @3.6ment
that -mmm^ ti^ :iast�r'^s piasi for the iiBiveraal spread of the
Qmp&X fi*� w^TO^ag� oa thf? hsni ra�k� @f Jewish l�gallsra-*
mmf -^^a th^ i1l#llaft�&*' or �Hellenists''* 1^0 Rot
i�r^l2r Smm. of 0r�#k^ �j3�@ohs but thos� who had grcjwn up lia
ti�' 0r#ek B:is�po2�&. mi^id. had' �9W s�ttl,�d in (Jsrnt-alsm, As
3fe�f woiiM 'Mloi^ to wmm eorrespondimg union or
in their ^jmm^pm^ Jemsaleana siioh m w� hear
2.S> ifeid�s p� 83#
I!h� Acta -of the Apostles 6:1,
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f^lQBttm BM. in iMB e&m of SteglMB aiid. Paul ^*
� Is afeismagid lii ^S2#ral iii Mts*^*^
FiirthSF^ l*l@t2Jii�orei sugg^st^ -fcliat these Helles^a irere re-gaMM
lower gr�&d�t'b'afc that -lihisj m�e�saf-all;|^ reslstod tills
attltiicle- toward tiiam* 4 aom'joil or ss-vrnx momhoi?Sa all haoi*-
lag 0rool� xmmms^ tms &h.m-^n to @�|^itahly dispona� oharitj
among ttm Hellealstie wi.ioirs Mt* whether or not this was
Intelided th^ir |>x'iaot|>al fwsjetloBs, tli�;/ appear to ha�@ r�**
gmr4�d th� �hristlajs sti^siou to tli� Goatil�s &m their mala
duty -afid tliej' bo^^-a� the first to ihatter tlm Itqxi cage
of Sml^h l#:g$,iiaa .iiaii t#t � free the nfewly bora child of that
mx%^W^ ^aMw^*y Iti Wf.i' this oloment that anticipated ?aul*S'
^xplmna^lon of tm rol&tioa of l<aw to Oracoj
B�for# faitii ^�m^* '^^ kopt in '^ard mider the law,
Stot BP 5i�to fi4itil. tliat aftewaru should b� reiroaled. So
that th� law $,� h#oofao mw tutor to briiif^ unto Christ
thftt w%
�
might lit � |a,atiried hj fait^w Sit xiow that faith
ia oome� -mm ao lo^er mider a tutor* For wo are all
fh�- l�M�r q1 tills stemeat* St#phe-iit paid for this larger
i|Pt�i#a �I' the ahristl^t mission with, his lifo at th# iaarids of
th� mvfcrag�� fharls^i^,, ^a^-j sotimted hj the amkmdriJi^ TkmM
h� th# flrtt Ohrl�tiaJ3i mai-^tyr* hut in doizig so h�- opened
^3* Tlm Aoti of th� Apostio^ 7i 21ii|.0*
M#%.awi�Ei �p.* cit�, p# 63*
23 {^slatiaus 3fS3-26�
til� doom fm* a.l^mtio� ^cm Qomp^X api peimifctod its
Tiw~^^ is mvi&^M rm,mn Pantile
03:jrlstiaiiitj th^ ^w&ir# CiirlaMaii caiiix*ch 0W�s mi�i3t saoi^
^o- tliis aable Seritii� �01ii;'l0tiaxi of tia� eaFi|- of tb.�
�i^tiu,i?^i5ii
'
immi hm' tiwu&llj hewn m^omit^d to his <^�dit� Th�!**
1b' so' 7mB,m:m ml^mm^ timt fmXls ta� Gmut At>ostl#
%0 fefet, tliuitil�a.f a&t $aij' fels first eoiwietioa of
th0 �faliditj' ef tli# 'Qla'istian mmm&.f0 m iw. heard St�phen
p5*�adh sal
'
tew his di#;|. but &lm i*scoi^d hit first inthiiatioB
thAt tl'iat &. uat�^3?s&i. ss-ssag�* Perhaps it w� this Inti-
^tiaa 'itii'*�d mm^- this- �alousli'' fanatical
Fli�jri#ee* Eo^^veF that ma^^ Qt^ph^n.^ aad after his d#ath
fM.li|3#'-��t�W �tels-tlm ,Scill��istjf h�i. �m� to m& that th#
ils^iftlm a^ig'iig;� '�ias- si�t o0Bfii�el t^o^ the 3&m$ Imt timt It
Ife �0'�ms* i# ri?it or this Eoll�iiist^. Steph^a,
^p�lat#4 as &m ^mmom o-r .�t��ii�^s to lo^lc
^t0r th0' t�p�:r^l a^fkto' thm poor^ thssi r^md
g3��a#" woRdw� �ifp5s ai�Bg th# 5*h#ii to tim
^t&i?mX mmm ^ the Hell^ttl^t ^-mB residing is 3^&miBBlm
Staphsa warn first ep^o^^t aoeused 1:^ th�' y&v^
mlmm^ tsha* should 1�� "m&m Uw>>&^mm''%M its outlook �a th�
'Bi� Aot# of th�
9$
Oliristian mi,.sslcM* ?J� read .ff'csa the lAiC-an acooimti
Btit timv& m?oB^ c#ytsia, olf thasi that mr�- of' tM symgqgaa
of' th� Alemri^FiaBS * taa ^r thaa -ejf Oilieia a�a A^ia*
disputing with Aad, tbey w@t� not &bl� to witb-
stand th� wiMom �sid Spirit hj #iich Im spaM* AM
feh�f .atiri^�t up th# T5@opi�.j, ai^ -t^^ eMers.j^^ as* '^#' m^^m-B^
�mae -ay�?! hlia* mt^&d^MM.^ cind^ hrought hfci into
nm mmmll^ asd �t tip tmlm witi^ssea* #no sai<l� ^iitf
WEB @ea0-�th't�t to- sp�ak ^Aisi^t tiii:S holy plae�� arsd th#
31^1 ,f04*; IT� h�:ir^ h@.|iq?d his -b^,^. timt this J-esiis &t
lfea�#th ;ah^Il . clsstrw pla^a.^ am^,^|hall ohmi&e th�
fi^lor hss � tsta^^atiag ^ ixistru.atlT� �ote th�
1^11�ni:f*' with wlxma Stcsphea clashed in his py^acMnn;
�feh� Wid0,2* -f lsio�^
la IsmgaieEs �*'h@a.^:i(|tmj*t�i*a aa it was of th� Jevrish
wcy'i^ship - .'tliss^ � w^jws mxtst �lyraolltes' who. iaatd. h��n bom ia
th# to�lg^ pities to.' #iiGhs &�tev tlm Dispersions tli�
#ho.s#�i pmop%m h�l s'�.-palp�d ir* liarge mimh^rs,., IJatairally,
^^mm-''\9m hEd �,0s#' ^s'ck, the smm district diw togo their ami
twm^^: se|>�*at0 syna|:?ogiie.s| Just m ar.iong oiirs^lv^s w� haw
tha3?oh#;vf '^�fm as' .Seoteh or Ii^im -ammmMm^. with th� s��
4^a.�^pa.tioa� 'Bm Al^xm^arim lews met in th� gftmpg^
af'-th^ Al&xm^'immi tl��, f^<^ Cyreas in timt of the
'the fFe^'toS had bee-n eman<siFa�^ ^
fi^cia. EamsB -gla^oiy ,iiis�hl�d
'
.ih tii^it of th� Mbeptii�s*^o
Saus ,f^� .i#.3*�'iiig t^hl'�'�. St'.0ph^n mn0i^ tm ^isio^a of
# aiid %S h^ saowcl W 'fc''^� ifiaai* fei^lllng im
wltB@.�^�i' t# the m,imm^i-W ^'^ t^ie 'dliristiaa i3i�s.mase ar4
tills witafAS� %s?�ght 'clow upon lite the stom of .otijositiea and
pO'WmQxitlon that TOmat.ed ia .hl� doath* Efeas S'tanley hm;�
said
2^ 4et� #r th@. ixpmtlm .-6s9-l
^�' t^lor^, Pg:al .gl9&ioh&g^.� Clew Xorkt
Riahai*^ R* Smith,,, - la^:* ? iP'^S1''r?rW~~~
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WmphmM mmm. t-e^ Imm h.&m m Imtaiieej, raeli m li-
nG% wmim^QM la Mgt�l*f,t of * mmi^^ ^mvXr&d frmi a sew
�spb0,'i?e� 11� a-liot far a;b#ad of Ms emipasloas aaa ttm BM-om
�M# partJl&tilisa? 0.ffl@�*,*^^^ iisM af Ms witmis fajl<sr assrs?
ISsj>@.elaXly 4M b.^ at tia� ooB��i�8im of Mb f�llw�'
l#ll0iiis%@| fcfef #a�#gtmss Of Ms �ffo^t� is tills
dlm'&tion #fi�k#ii sstagmi^s of tim mmb�rs of fow
p-articsalM'' nfm&Qm^m m^mm^ wmen ar� m^iitlonM^ aM
tcj �f #fii,rili?*tltat;|. assi^ly,^. 0f tlae Gllleiasis It is
lil�#l|' tli�t %mxk �,f t�rss^ Mloag#a� It 1^ mti2*�lf
A4�'� iii3#i?ef that Paul was in. Uie front 3?�ik
Ms lie also on� of tlie kciamst dispia-
%m%M, mMkk �'^m. ffc#p!a�B. }ma to mnt^t^i mS. though tlj�^
�fe�taat# ftrif##t w� only to iBflatio tha s�ag� of tfem
��filsp��ral&listi, W� �af w#ll believe t!mt th� tiniths
tlaSi Spi#tl@,# wi^b W|ii0li � �r# now sso faiailiai'^SQ
4, '^^sf^riil amlfiit Stephen* �. address -of d�f
to0f0� tip- �^wliili 6�4iagll will x�#wal, as Tajlor Ims susjt�st�d>
1^- ��S '^�tJr-iteiiig ^li'^^Qtly at th� or tliL# Judo�*Ci-irist3,aB
e^mtFovsrgy.^^ lfo.t^: m^te -be aealt witfe tlir�@ kej problssiB
0f �.eli �d�sig�tit th�' do�? I'or tlta spread of th�
|rf.�:@t#3?iesilly to- th� pi'^blea of losalitf ixi iralati^a to tl�
�(5*�|3it&m� wsr^iip O't So<i�
� :rat!i�s*%4tealsm*- Imma�^ iTae-ob-
Kosl 'mmmm all w^s^siitp^ti Ge�t' � ^"^m ��� ^'^^ a^^iit.^ &
I,t�@at4@i3t find ^t^tei' -farlecl eij^sswastanees* Fsr tb�
2T ;^ltii-# ^il:B^^:SBSi%^^^^3^^* As'tl^la **3t#pb�a**^
Tafl0.r#. eit#. F* 3.0.
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Soi wm mt miitlm^ to tlm f#mpi@# If tlies*� wm a tla#
is toa lias i'�Mfri,# �iisdi^.temsi.&i� im woraMp? Stephm i.s
fee :^��@rtim�4 tlaat St^ftiea * pr�t�e4aEt hei'e.* Did mt
taif* �.-�j�t% mw�.mw Is^ ^.an tl^ t3m#, p^DPiMppe^a
timli w�i*sfaip ttei ?at� In spirit mA truthi tor nrnM
40m mm. W&Mh&P mm^'.tm fee hXM w<33?Bhipp-�M,..,�1ii� h�ui*
e^^t&i �W^S':aeith�r
'
la tlii� aomitais-t �i* In ^eim0al�^
Illia3*,i. Ft wowkip t,%^ fEtii#rft*^
la nm B.mona ataphem dealt mith. tti� p�3?!mn#ii#^
�2? tl� M&m%S Titmt*.. fit had- lJf^�3a soes9�4 of �felasph@al�g
$mpmM mmm ^atol development of tlx� Im
�mm �%m>mhim^$' �^ ^^^T J�et@d. lima ohmmd
M���l.f- la hsm�tw ti-^ tlie lw� tjh^s'aas miMj rej#et�4
gflfllJml eontSBt of tte law, of l�o-s�t* fhipdl^, Stephen
laslitd imt *t o�ii@eieaa0;@ of M�- m-0Vis.mB asd judgeSf
�tith til�- t^at in thmlT mlBmt-lm of mirlst
ti�f mm miimim ^'^^ ^mmi^- tiieir foi^efatb^FSt ^^'fe^ w�
tMi i'iml ehax^# i^^* -s^* "^ii^- C^^@i'3- i� ^� imma� �laiaoie?
fm 'MM -dfeftth* .St^^heii t� asJtlolpatM tMs aisd
m& �tl |j:K*#pa^�a for it* M paid witk Ma- life f^r tli� m**
sliaefeXiag of tM^>S^f#l ftmM SowlBh l^^g^liim*- His d^tmm^
Mdr@s:s l�#�3t Um wm^' th^t teo-^� fTnlt in the miiid of thm
Cli*0at Apo-Jltl0 Fau^ 'ln Ms ,�teri�l opposition to tiie bondage
mi ths law vAleb- ttwiit^aaily took fom in ^� grsat liberty
SpCttlts t� tli# ^a-latlixii- ani liosMm*
Ife' lia^| apprab^iKltd tli� �piFitmal ohara^te^ of tli# Clospel
letter tfeaa the
. a|>#.itl@#- thsmael^^a* an<l hiei**
wit^ ' ftM'elat� faith to tii� ia@w x>Tinoiple, *
apcjft.l@.g Jmd 2*eiaaiBe4 the defensiw in th^i^
0f 'Bt^plmm hw^'km^thTrnxf^ this reser^Sj and. boMly
ilgaiia Eafcati�r �wis up tlie" noble death and adcti*�ss of
Btt^ph^M^^ |i#f�oi# dtatii Imt diverted ^tteiitio^n tT<m
tim depth and roF#� wiiiob eiiaraftterig� Ms miacl* H� l�ft
f�t#�* 'ai^ thB or f�at�'-<so,st I'ar b^hlM liiia* H� eoisi*
p�ill�cj ludsi,w �ad Oli^i^tiasitj to- assiaae & sliai^pei" d�fi�-
^tios^ to-, atflts th#ir se-ra-ral prinoiples moi�� olea^lj,
aal - 10
'
S@|ia�t!t4
'
flaS n#satioii �-f Jsirisii i3i�i'rH�g�s-i tii@
i*lgbt 'S*f ftll M� tf>;. 'Sim3?� in th# kingdom ol" Qodp th�
\mtmwuB.l sM. sfiritiml clmyaete-r of Ghristiaiiitys are th#
��03*# :||�^diate d^cto^tioiis following fr<m his diseoxirse*-
fbM- d�m ia, -^i�!! ,p#i�isli�d m^mu to hei?� be@n th�
B&qmX to aipS l^fP'.etitio-^ of timt ,^i#li mnt th^ Savlo-ar's
lire* H@ #oatliii3#d tfe� w^lc of :^�mu-$ pt'^pafed th�
w^y for that th@ A$�ostl�, �I* tlie Seatiles* ?a�l mmt
haw 3-10a:pd Ms addBeas, ami in aft�i� irears would -oft�n
�@all, it to afedi ^m&m iiX##-rieiioiBg paipj'-uillsr in Ms turn
til# isTiueibi� TO"0�ii�J? of Ms people* lli-at bg^jl �mw0
mmm 1^ t1a�s i;iirrfcli and t&rith �jiapt�i�s or lilt -eplgtle to
th� Homaas tliam fo^milat^-. do-i;paaticallf tliat dscree
md#r tlie garfe !iistox*j",31
A,� Sabatierji, Tlie
^ Apostle^ (I="Omionl EoddeT and
^"^ Ibid, a l4.6�
T&m mm hmm mm- te mm timt thm- slgalf of
St#|>feaa in 'mlmttmi to- tte woi^ld miss-Ion of tii@ Gospel of I'es^as
Ctelst is tm' ��&t0r' than iias fee^^. ^-mmmiXf tliotight,. Ata^atiae
.**tP�rl#4 %^ mm #aid tl�* M^�pl%0n m^fe f^^#d Saul
wmM lw# b�-0n o,^av�i�t#4*r**^ im-t �sstaat tia� -&m.mBB
m& vl^toplotis d#'a'lii of St�pli�B. liiflu��e-@d Saul w� s^hall
j�ailtl# &f th# wtFt^fr^d 0t�p^m f#11 iipos tlit siioulders of
-�mm of fa:p#mt ^^-r^a a^ tm stood, there gua^iiig tii-e j^aiiiisnt of
mm wltmmm^ 'tmkm im,A ^m^t tto@ spirit of lnop� that mi*�
tl* ft^t Ofefistlaai F�0Oi�d�i of Stopiien^s d#*tlij
�Si-ffell �9i#49-p.y�- fmfl0r Wmmk� that �'*Suoli a mode of spo��h
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-mgm^%-B m Mmn: mm^^^^X^^^ f^Fhapp it was just tliat s�g�'
g�mM�a. tMI- si��,t .%.|w%l�i tlie aiisd of Saml tti^ p�ps��ii,to]!? �sd
Disi8|�'0� �fi3AS�ipi�s l^f Bsd add�d aot a fw t�
Wm ^Imm'h^ Fi.iilip#- motli�:-^ of tlm HslleB.i�t:#^ raeeassraliy-
�ifoi'Shippisigi and. ,si%i�^�Btl|- #'rai^�lls#d tlm eoastlaad lyias
|�^tw@�3a ASotus (A^Modl asid 0a.�s��*#A-* TbM lattos' pMrn was
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thm- hmm of 11.11% me^m^ hm-liWBd miMi hSu tmm dau#iteFS^
3k
mt%<m of ttid Clirlstlsa eimiFelig, It mmld appear fycaa tb.�
mkm^ m. til� #-^fits tliat mmMBt^mA ^t#ph�s*� �#-stli tliat tfea-
fl�t, � f�ri^s##litloB �liFe'0-t#ci n^cifl^allr agalsiet tli@-
mrtuiM of ttefelr- lii-ii#r^^-- #s|3�ei&llj as voloed by St^pliea*-
i*eeora m3W-pt� *tk� %p�;Stl#-B" f3?criii tlx� disp�i*siQXi that
."E�ato�:i:�#t'^' mi ifjig-tx�a.�tlYe -word eoiieei�nijag th�
Ife ii, .5^1:of mw� tlnsB i^asmliag Issportaa�� that this
f tr$'|. 043*'lsti�a mai'tyy of wiisim �@ laitini 3?�coi�d- appears to
%wm paM WitIa his %if% foi?- the cost.dBtioB tliat Cliristl-
�aaity it^s mt Just anotli^'^ school of ^'utitiaiffi-* ' but mm.
��iwtliisig WW ifamM mp�i'r##<ae th� parent faith.
-ilirlsti�ai|y &a^. ilsafte^ o� it� coups� � gupra-natural;
l*itfesaai:ssii) t^'t^'m^l'n^, t�. th^ reiaaiBing �f %lm apostl^t
tkmM prebmlsly ,^^*Wl^'' that the p-sraemtioa waa dir#et�.ci
0ai|f" .i^mlast tiae S^ll^nisti,* - fe� i^rp iiostl.1� t�- tl�
file A0tg of tiie Apostle ,s aitB,:^-,-
Sis� im^B of tlae Apostlfi^s Sil*^*,
3^ St, � |#toMr@tt.� I k ll%B%m7j Qt^ %hB ^^m.&%on ot tli�
Ctelgtia^_^.,,�hiirDk� fol^ I|, (M�w"^'o^} iic^piF^^^^^iHiKsTTPJ?)?
'pTfXT"
let
'omoleated* �i� %;mmv dl�i�loB iii tli� Cliurcii hmA now
t.b.� ori^iaal ^-pstliS' poss�ssf4 tiie power to
felsd 'tl's� oppostt� 'pai'ty to' tfe@a06l--tf'��*.3T
It is of small slgnifieaass thmt 3ju^# reeords,'
etmaemlstjsg; tli^s* H#ll�Bl0t Ghristisaat "t^laay therefore that
w#r# aoattorecl s'prosd,-, w#fit about preaelilas tii� word#^58
� Sus tw sfcre�s eiarlstlMi iiifteeme iiave been
timt flfiwi 0at -ft^i iJ@riAsal�s� atib^s^queitt to Pentecostj
firsts $&&iMh. Bell^Bist concerts of f#nt�cost who r��
tiir�i#4' t# tlisi^' �sp#.iiStlT# licsaoa ttirow^-otit the Roman :Ciapir�
#M fe#:fOfKlt al't�!*- i'^teoontj arid s�oond|f th� Hellenistic
^lirlstlim pt;s�ty -ttiat r^@sidia4 in MTm&lm. and was driwa o^t
tl*@- � ��i�#loB -of tl� pQ.raa.catiaji' fclmt ,�r�!S� o�ei* St@pli�n�'.s
^��liii%' m�.�f|"rdcsim� Siat botii of th�s� autflowing
'l^&mtm- waisg^ll^ing ag�T4ei#s throixghout tl^ wo'rM th�r�
,1s. 0trwag @�M^x�@ t� mpp^rt*
It remaim for tlm^ Qm&t Apostle to tm G-entll^s'^ tP
the mi.mim -of tbia.l%!i%@r to thm imXtow^ of t%^'Mm�n.
�Sililiisi' sad t#' tlSi# 'SSiia: Q;f ta:� worM*' fo St#pli�ii a.M Paul
MMiig' , tiii^ -<i�ait for lsi�#ald.yig hands whloli
l>0M� '^mM ym'B- stifl^4 t&0 Xim ot Gkristiimiti^ ai^d
d0pyi\^@il til� ��rM o-f tls# Maasiag-s- :#ii0li Glirist t� bring
^* Ll#t�aim*( ^� P*
l^fe^' of til�: lipostln� 8sl|.�
1Q2
imti'mi 0f "tli0 maJos' 0sntt*ib,itioias of' f�ml t� th� fulfllla-ssnt
'Fasil' If0-Q#8� t2i@' i^xfc gF�at i��p^@s�i-ife&tlw of th&
sisslw c^,r �i?i,ttiaa f^uts �f ills
mtt^Htlm t@ a t^w #f tli� moet ^i^iairicant �Jiaraot�2ristl�s
im' sad Hli- Traimi,ag
�Slif** Imt� lW0USji lmis:te@d tlie-riTOX' Cy4ma in th�
tmw%XX^. fill^iw FMaa #i�a� %w�lw iiall�s .ri�o-m th.# M^dlterr-aBean
m:it^.ti ae fel.w ^o�th#F� l��l.�r of Asia Mlao.r thin Jewisfe,
l3�,i?ia*' Fl��fm tM to#gixifiiBs Ms #n�ii'ca'mi��t mid {sirsiffii-
sfeffla^i* smell sCi' t�J tmow^lj �ioiiiitioa Paul for t^-
%^^^ #j�fe��J�wi�&.al^�i�feaiT Tlsioa that? wits lat�-2� t�
fife&fa@t#Fl� lilii* li>.�14# Um tact tli%t ndiiy �tll.*jttMw�
aTi# Ecsamts Xiwci la 'fisarsua said gi^s^a favoa? to th�
plac0 ft# It m,^ loa&tM midw^ b#tw�@a tli# Bast arM the Weat*^
fftf^sii* mi � trao^ttloa point for tji?av�iigfrs botii 021.
Xmi4 ami ^s^b Hiii. B��ansr� of it� mari-j^ss to tii� i*SBious
OiU,.eim, a^li�- it a imtu3?al stopping
pI-H�-� for tiMf
'
qi'�i�l'aad @!�ia#rf� arid culture ??hieii flowod
in botb. <lif^�tloas tliPO'ugii th� faui^us Mountains aod. along
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tlm 'bm&B .Qt ' tiif W'iwmr- tfte i?aips ^mm^ Im from both.
SmBt aa^ Wmmt md doeks^d,* Tlm'm talloFS �Tm& Syj�la and
teller* f^'c�;#^�@�' mmld me^ti,, U^i^f� the Jwish
s-#li>ola$' di^^rfel^i f-i*� �m� fef-�at we^M th� i^iw^
#�� stam-st t.�a�*4- tJi# taiiir�FSlty*3-S^
l#blBaoB $mm %him& pi^lmipl� �Ite^nta of priAm In
t'hft mi^ "Of �iml^, Tim timt e-0p,Btgt#d is tii@ eit^ '^i^-iiis
fe43?iaj# mmM wm his trlbml �&&mm%� Thmm ^�ws w�f@-
r#w wiio muM tws.m tl�lr ilaw* to tlae trTm of B�siJanliif. �
iaj^ f�ir^3f itlll mm^' tlw ^l"' tfest tf�lt>@ who wei?^ toe sasw--
sskmm tli6' ftest mi S2?�at soM.!�!" of I@i*ael*, Th^
tMs�t �|,�#tifc of p.FM� m�^ Jais fmtli�r*s Itmaii citiaonsiiip*
tMsto "that there pi^obiiljlsr wma mt another' family
�f the trilse 0f BemJamiE' ia tlm city of Tarsus -wiaiQli enjoyed
%ia# tesoi" of lomsa eiti�@tt�>5,ip*. So here is seen ttm ssed of
th� te�>�4#r mM o.f th#. r#sts*iet�d ^^ligiows outlook plantM..
tog^tlMty iia -miJid of Sa^il �f f&i*sua,
fl^ traiaiaii of Fai^ls, watil was about tw�lT@ jQar�
or was im tli^ ^m^lBh njns^,osm seiiool wii#r� he Btudl&^.
%h� Q-mmt w.mrB.lm tSi@ s�?riptux�@�, A4d@d to tbls trainixjg
i,|timt tii�. of |*if te�:B si:^�@ri Fml was smt
to J�ru#.ft.lTO tt-^ i3-�j ffi^ou� Jewish m&Btm' aa�li@l,,
3^ Willai^i a�l>las#ti,. ^hm oS fmXj
(C]aleago# liliiuolaf Tim feiirsa^sity or''""^Efeip'Ti@is7^1946)>
mB&. aill�!,. WMM m^B oiiai-'-aeterigfei^ally mwrtm aM^
p3?0''�lsalal mu thB goM fOPtTO 0f fHill to uucbr thm
iagtraetioB of 1^ l^tt�.^-^- whlcU m& Sm torn- srA cfearaet&r � Mi#
mom iMmmX^ ms�imm 1i&%Ab tli&t ammX%BX wat- p2?ofeatol^ tiie
^mm&n miitlj: timt be CSaaailal}' �wsnt so 'tas?^.a# to
mm%h.&^ tail m'&T muM^&s *t % later p^rlod-^ In tk#
fi�0i� '(Jptftk i.t 'fai^ms ig a disimt�i qti#atioB m^Eig'
i�h�lars�, Eli, ���r �Fi^7i#Bt CJpe�k m well as Bamspa ^Isia^-
In Mm. 'pm�mm� wi*itl�g^ aM Ms to GFaek litoi*-
�mf m^U� &t mfmX m mqn�.intmm with Grmk litm.- -m^
Tim^.f althomgh., � by birtfe.* religious training, a(a4
by fmatleal �ligi�i3;'@ d^^otlaB. it is :^vid�.i3t from hist '�..&X^
.m^m^m%.�- ^XUXmmhXp -mid Ma mope liberal ^'awislx
#�i4#�ti�a,f if Bot ^la� hii to�k 0due,ation.jf timt tlx� of
�far^m^. I* r#iiaia.^d only- fes:' t^ ^�fm^t aad of ft^ylj^aa
t^� �mm$m9 S^�i*i#a�# fc.^>. emae th#s� seMB ta
gemlsmt� ami spring fo^tfe iat# � ��w rellglouB lif�- @M ^J�t-
$m 'imt^' him &pmt%m$ ^533*11.0 for an iat�TOsting
aceottat �,f %� gF�at�r li^rality of this Jewls-h seholar*
�f Ills �imltsm� Eoad fi3ep#^i��^ s�@mias t� @:saiala#!a-.
Habiu^oii mmm&lms %^ sigfd:fiean�e of faults
wm ali�^� hM. IwnM Uk^ ifOf^wfmX taX�s abonfc the
^i�eTOrF#0ti�3&a tet Ub� hmllm^d uom- of th^m, Mm h�
^aeairijaf^d tfea^ tb^y mw^. trae-^ Sever again did Im
4o�l>t tiayt' TOswi�#etl'@sSi#. in th# eo3a�er-sio� mi'
ia�laS�4 � mn-wl^ix^m Vmt the t^mtli be laad leara�cl' was^
^f^r �ti02i.�'*�^-,��� thSfd #X�s#iit ms Ms om r^li^tioa
%Q tl-ilt iut&rmtMmB.l 4^stli^ of the gosp�!,. 'H� was hSsa-
self to lit %m imM^^m IM ImdB of bringing
mhm^' .thi^. ^nA*- Stoough thM tl&f^ Jestis h� 'r�*
eei�4 ai�stiftsM-p ��sii; sill n^tiou.�* �^1-^
St 14 woF'tefey imlvh&lm that Bobinsoa 3?�we�Ieii
til�' #mit�d Christ If foll^wijaig' upon Ms d^^olaration of th�
f��slag of ti� i@'iai# liiw ftM of fkm &mlm ^� a disp#*i^'
Ratios of tbe Bolj Spirit t was a patterii for fmul�a visloo
&i t^'SHsfoRiiBjis infla^a'�.� oi this- 'risioa �mT after
iritii tli:Q SJ*�4t J^ictatl� to th� a#ntiles,* It beo�#.�
In f&^t^ tl� galdiiig atap oa tba faoFl^on of Ms Ctolstim
�utloel! to ti^e �?M of �t^rfelily aa^er^ His, r�aF#nsi'Dility
to ttet TlsioB Faisl afttr dis^hai^gsd faitMu3.1y, and
mm m -ferlml top hi@ life in Gaesa^P^a h^fom Agx-'ippa
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eouM mfs '^-1 m.B not 4lsofe@41#at' unto that heavenly iris ion"*
W�m& tiimnmt&^th fmul mm th� Apogtl� to tii� a-eatilts*
flm ebiirefe at Aatleik ia Syria was th� ^^suit of Wo-
mmmm of fl-iri-stian iafXm0sii# tMt fl#irM forth fi*Qm JeFuaa*
�iOB,S0q��at miso-B tli� perst^trntlan tlimt r�llow#a tbe siartfr*-
�<l� of Stapi-WB* the first ^@�3i0t#4 in ^� direot attempt to
mtwltim tb� ,iljatlwl�� l��a of tlit. Mijs^iahgiiip of J�-siia
lliiyi�t.^ tl* s,ii,6iSSMl its appeal ii�ctly to th� imtlo-^lmm
I>*ts3s^' .tiir�# t!^# rmmT& thus?
tii63?�f0'f*� $iiat . wm� �mattered abspoad upon the
trlbulati^a t&s^t .�o�e about m&pimn t3?-aTelled as fur
m fhGmnitil&p 0jpmiB^- mM, /mtioeh, speaki�g th� wcsrd
to now oalj to Jew* I?ut tii^re w�r� aojsi^ of tla�t-,
pecft-.of &fpim& MM Gjrmws wliOsf ��a�a tliej wes�e coae to
imtiooiij . siJOto umto the C>r�@ks also, pfs^-aching th� Lord
^0mm% .'^^^^ ^o� '^^'^^^ ^i^li them: and a
gF@4t''' ]��jib�r that %#li�ir�a tu2*a�d tmto tlm hord^^
Wkm�p it Is #�l�tat from tb.� outset that %hm cteircli
aft toti�-�lt coasistaci of aa admlxtuw ^Sm-: and Gentil�
0hri�tiaris# A^aoMlHf to tb,e lueas reoord Bai?nfi.bas wms diB-
ehis^lM by tl� MvnmXm^ ^hureh tc? th@ i^espossibilitj
0a3paabas x^ealiaed liiu imbllit"/ t# �op# with Uim situation
siaglslmndtd* a�w hm Bmt to farsus aiid called ?aul to
�|. I5i� A#t� of tlw iipdgtles 11819-*21,
mm& %e his aid*' ^mrj mi^mM^ B&mabfts rsc-oc^iis�d ia Paul
tliat bFdsd^r vi$i�n fsad omtiook Qft.the aatmr� of tla� CTIiristiati
aignlon timt h0tt&r qaalifi�:d him to eop� wi^ tba Gre�ko--.
J^t-^l^ ^si^lgtiaJi/ '#3M3f�.li -at Aatla�h�i Mik� relat��^\ in thm..
#leiFm2tli sbapt�'!? of A:�tSs tlaat foi*-= a %fb:ol� jr^m* BaiPBabas and
faul labmw^d sw^essfullj/ t^gttheF so-pastoFg at iUitiooii*.
Bs0'm, a�biiaom� ^^�Foi'' * fis^ fami i:isMl�4 tb# pr�:fel0SB of
twmmi&rrln^ t'to^ fwiab^ 'tosptl t� th� a�ntil##,*
m� tl� J'ew-^O'mitll� pi*0lji@� aorfe i^iieat� tfcaa. in AiitiocJi***^^^
It 1� fii^tfe#r iastimetiir� to not� that it was at tM�
�eliiiTOif'of wlils'a Fatil was tfc� eo-^p-astof�' iiitli Ba:mabas.- tliat tli�
%fm iilmlplm mm i�mt. mmgtilma as a 3#et quit@ s^parat�
fiPCfii; tti� ^ ,f#llgiOBK
Aai l� fe&�aal3wl went forth to farsus to s�e:k: for
istlodla* Aad 1* to pass* tiiat even for a ^ol� jeas?
�tlOT fi#p� gatii#F��i 't0g@t.bea? witli tii� oliurch* and tsuo^^^t
mmh. p00pl@| asd fJ-at th#^ ^iBolplm we3?e sailed Oim-iatiaas
Solii�sm %Mir*l�s tfe�tt %Mb fw, ^f I.tik��s stat^ioant^
"^w&m <$'all#4*% l�aicAt@s that th� nmm was flj-^st ap^3li@d to
mm di�@ipl^a &t Antioeh by lion-aiii^istiatt �titsld^rs^ la smr
.�f^B* is elwr tSiat th� mpUmt of 0ontil@ ai^ not
�^.minli oFlgla for liaJ, th� J#W calle-d th#. dis0iFleg .oht'iBtlsim
h$ B>obi,nmn� og�. cit^ ^ p�. 68*
^ �1.� Acts of th@ ilpostj��. ll-s,25'�*26
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thm muM^ have hmn m -scission on %h&ir parfc Wi^t Jesmg.
%ai tl^e p,i��ls@d, �h^isi%i This tlmj mmM. m^mr hme WGVtght
Agair* it: frm- Vht& i^mm^^mlsh 0h?istlaa ch'opisli
m% Mmmm.tli&t th�. ftmt CJ�BtlM mXmtm mm ImM^^lmdi mm.
tb� mm mm wm b��cm� th.# as*^at Apestl� to t^ Gentiles
nhMmn a^cl appx^QV^d rambsp of that fii^t mlasiorm^
pasfty*- i*uk@ giws. tia� a^^imist as ro?vlowsi
m� m tii�y r4iaist#lfM to- tli� and fast�d� the
Holf Spi^tt ;l*id,� S'^a'K'at-e Bamasa� and Smil Tor tli�
-mwU. ^mmm%^ t Mm ealled tii^m-*. 'rhea> when thay had
fas-t�d ^ii, aasi laid theii' liaiids -on tlmai* th�y s�nt
fli-l,�: mp tet tke Mnirmliig the a@stil�' miBsionavy
-fff fami tfe^fet m$ to 1�M .Ma o�@r tlwBm and proaai^ly
f�� g�&t '^isaioiwy. touFS iia wltleii Ix.� wms to preitcb tM
mniwrsal mitf iom ot '�ti3?lat to md u-@-ntil# alike tbJ?oush��
atit Imtm. M$.mm%: Italf ^ tIs� ll0dit�rraxi�.�m laiss and
p*0!>3i.l>ly iato fax* SpaiG,i� Paul hai. beeoi� th� l�rald of
tlia mniwi'ial Ohrlatiasj mis@l�ii to tii^ "Bmm worM �f litn day*
ilt tb^ �l0'i# '0f Ms f i:i�''a:%' misaio-xiax^r JouiTiey faul wm
.Stat tog^stlier witii 3as^tia^-a,s 'by the oliwcii at Mtiocii to a
.�oumil witii the- 'Smish cliurcH at ffe.fusalesa wer tli� coxiditioas
^7 The Acts or thi� Apomtlts 13 s2-3 �
til� mmmnnl$,M m ail G^^til� ��sir�i't&4- Siriaentlj
tlxi� wag tla# iwmitlam of thm ^^wisli ehwob as a whol� imtll
t�Ja� ffrmmalm mnS:m�:nm k$ m Tiro mmo^mts ot that
. -mmfmrn of tlai^ p^e.p@nt i3w#tigatt�P' 4t litiH
%@ p�ff-i�t#st t@ nptm th$.t. it w^H at t^is ecmaeii timt th�
d�at|3. blow w� fiimlly 4#iife2*'@4 to^^^wisto. purpose to restas'let
i��,�,Iificm t� th0 J@wi.�ii $�muKiitj> 03? what would hmm
hmm m- ^ImMmmm-^: tQMm& aii <>�Btil� b�li0T�Fs to btecss�
f^%mW'� 'B<mmhm fml ipofe� in d^tmmim of Gentil�
#��lsl�i^ a telef feiit apppopyiat� tilling int3?o*^-
�|i��r�r# ^ iv&^i^mt t&at t^ombl� mi the�
feimt f3?^� mm%. th& 0#mtil@^ txira to Sodi ^^it timt w�
wit� ii�to tli�^ t3�t th�!|^ afe^^tmim frm pcfllutions of
anS ft*^ F^as* l��^s twm^ ^%tmv-^ttmm of �M iimtii
Is. Gi% t^s-t pr|�ii iitBis. b#ii\2 r�a.<l is thm
.d#fel@lQ� ^ptaill^il Tor all tisi� -tlii� validity
�jr the 0liiil�3 for th@ uai^#|�t^ity af the CSis^istian missioB,
it^ Tl^ or t&� Apostles 15a9-21*
Haissiiadg. opposM* imrmmkt&-d and flnal3-,y �y-i*�3t-�d, Imprison^^
aiil tylM fof lilg ; "itfe# yet tli.e 0?�at iwpostl^. %o the Geatllet
TmtBT' foi* a� asplsat 4<3mbtei, o.f to proclsira tSi� �**eat
tnitlTi that C-|irl�t - .had &t�f^tat � foi" tlie sias of &11
asianlclnd and -ttiat . h� w&� faisM fox* the la? Iwst ifioat ion*. Ho**---
ii##i/faiti" apl�# ,ine.@ls#t% gwaaax*l.i#.' present the -
tmiv#Ffiaii% of tiis S'lu*igtits si^gion tham in the first lettfrr
t^ ffeetbyt tiia thli*^ . elmpti^^ anil thB sisiteenth wrss, �ti�tb.oi�
tfei.S b# t� a��iaat li^tan f^os which Paul quotas, a�
mmm-AwM -W:''''Sh0tl'i^T' th<� viorts s,riB oi^iglnal with tim Apoatl�
tfe^l- .ai*0' "brnm^tlMXlf
'
sxM. M.B%n&%Qlf e:KpfQ.mlm of tii� univei-'aai
m$.SM'lon oi" 0iaMstiaijit|'s- Ecw lii^ vm^dst
Axid wlth>qut mntTQw^-mj gr^at is tli� Bijstoi"�y of godliness i
fi� '^it w�s aaxiif�.8t im tim i'lmBh�
Jttiitlfi�^ in til� ^spii'lt^
.f�si^;i�4 -iSiWStig tia0 sMtioixs |3-entilesJ *
B�li0'r0<i OH fin til� wc5i*ld^
.R��^�:iTOd lip in .glory�4^
0f St0p}i92i .am fm3l� representing the widei' vision of
tlm ChvlMMU nimlem..^ it may said^ as Hopss has aaggestea*.
tfeat tliSf p�sse��4 two tlilBg.^' fliic'h flie 'worM did n&t Imirei
Sfc^ly;^, tlx� lUw Spiritual t-if#| a^d a sub11m� aBd iaspiPi-ag
faith im J�i.tia Olirist Irf Miich thmj limd and 3ss@w tlim��lves
to 'b� "tlSi, lieiyES of tli�
1 ^isKstlx^ .3?16,
mi
fill* fm mfm m-^ tm^ smim 'cmmf%m- mmm
�i is�i?#aalfjg tlspQsl:tf&m t# m^%wUt m$ pA^tlrngm of
m*afe#�|i-tp to those ^cs �.�af�w�.d sti>l@tir %� tk� Imflsli
p�tit.icm i� t^mllf �irlAsmt fsw tIs� cteeiaiow of tl3# femsa--'
1� Qmmt&mmm, $Q A* i* 0f tlmmm thrm
kpm-^XmB*' imm^^^ at 1�e�a s�t#�i, �ffialB�4 as pmtox^ of tl^�
-mpi^mrs ^ liftwe lii#:oc5>a# .t#tt.l�4 .ia ttm mmfl^tlom tliat^ the
wm �ti0.1� wsrM witlmit tJi� iapo^sitisjs. of
s,<�titt�-ft t^ ti� ^J�fitil# aismiom �f t:^.^ 0�sp#l .aa k�
�iw#.lt asi la.fe0t�� is ilaia fliso^^ eomerrilag Wm foFtuat� of
tba '^f ttit oM.@iaal ajj'&stX-ts tli@p� M mXj ti^aaitio^a to
mlj- -l.af�.f j*@-ao.y4# ooiae.t,�iing timt. tw&flitlmi
M$ th.& �rigimX tw#lf�: ftf�tl�s � w� imwm im%'m%&&tU'-
M�mm^ mid mml�m lcaowie<ig&*
' ftm later -Gimrsli... fesii@wd
that 't:a@f .'ti^it tl)�i^' iiw� ia ppfeacM-Kij Obrlst
tiiro-agliCita.t
'
world &sm tlMit. many o.f tii�m liacl died as
iimrtfm* %t Qm m ,fi�ia #f activity i-s reported ^,
�feat th# t^&diti#i% Si*� l^ts �onfli-etiiig;* aad it is
aot isow.'potsi'bl#' t� wlTOOtr otit tli� grai.^ of t-mith that
mai* lmi*k .im tlia' heap, of M:�t0i'iip.allj' worthlms oi-iaff�
�flms hmu-B &t FHiiip �rerklnis Is Saytlila to tli� Borth*
tll^&i la fi^.|i4a to tine far ��.ast.f Baptii�l�t#w ia Arabia
SgJi^tg Oyifoa�,, Mbya.f Hassletajaia and tte Bi'ltlsli Isles ^
�*Mt moat of these stories �-an ir* ao 9�'�9e 1�- aecoimtsd
�blstory* It wofM b# laatwal to saippsse tiiat tlie tt?elf�
wo'rfcedt at v&t^ stt ti;e�ti mlaly asioug Um Jmm$
timt laioTi m little of ta*^ �l#m�ls to tli� mapeelom
� feat mmt of tii^m proved' siot to" be men of gi�-�at m�a4: or
Of two of -liii� i'l^elTe* howe^si'j aoa?� is reported s
Pofe^r'and ^#2mt litli tiim sb'oaM be incil'a4e4; Jajaes.^ th�
'teothQi'^ irfa# at Jerasalem, of who�
fewlfb 0}ii*i^tiaaitf'*'S^
Hgmaek lioMs that tis� Jiswisli Clai'lstisaa ehiu^'Sli of
tsrmmlM. flsti to fBll&p a ,�ali pag� town to tfe� north and
mmrmM the Joj�<ia� Siwi* in j5ecapolis, upon tk@ first inwat-
'mnt of :J�j=i2.i�leii iJf tb@ l^m^ im, '68 A� I>� Her� they r#-
m&isMjf says Emrnmk^ foi'* tlie aost part, &ml there is Trerj"
little if iM�#a my avidmic� timt thBj mer �nJoye4 px*os*
p^rifey OP �fielsled aa^** iitftleabla iriflueaeo xmon their lio�ts*
Oal^ mmXl mxmmT� If as^f x*�ttt^�d to elenisal^m after tb�
l*l#t�i�m draws tii.e ms^rtain oa'tii� J�wimfa*Gi-ii'iBtim
orii^iaal etorob. �li�app@a3?�4 witii tli� nigrmtioa t#
Fella aa^ tfe# dlstmetioii -of J#ra,salem^ 4t tii0 aaja� ti�
it ^.ank 'mIcsw- til� boi*i^m of S^'^til:� eMstlaaltj ^i�ii
m� t� pr04#:ss of �5#:w|mpl�g 'tii� wnAd mtd mioSi had tli#TO�
hj \mwm tiomltmnt la -Cli3?i�ti&iiac3Bi after t&t 'Jud^wBt �t
Goa tlt^ Holf Gitj mad� plalia to all eyes His
r iHf�(|l|illitl|li,WiUI|l�,�ll�.'
$mmm Hwdy Ropes, 'Bm- Apostoli�__�^s� In 'me Ligit of
pupAaimmn^' tow tli^ ^runXtlxXoti ef the I^jrd'^ i', % %hM
5.1stmietj.#ii <&f tl^ t@s^le sM: its worsMp and tlie ab�-'
lit ion of tih� l�@.Ws � Jewish Oiarlstlaaity had latke-ri not
onlj a.racia,!?. feut al-^o a feligioiig laaslg f^s' its tovm-Bv
olalbtt* anft thus wan forgotten In the ohui^h Catholic* ,. It
saiaic .;t# abli^ioBi lis th^ l^a�^ fl#serts of ga#t -^oi^dane.
�Ib; lat#F o^atui'l^s tlmolo-glanf onlj �esasieimlly east
eurious �l^as at the rsmant^ of a mast li.oiioiii'a-ble pastil.
aiid told their om ooatmporarlea abo^t tliem as a. strarig^
pim��feii#tt*:- lathe �atalogti� of theolo.^-ieal tex^is .tli�t#
Jewlih Ohriatlas� a� s�t dofa iiiadeic* tii� TOteie of �li�r��^
tios * ? but 0lilj T�i^" few peofl^ sjan ever ha'^/o botiiOi^cI ^.
tllQjasolffs- aheut- th#se' ijshabitarxta of a r�Mot� r^lig:ion*
ii ii�w pagaB #ity^ Jalla Gmpitolina? "sras found-ed Ofi th�
old ai^fc� of .lainxBslfMi aM Omtil� Ghristiaas settled tli�x*�!ev
fijrgt ^Ohrigtiaa bishop (laWvis) �ntered Oh his dbitiesj^
aoto-ytllag to 'SmmkAmt^^ �% ytar after t>hit- war endscls the Bine-
%^mith "t^^ of liadylaii'*" 0 %*elgii�- How#T0p# the ehuroh in
J^rusaliss irnvmr agais to haw @n|oy@d B.m^ prosperity
02* str�agthw- FoS?' the most -part it p@main�d subject to th�
bi#iop of CmmwBB.^-
asw pathati^ that th� land and people that gai?� birth
to th� Sairio�:i* Sis ��-rM mission should hav@ failed to
gx?m^p its Xs^w^m^ .^.ignif loaTioo aad th^B lo^st the b^^nsf it that'
it brought to tlw and to th# world, i^rulj? said ^oha, "H�
nm^ his owjiy asd th�y that mm his ,omi F�c@iw<i'hia
^.|ji#tfciams og� o3^� 5 p- 2ii-3,
John Is-11.
thlw eim,pt0W it hag he�a aotsd,* fii^st^ that -Um
Wight of authority m mil m tlm h&lmm^ of mi.d&im& la is
fairoa?. of ^tha Lmoan authorship of tm Book of aotg aiKi that
'tMm had aa his purpose a setting foiiih of the oontimianeo of
mrtBt^n f/ork timm^U tiim apoatlos with spoeial coasid@�tioa
giv#n t� th� tt�iT�rsallty of tht- ghMstian isission* Sooor^i
0Xsmina%im mm aai.6.�f th^ spooial ssigaifieanos of Lufeo^s
mmmmt of th� r^3tatsa�Bt of tho -ciroat Oomission of th�
xmlmwBBl Christ ia� mi-saioaw fhird* tho plan of the. tmi'^Q2?sal
dhristiaa mimton wsib trao@d ih outliaoft Fourth^ the place, of
�Featoeogst ia tlm �Keotttios of t!io uni�0^sal Ohi�istlan mission
mm^ mt&dm Fifth*f. tho oharaoter of th� first Ghrigtiau Ghnroh
at ^Qm$m.%Qm. �^aimd^. ^isth,, vlBe of -th� Hellenist
Christian �l6to@iif In the J^rtiaal^m Chai'oh was oonaiaoa?^^^-
�$owath#. ttit lif� iros^k of th� Si^eat Apontle, was ti'aood ia
3?�latlon to th� imlTersal ahristion mlasioa* im&$ aightfe^- the
sad fate of th� Jswi^ Ohrlstiaai Ghupeh mg- bi-^iafly tmeod*
Fimlly,it attisiitioa will b@ given briefIj to esi'tais (lon^ietlons
aM eoael-asioBS tliat groW: ovA of thi� stM|---�
FHiAL so�iiijsiMS Qmcmimm tub isiivimsAL csRisfme kiss101
.iq?0 fo'or mm joy ooaclueiona that &mT$& froa th�
'ttiMy 'nf th# iii;ai�6i*dal 'Etii'istian iiisslori*
First?, ths v/orid of C-hriBt*s �aj lYas s^&df for ti�
MRi��raal Ohriatiaa sii^aslo-a a& no �f aaiskind had stop
h^mm. hofor#� Ther� ma m MMlVBwmX eouseiomsBess of tho need
of ft BaTiour* 411 hmiaai-stie �ndea^rs to taire nmnlcirad had
prn^d th.mBB%m& imie-'^uat� and thuf man fosses s�a no hop� of
salTatioB*, Risr� Waa- a tim� 1b th� history of the i�a�@
-^im^' v&rM vm'i^f^- m&Aj TQ&dj to h&m- the m^saago
miiisrersal salvation tha� at tha appoamaoo of Cio?ist and the
Apmt%m� th�**^: was m gonoral oxpectaney of th� m&n
^m^^mim '^t a world Bmlom?^ fiml roifoalod his grasp of this
woKl4"a@�^ ia�t. hj. -^teiatisRitj in his uttemxice to thm G-alatiamj
�mi�B th@ fallJtess Of thae wa^- soot for^ his Soiu.**
$TOoad., i^tthew.js � J@wlsh. Ohrlstiaa m^itiiig to the
i^^iim ahristimjia. of hift ditf* i^T�aled Soaus Clirist^ his
Mii mS.mUm ��-of TOl^tr-�^ ,ia|Jort ia �.�raition to th� Jewish
oom@pt of a m@mim. limited to th� Jewish Bat ion*
fhiMt th� Boole #f Aots tates up th� story of Ghristl*
anity wh@s*@ the -O-ospol rooords is air� off and porti^ays th�
Oli3?'ist lap .mission tm its traa�itioa fxwrthe- Jewish Church to
tho world ,at Ibt^ waling -GJiat the. .Ghri�:tian religion Ib in
Xl6
deelgsij, ptippos�* asd adequacy tli� universal religion^
Fii3aXly� if tim message arid mission of
'
Jisua Christ
mr� WiiTO3?saljr m this thoslg,"hs..t attempted, to siiow^ thea it
Is ahsoluteXj ohiigatot^y upoa th# iSh^'istim GhnFoh of ��erj
-g-�hirati02!t to mfe teo^n, th� asking provltloae of Olii^d^t 's
(ki&p&l t� sTery indi�id"aai of the hiseifjii race" wtthia that
g0ii@ratioa* 4 Vision 03? ohjgetive that fails shOFt of th�
pS'Qmlmmt'lon'oi tha i^fp^l of Jesu� Uhriat to all men evefy*
ia evet^y g,ea�'$�^tioB is worst th&a orhui-nal noglect*. Sho
�^j-ord� Otf iloyg�% pp#�lGiisl|^ quoted in this work, afford a fitting
coiwllmsiaa *to this/thtals on th�'
'
uriivors&l OhristiaJi ffiissioii,#
^fh�: r�ali^atioa of th# proBii^o of His abiding vt&bqtsc�
ms-ti^lj depondent upoiltho church's willingmss to
fiilfili har 'ri^sfO'iiSibilitf * �ih� has no right to ap-oly
this g^'m�t^u& wo.rd t� horsolf B&m- m aho fulfills tho
ooaditlo-ias ir^ip0wd� If w ''M.'v^ passion 1b our hoarta �
for th� <Sis;�lpllhi' of' th# atitioBS, have ho wai'piiat for
halievisig thn;fe He ^^maia^ lii fellowship with ub�^^^
mm'i 1
liniri'iffrrlntT^^^I^^�).^H;g!,i|i
iitlUA Will mwm*
I lew tmk$ f*l�4i39^' E* He^#11 Oo* # l^S^TTpiSor^
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